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Alkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1952 saate­
taan täten julkisuuteen. Aineiston käsittelyä on lähinnä 
valvonut v. t. aktuaari K a i s a  L a u r i l a ,  joka myöskin 
on laatinut tekstikatsauksen. Vastaavaa tilastoa on tähän 
saakka julkaistu S.V.T:ssä, („Suomen Virallista Tilastoa” ) 
sarjassa IV  „Värallisuustilastoa”  alasarjana D „Liike- 
vaihtoverotilastoa” . Samassa sarjassa IV  on julkaistu 
„Tulo- ja  omaisuusverotilastoa”  alasajjana B. Koska sar­
jan IV  tähänastista nimitystä on pidettävä harhaanjohta­
vana, on se jaettu kahteen'sarjaan. Tämä tilasto sisältyy 
tästä lähtien'sarjaan I V : D .„Liikevaihtoverotilastoa” .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, heinäkuussa 1954.
Förord.
Statistiken över omsättningsbeskattningen för är 1952 
bringas härmed tili offentligheten. Ledningen av mate- 
rialets bearbetning har närmast liandhafts av t. f. aktuarien 
K a i s a  L a u r i l a ,  som även skrivit textöversikten. Mot- 
svarande . Statistik har hittills. publicerats i F.O.S. („Fin- 
lands Officiella Statistik” ) inom Serie IV  „Förmögenhets- 
förhällanden”  som underserie D „Statistik över omsätt- 
ningsskatt” . Inom samma Serie IV har även publicerats 
Statistiken rörande inkomst- och förmögenhetsskattestatisti- 
ken som underserie B. Da Serie IV :s  hittillsvarande be- 
nämning' mäste anses vara missvisande, har den uppdelats 
i tvä serier; föreliggande Statistik kommer härefter att 
ingä i Serien I V : D „Statistik över omsättningss’katt” .
Helsingfors, pä Statistiska centralbyrän, i juli 1954.
Valter Lindberg.
Gunnar Fougstedt.
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Johdanto. Inledning.
Liikevaihtoverotus vuonna 1952 perustuu pääasiassa edel­
lisen vuoden alussa voimaan tulleeseen liikevaihtoverolakiin. 
Sitä ei ryhdytä tässä enää selvittämään eikä myöskään 
vuoden 1951 aikana lakiin tehtyjä muutoksia, koska se on 
tehty jo  vuoden 1951 vuositilasto julkaisussa.
Vuoden 1952 osalta ei ole mainittavana muita lain muu­
toksia kuin ne kaksi, joiden perusteella liikevaihtoveron 
tuotto vielä entisestäänkin väheni. Molemmat näet koskivat 
veron lakkauttamista määrätyiltä tavaralajeilta. Toinen 
niistä tuli voimaan huhtikuun alussa ja  sen perusteella 
vapautui liikevaihtoverosta alusvaatteet, mikäli ne eivät 
olleet valmistettuja luonnonsilkistä, nylonista yms. Marras­
kuussa annettu toinen verohelpotus tuli elintarviketeolli­
suuden osalle. Kaikenlainen sokeri sekä sokerisiirappi jou­
tuivat silloin verovapaiden tavaroiden joukkoon.
Liikevaihtoverotilasto on laadittu liikevaihtoverotoimis- 
toilta saatujen tietojen perusteella. Paitsi liikevaihtoveroa 
maksaneet liikeyritykset sisältyy siilien myös verottamatto­
mat s. o. verovelvolliset, joiden myynti käsittää joko yksin­
omaan verovapaita tavaroita tai jotka eivät ole lainkaan 
harjoittaneet liiketoimintaa, mutta siitä huolimatta ovat 
velvoitetut tekemään liikevaihtoveroilmoituksen.
Tilastossa ei ole mukana maahan tuodusta tavarasta mak­
settu liikevaihtovero.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti.
Vuonna 1952 oli liikevaihtoveroilmoituksen tehneitä liike­
yrityksiä 18 529 (v. 1951 19 339). Kaupunkien osuus siitä 
oli noin puolet ja  maalaiskuntien 41 %. Teollisuuteen kuu­
lui 52 % kaikista liikeyrityksistä, vastaavan luvun ollessa 
edellisenä vuonna 50 %. Työliikkeitä oli 45 % , mutta todel­
lisuudessa niiden luku on vähän suurempi, sillä monilla teh- 
dasyrityksillä on omat erikoiset työpajansa koneiden kor­
jauksia varten, josta liiketoiminnasta ei ole annettu eril­
listä veroilmoitusta.
Toimialajaoitus on kauttaaltaan miltei entisen kaltainen 
lukuunottamatta paria muutosta, joista toinen koski teolli­
suutta ja  toinen työliikkeitä. Vesijohtolaitokset, joita aikai­
semmin oli teollisuudessa mukana 3, jäivät nyt kokonaan 
tilaston ulkopuolelle, sillä sellaista yli oman tarpeen ulot­
tuvaa tuotannollista toimintaa, josta ne olisivat olleet vel­
volliset maksamaan liikevaihtoveroa, ei niillä vuoden 1952 
kuluessa ollut. Myös työliikkeissä on yhden toimialaryhmän 
vähennys. Jalkinekorjaamot vapautuivat liikevaihtoverosta 
marraskuussa 1951 ja  siitä johtui, että entinen kenkä-, 
vaatetus- ja  ompeluteollisuus tuli käsittämään vain vaate­
tus- ja  ompelualan liikeyritykset.
Liikevaihtoverotukseen vaikuttaneiden lainmuutosten olisi 
edellyttänyt yleisesti katsoen vähentäneen tilastossa mu­
kana olevien yritysten kokonaismyyntiä edelliseen vuoteen 
verrattuna varsinkin, kun hintatasokin oli v:sta 1951 hie-
Omsättningsbeskattningen under är 1952 grundade sig i 
huvudsak pä den lag om omsättningsskatt, som trädde i 
kraft i början av är 1951. En detaljerad redogörelse rö- 
rande denna lag och de förändringar den undergätt under 
loppet av 1951 har ingätt i ärsstatistiken för är 1951 och 
skall inte upprepas i detta sammanhang.
Beträffande är 1952 är endast att nämna tvenne änd- 
ringar i nämnda lag, genom vilka omsättningsskattens av- 
kastning minskades ytterligare genom att antalet skatte- 
fria varuslag ater ökades. Den ena förändringen trädde i 
kraft i början av april och genom den befriades under- 
kläder, förutom sädana av natursiden, nylon eller liknande 
material frän omsättningsskatt. Den andra skattelättnaden 
i november, hänförde sig tili livsmedelsindustrin. Socker 
av alla slag samt sockersirap överflyttades da tili de 
skattefria varornas grupp.
Omsättningsskattestatistiken grundar sig pä omsättnings- 
skattebyräernas uppgifter. Den omfattar förutom de 
affärsföretag, som erlagt omsättningsskatt, även vissa icko 
beskattade d. v. s. skatteskyldiga, vilkas försäljning om­
fattar enbart skattefria varor eller vilka icke alls ha 
utövat affärsverksamhet, men vilka dock äro skyldiga att 
avge omsättningsskattedeklaration.
Statistiken omfattar icke den omsättningsskatt, som er- 
lägges vid import.
I. Affärsföretagens antal och totala försäljning.
I . liela landet inlämnades är 1952 omsättningsskatte­deklaration av 18 529 aff ärsf öretag (är 1951 19 339), varav pä städerna kom cirka hälften och pä landskom- munerna 41 %. Till industrin liörde 52 % av samtliga affärsföretag, motsvarande tal för är 1951 var 50 %. Antalet arbetsaffärer utgjorde 45 %, det verkliga anta­let dylika företag är dock större, emedan flere fabriks- företag ha egna verkstäder för maskinreparationer; för dessa avges icke särskild omsättningsskattedeklaration.Uppdelningen enligt verksamhetsart är i det närmaste oförändrad, med undantag för tvä verksamhetsgrupper, av vilka den ena berör industrin och den andra arbetsaffä- rerna. Vattenledningsverken av vilka föregäende är 3 före- kommo i denna Statistik, upptagas icke denna gäng, emedan de är 1952 icke ha nägon Produktion (utöver egen förbrukning) av sädant slag, att den varit underkastad skatt. Frän arbetsaffärerna har även en arbetsgrupp bort- fallit, nämligen skoreparationsverkstäderna. Dessa befriades frän omsättningsskatt i november 1951, varför den tidigare s. k. sko-, beklädnads- och sömnadsindustrin numera kom- mer att omfatta endast affärsföretag inom beklädnads- och sömnadsbranclien.Man liade kunnat vänta sig att ändringarna i omsätt- ningsbeskattningen skulle ha förorsakat en nedgäng i total- försäljningen för de företag, som medtagits i Statistiken i jämförelse med är 1951, i all synnerhet, dä prisnivän
6man laskenut. Näin ei kuitenkaan tapahtunut kuten ohei­sesta taulusta näkyy. Niinpä esim. teollisuuden myynnissä oli havaittavissa noin prosentin nousu, huolimatta siitä, että eräät teollisuuden haarat olivatkin laskusuunnassa. Se oli varsin tuntuva kumi- ja tekstiiliteollisuudessa, mutta myös paperi- ja puuteollisuus olivat ulkomaisten menekki- vaikeuksien vuoksi joutuneet melkoisesti vähentämään tuo­tantoaan.
visat en fallande tendens i jämförelse med föregäende är. Följande tabell visar emellertid, att sä icke skedde. Exem- pelvis industrins försäljning ökades med cirka en proeent, oaktat i-nom vissa industrigrenar en nedgäng i Produk­tionen kan konstateras. Detta gäller i synnerhet gummi- och textilindustrin, men även pappers- och träindustrin mäste avsevärt minska sin Produktion, beroende pä för- svarade avsättningsmöjligheter utomlands.
I
T oim ia la  — V erksam hetsart
L iikeyritysten
luku
Företagens
antal
K o k o n a ism y y n tiJ) 
T otalförsäljn ing *) 
m ilj. m k
1951 1952 1951 1952
Teollisuus — Industri .................................................................................................................. 9 739 9 663 596 793.6 601 491.4
Malmikaivokset — Malmgruvor ........................................................................................................ 6 8 2 271.4 2 076.1
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott samt grus- och sandtag . . . . 218 222 1 667.6 1 667.4
Muu kaivos- ja louhosteollisuus —  Annan gruvindustri............................................................. 21 22 313.9 466.2
Elintarviketeollisuus Livsmedelsindustri .................................................................................... 1 840 1 880 111 596.2 136 670.9
L e ip o m o t  —  B a g e r i e r .................................................................................................................................................................... 1 Oli 1 029 11 554.9 13 443.2
M y lly t  ■—  K v a rn a r  ......................................................................................................................................................................... 128 150 6 198.5 12 485.7
Väkiviina- ja juomateollisuus — Sprit- och dryckesindustri.................................................... 210 179 28 948.6 30 304. o
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .........................../ ............................................................... 6 8 6 886.0 14 063.7
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ................................................................................................. 588 559 42 386.4 34 971.6
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri............ 894 942 34 384.5 31 200.0
Puuteollisuus —  Träindustri.............................................................................................................. 1 389 1326 130 059.5 115 323.5
Sahat — S ä g v e r k ................................................................................. ............................................. 741 734 35 411.9 23 368.5
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ......................................................................................... 595 575 6 455.4 7 347.4
Paperiteollisuus — Pappersindustri................................................................................................. 160 160 51 256.2 43 570.3
Graafinen teollisuus — Grafisk industri......................................................................................... 431 445 12 277.5 13 yt>4.4
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri ............................................................................................... 308 304 9 063.9 7 743.1
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri................ .......................................................................... 19 17 6 528.4 3 221.2
Kemian teollisuus — Kemisk industri........................................................................................... 337 351 22 334.5 22 393.9
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsindustri av icke metalliska 
mineralprodukter.............................................................................................................. ................ 1 129 ' 1 149 21013.3 19 896.8
Metallien perusteollisuus Metallrävaruindustri......................................................................... 167 153 35 460.1 36 501.0
Metallituoteteollisuus Metallmanufaktur ................................................................................... 407 383 10 166.9 10 574.9
Koneteollisuus —  Maskinindustri...................................................................................................... 275 281 20 911.5 21 487.6
Sähköteknillinen teollisuus Elektroteknisk industri ............................................................... 148 140 16 608.o 18 626.5
Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsindustri ....................................................................... 129 126 14 206.1 16 651.2
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri.......................... 400 387 6 269.8 6 488.2
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet................................................................................... 42 31 3 901.4 4 956.0
Sähkö- ja kaasulaitokset —  Elektricitets- och gasverk ............................................................. 17 15 1 610.8 1 325.5
Vesijohtolaitokset Vattenledningsverk........................................................................................ 3 — 215.7 —
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser .......... ........................................................................... 445 459 13 805.7 14 532.5
Anniskelu- ja tanssiravintolat Utskänkningsrörelser och dansrestauranger .................... 445 459 13 805.7 14 532.5
Työliikkeet —  Arhetsaffärer___ .'....................................................................................................... 9 027 8 276 22 359.3 23 221.8
Kaivos- ja louhosteollisuus — Gruvindustri .................................................................................. 5 4 7.1 2.9
S epelin v a lm ista m ot —  T illv erk n in g  a v  m ak adam  ...................................................................................................... 5 4 7.1 2.9
Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri ................................................................................ ................................. 495 442 721.2 275.9
M y lly t  —  K v a rn a r  ......................................................................................................................................................................... 476 431 606.4 210.7
M u u t e lin tarv ik eteo llisu u d en  ty ö liik k ee t  —  L ivsm edelsindustrin s övr iga  arhetsaffärer ........................ 19 11 114.8 65.2
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ................................................................................................. 366 357 643.0 654.3
K u to m o t  ja  n y ö r in p u n o m o t  —  V äverier  o ch  s n ö r m a k e r ie r ................................................................. ................ 123 109 101.5 97.8
K a rs ta a m ot ja  k eh rää m öt —  K ard er ier  och  spinnerier .......................................................................................... 198 184 391.0 463.7
M u ut —  Ö v riga  ................................................................................................................................................................................ 45 64 150.5 92.8
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri................. 2 117 1 597 2 977.9 2 496.2
J a lk in ek or ja a m ot —  S k orep aration er ................................................................................................................................. 292 — ■ 264;8 788.0N aisten  ja  lasten  p u k im o t  —  D a m - och  h arn k on fek tion sa ffärer ...................................................................... 820 081 804.ö
V a a ttu riliik k eet —  S k r ä d d e r ie r ......................................................................................: ....................................................... 515 453 1 047.8 958.6
H a ttu - ja  la k k iliik k ee t  —  H a tt - o ch  m össaffärer ..................................................................................................... 330 322 419.9 449.2
K a p p a - ja  tu rk isn eu lom ot —  K a p p - och  p ä ls a te l je e r ............................................................................................... 115 104 338.6 248.6
V ä r jä ä m öt —  F ärgerier ................................................. ............................................................................................................. 8 10 9.0 25.3
V u od ev a a tte id en  o m p e lim ot —  T illverk n in g  a v  s ä n g k lä d e r .................................................................................. 15 15 23.2 22.0
M u u t —  Ö vriga  ................................................................................................................................................................................ 22 12 20.0 4.5
Puuteollisuus —  Träindustri.............................................................................................................. 2 572 2 564 2 Ö3Ö.5 2 579.8
S ah at —  S ä g v e r k .............................................................................................................................................................................. 2 012 2 064 419.6 457.4
P u u se p ä n ty ö p a ja t  —  S nickerier ............................................................................................................................................... 560 500 2 216.9 2 122.4
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ............................................................. ............................ 77 85 183.8 243.0
V e rh o o m o t  —  T a p is s e r ie r ............................................................................................................................................................ 77 85 183.8 243.0
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri.......................................................................................................................... 29 17 45.4 20.1
K ir ja n s ito m o t  —- B o k b in d e r ie r ................................................................................................................................................ 29 17 45.4 20.1
Nahkateollisuus —  Läderindustri........................................................................................................................................... 105 102 90.3 93.9
N a h k u riliik k eet —  G a r v e r ie r ..................................................................................................................................................... 59* 46 25.7 26.7
T u rk ism u ok k a a m ot —  P ä lsbered erier ................................................................................................................................. 16 14 18.2 18.2
S atu la sep ä n ty öp a ja t y . m . —  Sadelm ak arverkstäder o . a . d . läderarbetsaffärer ....................................... 30 42 46.4 49.0
) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
l) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammaniagda värde i arhetsaffärer.
7T oim iala  — Verksam hetsart
L iikeyritysten
luku
Företagens
antal
‘•K okonaism yynti : ) 
T otalförsä ljn ing J) 
m ilj. m k
1951 1952 1 9 5 1 * 1952
Kumiteollisuus Gummivaruindustri ........................................................................................... 1 0 4 1 0 2 3 9 3 .4 3 0 9 .8
K u m ik or ja a m ot ja  vu lkan isoim islaitokset —  G um m ireparation  och  v u lk a n ise r in g ........................ 104 102 393.4 309 .8
Kemian teollisuus — Kemisk industri........................................................................................... 3 l 3 1 .5 3 1 . 3
V äriva lm istam ot — F ä rg t il lv e rk n in g ................................................................................................
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsind. av icke metalliska
3 1 31.5 31.3
mineralprodukter.............................................................................. .............................................. 2 2 2 6 1 2 7 .9 2 9 .7
T iiliteh ta at —  Tegelbruk ...................................................................... ..................................................................................... 6 - 6 0.O- 0.5
S avenvalim ot y . m . s. — L erg ju terier o . a . d ...................... '............................................................. 9 11 2.5 6.2
M uut — Ö vriga ............................................................................................................................... 7 9 124.5 23.0
MetalHtuoteteoIlisuus — Metallmanufaktur................................................................................... 4 5 8 4 2 2 9 8 0 .4 1  2 0 4 .9
S epä n työp a ja t ta idetak om oja  lu k u u n ottam atta  — S m edjor föru tom  k o n s tsm id e r ie r ............................. 437 402 938.4 1 152.2
T a ideta k om ot — K o n s ts m id e r ie r ..................................................................................................... 5 5 4.6 8.9
M uut — Ö vriga  ............................................................................................................................... 16 15 37.4 43.8
Koneteollisuus — Maskinindustri..................................................................................................... 2 5 2 2 3 1 1 6 2 9 .5 1  8 4 7 .8
K on ek orjaa m ot — M a sk in rep a ra tion sverk stä d er................................... ........................................... 252 231 1 629.5 1 847.8
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri ................................................................... 4 9 8 4 7 5 3 364.8 3  3 3 4 .2
S äh kölaitteiden  ja  -koneiden  k or ja a m ot —  E lektriska  reparationsverkstäder ........................................... 498 475 3 364.8 3  334.2
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ....................................................................... 7 4 3 7 3 5 4  3 0 5 .0 4  4 5 7 .3
V en eveistäm öt — B ätv arv  ............................................ ................................................................ 10 7 6.8 4.7
A u tok orien  va lm istam ot —  A utom ob ilkarosserifabrik er ......................................................................................... 3 4 15.9 15.7
A u tok or ja a m ot ja  -m aalaam ot —  A utom ob ilreparationsverkstäder ................................................................. 556 560 3 978.9 4  022.1
p olk u p yörä k orja a m ot —  C y k elrep a ra tion sv erk stä d er................................................................................................. 174 164 303.4 414.8
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri........................... 5 2 5 4 9 6 5 3 7 .4 5 2 1 .8
O ptilliset liik k ee t — O ptiska a f fä r e r ............................................................................................... 24 26 16.1 34.1
K ello - ja  ja lom eta lliliikkeet — TJr- och  ädelm etallaffärer .............................................................. 392 388 393,2 378.2
U rheiluvälinetehtaat — F abriker fö r  sp o r ta r t ik la r .......................................................................... 24 18 22.1 19.0
L e lu v a lm ista m o t— T illverkn in g a v  leksaker ............................................................................... *. 1 1 — 1.6
H a rja työ liik k eet — B orstfabriker ................................................................................................... ' 8 7 7.5 8.3
M uut — ö v r ig a  ............................................................................................................................... 76 56 98.5 80.6
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen...................................... 2 4 0 2 4 8 2  8 5 2 .3 4  2 7 2 .4
Palvelukset — Tjänster ..................................................................................................... ................ 4 1 6 3 7 2 8 3 1 .9 8 4 6 .5
V alok u va a m ot — E otogra fiate ljeer ............................................................................................... 231 233 357.4 497.3
H au tau sto im istot —  B egra v n in gsb yrä er............................................................................................................................. 30 32 58.3 73.9
M u ut p a lvelu liik k eet —  Ö vriga affärer som  utföra  t jä n s t e r ................................................................................ 155 107 416.2 275.3
1)  T arkoittaa  työliikkeissä  työsuoritusten  ja  raaka-aineiden  yh te istä  arvoa . 
x) A vser arhetsprestationernas oeh  rääm nenas sam m anlagda värde i arbetsaffärer.
Tupakkateollisuuden suuri lisäys on näennäinen ja johtuu pääasiassa siitä, että vuoden 1951 tiedot olivat epätäydelli­set.
Työliikkeiden lukumäärä oli edellisestä vuodesta vähen­
tynyt noin 8 %, mutta siitä huolimatta oli myynnin ar­
vossa 4 % : n  nousu. Suurin toimialaryhmä oli puuteollisuus. 
Miltei kolmasosa kaikista työliikkeistä kuului siihen. Ne 
sahaustoimintaa harjoittavat yritykset, jotka sisältyvät 
työliikkeisiin, ovat n. s. pyörösahoja, kun taas kehäsahat 
joutuvat verotuksessa teollisten liikkeiden asemaan. Suun­
nilleen 80 %  :11a työliikkeiden sahoista oli myynti vuodessa 
pienempi kuin 250 000 markkaa ja  16%  :11a se jäi 25 000 
mk:n alapuolelle. Paitsi sahoja sisältyvät puuteollisuuteen 
puusepäntyöpajat. Niissä saattaa olla mukana myös huone­
kalujen valmistusta harjoittavia yrityksiä, mutta koska 
niiden veroilmoituslomakkeessa ei ole tarkemmin määri­
telty minkälaisesta puusepäntyöstä kulloinkin on kysymys, 
ei tilastoon ole voitu viedä niitä huonekaluteollisuuteen 
kuuluvina, joka “tällä kertaa käsittää vain verhoomot. 
Tosin verhoomoliikkeiden yhteydessä näkyy tehdyn joskus 
myöskin huonekaluja.
Erittäin yksityiskohtaiseksi on yritetty saada toiseksi 
suurimman toimialaryhmän, vaatetus- ja  ompeluteollisuuden, 
1 597:n liikkeen jaoittelu, joskin vaikeutta on tuottanut 
siinäkin verovelvollisten toisinaan melko ylimalkaisesti il­
moittama toiminnan laji, joka. saatetaan ilmaista merkin­
nällä „vaatetusliike” . Kokonaan vaatetusalan ulkopuolelle 
jää toimialaryhmä vuodevaatteiden ompelimot. Siihen kuului 
kaikkiaan 15 yritystä kuten edellisenäkin vuonna.
Paitsi toimialoittain tarkastellaan liikeyritysten jakautu­
mista myös yritysmuodottain huomioonottaen toimialan pää­
ryhmät. Seuraava taulu on laadittu valaisemaan tätä ryh­
mitystä. '  ‘
Tobaksindustrins kraftiga uppsving är skenbar och beror i främsta rammet pä, att uppgifterna i 1951 ärs Statistik varit ofullständiga.
Jämfört med föregäende är hade antalet arbetsaffärer 
minskats med c. 8 % , men det oaktat ökades försäljnings- 
summan med 4 %. Den största verksamlietsgruppen, trä- 
industrin, omfattar närapä tredjedelen av samtliga arbets­
affärer. Märkas bör bl. a. sägarnas fördelning. De s. k. 
cirkelsägarna ingä i gruppen arbetsaffärer, medan ram- 
sägarna betraktas som industriföretag och beskattas där- 
efter. För eirka 80 % av arbetsaffärernas sftgar understeg 
ärsförsäljningen 250 000 mk och för 16 % 25 000 mk. 
Förutom sägar omfattade träindustrin även snickerier. I  
denna grupp torde ingä även möbelsnickerier; da det 
utförda arbetets art ofta icke klart framgär av skatte- 
deklarationerna ha dylika företag icke kunnat hänföras 
tili möbelindustrin, som denna gäng omfattar endast tapet- 
seraraffärer. Dessa ha dock i viss man sysslat även med 
möbeltillverkning.
Speciellt noggrant har man försökt indela den näst- 
största gruppen, beklädnads- och sömnadsindustrin, som om­
fattar 1 597 affärer. Stora svärigheter ha även här bereit 
de ofta synnerligen allmänt hällna uppgifterna om arbetets 
art. Bl. a. ha de skattskyldiga med förkärlek använt sig 
av den oklara benämningen „beklädnadsaffär” . Ilelt utan- 
för beklädnadsbranchen faller verksamhetsgruppen till- 
verkning av sängkläder, vilken i allt omfattade, i likhet 
med föregäende är, 15 företag.
Av följande tabell framgär affärsföretagens uppdelning 
enligt företagsform för olika huvudgrupper av verksam- 
hetsart.
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Toimiala ja yritysmuoto 
Yerksamhetsart och företagsform /
Liikeyritysten luku 
FÖretagens aütal
Kokonaismyynti *) 
Totalförsäljning *)
1951 1952
1951 1952 1951 1952
milj . mk 0//o
Teollisuus — Industri......................................  ...................................... 9 739 9 663 596 793.6 601 491.4 100.O lOO.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 3 434 3 296 19 440.6 18 122.1 3.3 3.0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 1078 1102 19 417.3 15 319.1 3.2 2.6
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 669 705 65 200.1 79 943.7 10.9 13.3
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.................................. 4 343 4 352 484 648.9 482 548.0 81.2 80.2
Muut yritysmuodot —• Övriga företagsformer...................................... 215 208 8 086.7 5 558.5 1.4 0.9
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser.............................................. 445 459 13 805.7 14 532.5 lOO.o 100.O
Fyvsilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 98 94 1132.1 1 235.1 8.2 8.5
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 9 11 244.5 251.8 1.8 1.7
Osuuskunnat —• Andelslag ....................................................................... 73 81 3 173.2 3 455.6 23.0 23.8
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag................... .■............. . 183 192 8 160.2 8 426.9 59.1 58.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 82 81 1 095.7 1163.1 7.9 8.0
Työliikkeet — Arbetsaffärer .................................................................... 9 027 8 276 22 359.3 23 221.8 lOO.o 100.O
Fyysilliset henkilöt —• Fysiska personer............................................... 5 535 4 922 5 892.3 5 590.6 26.4 24.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 1467 1 470 1 856.4 2 039.7 8.3 8.8
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 128 127 966.5 1177.2 4.3 5.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ................................ 1 740 1 624 13 166.9 13 762.7 58.9 59.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... ' 157 133 477.2 651.6 2.1 2.8
Koska työliikkeet ovat enimmäkseen pieniä tai keski­
suuria, on ymmärrettävissä, että ne ovat helposti yhdenkin 
omistajan hoidettavissa. Siitä johtuu, että noin 59 %  työ- 
liikkeistä kuului fyysillisille henkilöille. Teollisuuden puo­
lella oli vastaava prosenttiluku 34. Siellä oli sitävastoin 
kotimaisilla osakeyhtiöillä hallitseva asema. Niiden hallussa 
oli 45 % kaikista tuotantolaitoksista ja näiden myynti 
käsitti 80 °/o teollisuuden kokonaismyynnistä. Myöskin ravit- 
misliikkeissä kotimaiset osakeyhtiöt edustivat huomatta- 
vinta osaa, „muut yritysmuodot” ja osuuskunnat sitävas­
toin olivat keskenään jotenkin tasaväkiset. Viimeksimai­
nittujen merkitys työliikkeissä oli suhteellisesti vähäisin ja 
teollisuusyrityksistäkin oli osuuskuntien omistuksessa vain 
noin 7 %.
Kokonaismyyntiä selvitellään vielä seuraavassakin tau­
lussa. Siinä on ryhmittely suoritettu kokonaismyyntiluok- 
kien perusteella.
Enredan de fiesta arbetsaffarer -aro sm& eller medelstora, 
ar det klart, att de latt kunna skotas av sin agare. Dar- 
for innehas cirka 59 %  a.v samtliga arbetsaffarer av 
fvsiska personen For industrin var motsvarande tal 34 %, 
medan de inhemska aktiebolagen utgjorde den domine- 
rande foretagsformen; aktiebolagen ágde 45 %  av samt­
liga industriinrattningar oeh dessa foretags forsaljning 
omfattade hela 80 % av industrins totalforsaljning. Fler- 
talet forplagningsrorelser agdes aven av inhemska aktie- 
bolag, medan grupperna „ovriga foretagsformer” oeh an- 
delslag voro ungefar jamnstarka. Andelslagens betydelse 
var hogst liten i fraga om arbetsaffarerna oeh av industri- 
foretagen iigde de endast c. 7 %.
Totalforsaljningen belyses ytterJigare i foljande tabell, 
dar foretagen grupperats efter totalforsaljningens storlek.
III
Kokonaismyynnin *) suuruuden mukaan 
Enligt totalförsäljningens *) storlek
1000 mk
Teollisuus
Industri
Ravitsemis­
liikkeet
Förplägnings-
rörelser
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Liikeyritysten luku % —  FÖretagens antal %
E i m yy n tiä  —  Ingen försäljn in g  ...................................................................................... 5.9 i . i 7.1
0—  49 ................................................................................................................ 2.3 — 10.1
50—  99 ................................................................................................................ 2.1 — 7.9
100—  249 ................................................................................................................ 4.5 — 12.8
250—  499 ................................................................................................................ 4.9 1.7 12.1
500—  999 .......................................................................................................V . . . 7.3 ■ 2.0 14.2
1 0 0 0 —  2 499 ......................................................................................................... 14.0 7.0 17.2
2 500—  4 999 ................................................................................................................ 13.0 4.6 8.4
5 000—  9 999 ................................................................................................................ 12.2 8.9 5.2
10 000—  24 999 ................... ............................................................................................ 12.9 32.7 3.3
25 000—  49 999 ................................................................................................................ 7.4 27.2 1.0
50 000—  99 999 ................................................................................................................ 5.7 10.5 0.4
100 000—  249 999 ................................................................................................................ 4.2 3.9 0.3
250 000—  499 999 ................................................................................................................ 1.6 __ O.o
500 000—  999 999 ........................................................................................................... .. 0.9 0.4 O.o
1 0 0 0  000— 2 499 999 ................................................................................................................ 0.7 __ __
2 600 000— 4 999 999 ................................................................................................................ 0.3 . __ __
5 000  000 —  ............................................................................................................................................... 0.1 — —
Yhteensä —  Summa lOO.o 100.O ' 100.O
1) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) .Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda viirde i arbetsaffärer.
Liikeyritysten keskimääräinen kokonaismyynti oli suurin 
ravitsemisliikkeiden ryhmässä (mediaani kuului ryhmään 
10 —  alle 25 milj. mk) ja  pienin työliikkeissä (kokonais­
myynnin mediaaniarvo oli tasan 0.5 milj.. mk). Teollisuus­
yritysten kohdalta kuului kokonaismyynnin mediaaniarvo 
suuruusluokkaan 2.5 —  alle 5 milj. mk.
Viimeinen taulu kokonaismyyntiä tarkasteltaessa osoittaa 
kokonaismyynnin asukasta kohti lääneittäin ja  toimialan 
pääryhmän mukaan. Asukasluvat perustuvat 1/1 1952 laa­
dittuihin henkikirjoihin. Mukana ovat sekä verotetut että 
verottamattomat liikeyritykset.
Den genomsnittliga totalförsäljningen. var störst för 
gruppen förplägningsrörelser (medianen faller inom stor- 
leksklassen 10 —  under 25 milj. mk) oeh minst för 
gruppen arbetsaffärer (totalförsäljningens median är 
jämt 0.5 milj. mk). Beträffande industriella företag föll 
totalförsäljningens mediaüvärde inom storleksklassen 2.5 
—  under 5 milj. mk.
Den sista tabellen, som behandlar totalförsäljningen, 
utvisar försäljningsvärdet per person länsvis och enligt 
verksamhetsartens huvudgrupp. Bolkmängdssiffrorna basera 
sig pä mantalsskrivningen 1/1 1952. Säväl beskattade som 
skattefria företag ha medtagits.
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IV
Lääni — Län
Kokonaismyynti *) asukasta kohti 
Totalförsäljning x) per invänare 
1000 mk
Teollisuus
Industri
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Uudenmaan — Nylands ...................................................................................... 839.5 10.0 13.1
Helsinki — Helsingfors ..............................•.................................................. 541.1 16.6 21.6
Muut kaupungit — Övriga städer.......................... ....................... .............. 194.8 11.2 12.4
Kauppalat — Köpingar ...................................................................... . 131.5 5.9 4.5
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................................ 67.0 — 1.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ........... N. ......................................................... 150.7 2.2 4.4
Turku — Äbo ................................. .............................................................. 344.8 6.8 12.9
Muut kaupungit — Övriga städer.................................................................. 399.0 7.4 10.4
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 399.2 9.2 12.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 54.3 O.o 1.1
Ahvenanmaa — Äland............... ........................................................................ 28.2 3.7 3.1
Kaupunki — Stad........................................................................................... 111.4 23.7 16.0
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 12.5' — 0.7
Hämeen — Tavastehus........................................................................................ 160.7 3.0 6.5
Tampere — Tammerfors ................................................................................. 384.0 7.0 12.3
Muut kaupungit — Övriga städer............... ............................................ . 287.7 9.4 23.5
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 250.1 4.2 ‘ 5.7
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 43.2 0.1 1.2
Kymen — Kymmene........................................................................................... 166.0 3.1 4.0
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 114.3 12.3 12.3
Kauppalat — Köpingar...................... ........................................................... 239.9 2.9 7.2
Maalaiskunnat ■— Landskommuner................................................................ 152.7 0.9 0.8'\
Mikkelin — S :t Michels...................................................................................... 35.2 1.9 3.3
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 135.3 10.2 S 15.5
Kauppala — Köping ...................................................................................... 44.1 7.8 5.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 16.1 0.1 0.9
Kuopion — Kuopio.............................................................................................. 49.6 1.7 2.4
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 211.6 12.1 14.5
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 334.5 9.9 9.0
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 14.3 O.o • 0.7
Vaasan — Vasa ................................................................................................... 99.7 1.6 3.9
Kaupungit —• Städer ...................................................................................... 372.1 8.6 15.0
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 280.3 7.3 9.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 37.7 — 1.4
Oulun — Uleäborgs............ ........................................................................................ 54.1 1.4 3.5
Kaupungit — Städer ............................................................................................ 283.6 9.1 18.7
Maalaiskunnat — Landskommuner.................................................................... - 12.9 — 0.7
Lapin — Lapplands........................................... .................................................. 66.4 3.4 3.7
Kaupungit — Städer ............................................................................................ 353.2 9.7 9.5
Kauppala — K öping.............................................................................................. 86.4 11.7 21.1
Maalaiskunnat —  Landskommuner.......................................................... . 2.9 1.2 0.6
Koko maa— Hela landet...................................... .................................................. 145.9 3.5 5.6
Kaupungit — Städer ............................................................................................ 389.9 11.6 17.0
Kauppalat — Köpingar........................................................................................ 232.9 5.8 7.7
Maalaiskunnat — Landskommuner.................................................................... 42.1 0.1 1.0
O Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
’ ) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
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Kaupungeissa ja  kauppaloissa oli kokonaismyynti asu­
kasta kohti kauttaaltaan aivan toista suuruusluokkaa kuin 
maalaiskunnissa.
Vertailtaessa teollisuusyritysten asukasta kohti laskettuja 
myyntilukuja eri läänien maaseudulla, havaitaan, että 
Kymen läänin maalaiskunnat tulivat ylivoimaisesti ensi 
sijalle. Se johtuu lähinnä Kuusankoskella ja  Sippolassa 
sijaitsevista tehtaista.
Työliikkeiden puolella vastaavasti tuli ensimmäiselle si­
jalle Vaasan läänin maalaiskunnat.
II. Veronalainen myynti ja vero.
Kokonaismyyntiä on selvitelty erilaisten ryhmitysten pe­
rusteella. Veronalaista myyntiä sitävastoin tutkitaan tässä 
vain sen suhteesta kokonaismyyntiin. Samoin on menetelty 
veroon nähden, joka lisäksi on laskettu prosenttina veron­
alaisesta myynnistä.
Totalförsäljningen per person hörde överlag tili en helt 
annan storleksklass för städer oeh köpingar än för lands- 
kommuner.
■Vid granskning av industriföretagens försäljningsvärden 
per' person pä landsbygden i olika Iän finner man, att 
landskommunerna i Kymmene Iän överlägset komma pä 
främsta platsen, närmast beroende x’a de stora fabriks- 
anläggningarna i Kuusankoski och Sippola.
I fräga om arbetsaffärerna blevo landskommunerna i 
Vasa Iän, pä första plats.
II.- Skattbar försäljning och beskattning.
Totalförsäljningen har klarlagts pä basen av olika indel- 
ningar. Den skattbara försäljningen undersökes här endast 
enbart pä dess förliällande tili totalförsäljningen. Samma. 
förfaringssätt gäller även skattebeloppet som dessutom 
angives i procent av den beskattade summan.
V
Veronalainen m vynti
V ero - -  Skatt
T oim ia la  —  Verksamhetsarfc
%  kokonais­
m yynnistä  
Skattbar försäljning 
i %  av  to ta l­
försäljningen *)
%  kokonais­
m yynnistä  *) 
%  av  tota lför- 
säljning *)
%  veronalaisesta 
m yynnistä  
%  av  skattbar 
försäljning
Teollisuus —  Industri
1 9 5 1  ........................................................................................................................................................................... 3 5 .8 6 .5 1 8 .2
1 9 5 2  ........................................................................................................................................................................... 3 1 .6 5 .8 1 8 .3
Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser
1 9 5 1  ................. : ....................................................................................................................................................... 3 6 .2 3 .6 1 0 .0
1 9 5 2  ..................................................................................................................................................... ; ................... 3 6 .8 3 .7 1 0 .0
Työliikkeet —  Arbetsaffärer
1 9 5 1  ............................................•............................................................................................................................. 5 9 .2 4 .0 6 .7
1 9 5 2  ........................................................................................................................................................................... 5 9 .1 3 .9 6 .6
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
' )  Avser arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
Tarkastettaessa vuoden 1952 prosenttilukuja edellisen 
vuoden vastaavien lukujen ohella havaitaan muutosta eniten 
teollisuuden ryhmässä verrattaessa veronalaista myyntiä 
kokonaismyyntiin. Muutos on lähinnä seurausta verohelpo­
tuksista, joiden vaikutuksesta veronalaisen myynnin arvo 
oli laskenut edellisestä vuodesta 11 % .
Sekä teollisuuden, mutta varsinkin työliikkeiden vero­
prosentit jäivät paljon alapuolelle lain säätämien prosentti­
määrien, mutta on huomattava, että veroa ei ole määrätty 
suoraan tauluissa esiintyvästä veronalaisesta myynnistä, 
vaan vasta sen jälkeen, kun siitä ensin on tehty erinäiset 
vähennykset, joita on selvitetty vuoden 1951 julkaisussa.
Liikevaihtoverotoimistojen maksuunpanema liikevaihtovero 
oli v. 1952 41.5 miljardia mk (v. 1951 44.8 miljardia mk). 
Tähän ei sisälly tavaroista maahan tuotaessa maksettu 
liikevaihtovero, mikä oli 18.9 miljardia mk (v. 1951 15/2 
miljardia mk). Kun tullin kantaman liikevaihtoveron osuus 
otetaan huomioon, nousi v. 1952 maksettu liikevaihtovero 
kaikkiaan 60.4 miljardiin markkaan, mikä oli 31 % val­
tion varsinaisista tuloista sanottuna vuonna. Vastaava luku 
edellisenä vuonna oli 33 %.
Jämför man procenttalen för är 1952 med motsvarand e 
siffror för föregäende är, finner man, att industrin upp- 
visar de största växlingarna beträffande den skattbara 
försäljningens förhällande tili totalförsäljningen. Detta 
beror närmast pä. de stora skattelättnaderna, vilkas verk- 
ningar märkbart äterspeglas i det skattbara försäljnings- 
v'ärdet, som liade nedgätt 11 %  frän är 1951 tili är 1952.
Skatteprocenterna för industrin oeh i .synnerhet för 
arbetsaffärerna, understego märkbart de i lag stadgadc 
proeentsatserna, men man bör minnas, att skatten icke 
fastställts direkt pä det i tabellema uppgivna beloppet 
för skattbar försäljning, utan först sedan vissa lagstadgade 
avdrag gjorts, för vilka redogjorts i  1951 ärs Publikation.
Den av omsättningsskattebyräerna debiterade omsätt- 
ningsskatten utgjorde är 1952 41.5 miljarder mk (är 1951 
.44.8 miljarder mk). Däri ingär icke den av tullen upp- 
burna omsättningsskatten, som Steg tili 18.9 miljarder mk 
(är 1951 15.2 miljarder mk). Om den av tullen uppburna 
omsättningsskatten beaktas, utgjorde den totala omsätt­
ningsskatten för är 1952 60.4 miljarder mk eller 31 %  av 
statens egentliga inkomster under samma tid. Molsvarande 
tal för är 1951 var 33 %.
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Vuoden 1951 vuositilastojulkaisussa oli selvitys siitä, ■ 
mitä erilaisia veroa maksavia ryhmiä sisältyi elintarvike­
teollisuuteen ja  paljonko niiden vero-osuudet olivat. Vas­
taavanlainen erittely koskee tällä kertaa väkiviina- ja  juo­
mateollisuutta. Niitä liikeyrityksiä, jotka ilmoittivat toimi­
alakseen „virvoitusjuoma- ja  kivennäisvesitehdas”  oli kaik­
kiaan 113 ja niiden suorittama vero oli 137 milj. mk. Olut- 
panimoja, jotka sijaitsivat kaikki kaupungeissa, oli 7. 
Veroa kertyi niiltä enemmän kuin edellisiltä eli 142 milj. 
mk. Oy Alkoholiliike Ab :11a oli myöskin veroa, vaikka 
alkoholijuomat yleensä ovat vapaat liikevaihtoverosta. Tämä 
vero johtui niistä ulkomailta valmiina tuoduista viineistä, 
joiden pullotuksen Alkoholiliike suoritti. Vcr6 ei ollutkaan 
varsin vähäinen, se nousi 28 milj. markkaan. ’“Mällastamoita 
oli mukana kuusi, mutta niiltä ei mennyt Joinkaan veroa, 
sillä raaka-aineostot olivat siksi suuret, että veronalaisesta 
myynnistä ei jäänyt jälelle mitään.. Loput ryhmässä oli 
niitä tehdaslaitoksia, joissa oli sekä mallasjuomien että 
muiden virvoitusjuomien valmistusta. Niitä oli noin 50 ja  
niiden osuus oli enemmän kuin puolet väkiviinan ja  juoma- 
teollisuuden liikevaihtoverosta, joka oli 657 milj. mk.
S
III. Henkilökuntien luku.
Liikeyritysten henkilökuntaa koskevat tiedot toimialoit­
tain sisältyvät tällä kertaa tauluun ,1. Kuten edellisenä 
vuonna oli nytkin noin 74 %  verovelvollisista liikeyrityk­
sistä ilmoittanut työnteki j öittensä lukumäärän. Yksin­
omaan teollisten laitosten osalta oli prosenttiluku myöskin 
74. Työliikkeet jäivät vähän jälkeen niistä 73%  i.llaan 
sekä anniskelu- ja  tanssiravintolat huomattavasti enemmän; 
ne pääsivät vain 68 % : iin., Koska näin ollen tilastoa varten 
saadut henkilökuntatiedot ovat melko epätäydellisiä, on 
niiden perusteella laadittujen tilastotietojen käytössä ol­
tava varovainen. Niihin on päästy siten, että henkilökun­
tansa ilmoittaneista yrityksistä on ensin määrätty myyn­
nin arvo henkilöä kohti toimialoittain ja  sen perusteella 
vasta laskettu koko toimialaryhmän yhteinen henkilökunta- 
luku.
I ärsstatistiken för är 1951 redogjordes närmare för 
olika undergrupper av livsmedelsindustrin samt för deras 
andelar i den skatt, som livsmedelsindustrin svarade för. 
Pä motsvarande sätt behandlas denna gäng sprit- ooh 
dryckesindustrin. Antalet affärsföretag, vilka hänförts tili 
gruppen „läskdrycks- ooh mineralvattenfabriker”  var 113 
ooh av dem inflöt i skatt 137 milj. mk. ölbryggerierna voro 
7 tili antalet; de funnos endast i städerna och deras sam- 
manlagda skatt var större än för föregäende grupp eller 
142 milj. mk. Oy Alkoholiliike Ab undgiek ieke heller 
beskattning, ehuru alkoholdryckerna i allmänhet äro skatte- 
fria. Detta beror pä, att skatt palägges utländska viner, 
som buteljeras av Alkoholiliike. Denna omsättningsskatt 
var rätt stor eller hela 28 milj. mk. Mälterierna voro 6 
tili antalet, men de gingo skattefria, emedan deras inköp 
av räämnen voro sä Stora, att de utjämnade den skatt- 
• bara försäljningssumman. Tili sist mä ännu nämnas de 
fabriksanläggningar, vilkas produktion omfattar säväl 
maltdrycker som andra slag av läskdryeker. Dessa voro 
eirka 50 tili gntalet och de erlade sammanlagt över hälften 
av det omsättningsskattebelopp, som sprit- och dryckes­
industrin d sin helhet svarade för, och som utgjorde 657 
milj. mk.
III. Personalantaiet.
Uppgifterna om affärsföretagens personal inom olika 
verksamhetsomräden ingä denna gäng i tab. 1. Liksoin 
under det föregäende äret hade även nu 74 %. av samt- 
liga skattskyldiga affärsföretag lämnat uppgifter om an­
talet anställda. Enbart för de industriella inrättningarna 
steg procenttalet även tili 74, medan det för arbetsaffä- 
rerna blev litet lägre eller 73: Beträffande utskänknings- 
rörelser och dansrestauranger var skillnaden däremot märk- 
bart större; dessa kommo endast tili 68 %. Emedan upp- 
■ gifterna om personalen för statistiken sälunda äro rätt 
ofullständiga, bör även en viss försiktighet iakttagas vid 
bruket av härpä baserade statistiska uppgifter. Dessa ha 
erhällits sä, att inom varje verksamhetsgrupp i de företag;,- 
som uppgivit storleken av sin personal, först beräknats 
försäljningsvärdet per person, varefter de sälunda erhällna 
talen lagts tili grund för kalkylen av totalantalet an­
ställda inom hela verksamhetsgruppen.
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M ilj. m k - —  M ill. mk 1 000  m k M ilj. m k - —  M ill. mk
T eollisuus....................................................... 9 663 360 216 601 491 .4 190 269.3 34 813 999 238 697 5 687 485 082 .6 160 736.0
Malmikaivokset ................... ......... 8 1 8 9 1 2  0 7 6 .1 2 .0 4 0 9 — 1 — —
Kivilouhokset sekä soran- ja 
hiekanottopaikat .................................. 2 2 2 2 1 2 1 1 6 6 7 .4 8 0 5 .2 1 5 8  8 1 5 6 1 1 3 5 1 4 9 1 .1 6 9 4 .5
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 2 2 7 4 7 4 6 6 .2 9 7 .0 1 9  3 4 8 — 3 7 9 .1 4 .0
Elintarviketeollisuus . . .......................... 1 8 8 0 4 3  8 6 1 1 3 6  6 7 0 .9 3 3  6 4 4 .8 6  3 0 5  9 5 9 4 1  0 2 0 9 7 2 1 1 0  7 7 7 .0 3 2  2 6 4 .2
L e i p o m o t ......................................................... 1 029 11 529 13 443.2 2 600.0 325 269 28 646 582 11 503.7 2 245.0
M y lly t  .............................................................. 150 2 862 12 485.7 985.6 196 173 1547 34 10 868.6 901.7
Väkiviina- ja juomateollisuus........ 1 7 9 4  6 5 8 3 0  3 0 4 .0 3  5 1 9 .3 6 5 6  8 9 6 5 3 3 1 1 5 3 0 1 5 5 .6 3  4 3 5 .2
Tupakkateollisuus ......................... 8 2 3 3 5 1 4  0 6 3 .7 0 .2 3 2 3 4 8 8 1 4  0 6 3 .7 0 .2
Tekstiiliteollisuus........................... 5 5 9 4 1  4 8 5 3 4  9 7 1 .6 1 6  7 3 2 .2 3  0 5 0  6 1 7 2 0  4 2 4 3 4 9 3 1 1 8 6 .2 1 4  2 1 4 .1
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus ................................................................. 9 4 2 2 3  2 1 4 3 1  200 .O 2 0  2 8 8 .4 3  4 3 8  0 9 7 4 9  4 6 5 8 1 2 2 8  8 9 7 .1 1 9  3 6 5 .7
Puuteollisuus.................................................. 1 3 2 6 7 5  2 7 6 1 1 5  3 2 3 .5 1 3  3 4 4 .5 2 5 1 4  6 5 5 1 2  3 9 0 3 8 9 7 6  8 3 7 .1 8  6 1 5 .2
S ah at ................................................................. 734 16 909 23 368.5 4 470.9 843 074 1121 102 9 273.1 1 626.2
Huonekaluteollisuus ............................... 5 7 5 7 8 2 5 7  3 4 7 .4 5  5 7 4 .9 1 0 3 6  7 0 6 1 6 0 8 2 9 1 4  3 0 5 .3 3  2 5 6 .7
Paperiteollisuus ............................. 1 6 0 2 6  7 6 3 4 3  5 7 0 .3 4 1 2 3 .6 7 7 8  0 3 9 5  7 6 9 1 3 5 3 3  3 8 4 .5 3  2 1 1 .4
Graafinen teollisuus ............................... 4 4 5 1 5  7 0 8 1 3  9 6 4 .4 3  8 6 3 .0 7 3 7  3 0 3 1 4 0 3 4 2 8 1 3  8 8 3 .7 3  8 3 2 .1
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .............................................................. 3 0 4 5  9 5 2 7  7 4 3 .1 2  8 7 4 .3 5 2 2  3 9 6 ■ 2 4 9 4 2 1 4 5  0 8 3 .0 2  0 7 8 .1
Kumiteollisuus ............................... 17 4  0 2 9 3  2 2 1 .2 2  5 7 2 .1 5 0 5  2 3 9 5 6 3 15 3  1 2 3 .1 2  5 1 0 .3
Kemian teollisuus ......................... 3 5 1 7  2 2 6 2 2  3 9 3 .9 8  6 9 5 .5 1 6 6 8  9 9 3 4  6 9 5 2 9 5 1 8  5 7 1 .9 6  0 8 4 .8
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatkoteollisuus............................. 1 1 4 9 1 8  5 4 3 1 9  8 9 6 .8 1 4  3 9 7 .2 2  3 6 1  4 0 9 4  2 5 8 2 6 4 1 2  2 3 8 .7 8  6 7 9 .1
Metallien perusteollisuus .................... 1 5 3 2 1 3 9 6 3 6  5 0 1 .0 1 3  4 2 9 .2 2 5 1 7  2 3 4 4 7  1 6 9 1 1 5 2 8  5 6 4 .1 1 0  9 1 5 .3
Metallituoteteollisuus ............................ 3 8 3 7  5 3 2 1 0  5 7 4 .9 7  9 3 0 .8 1 4 8 8  2 7 4 4  9 8 2 3 0 7 7 7 7 8 .8 5  6 3 1 .5
Koneteollisuus .............................................. 2 8 1 1 7  0 5 4 2 1  4 8 7 .6 1 2  0 4 7 .9 2 1 3 3  4 0 2 1 2  4 9 9 2 4 5 1 8  2 9 5 .4 1 0  8 5 9 .9
Sähköteknillinen teollisuus............ 1 4 0 1 0  0 0 9 1 8  6 2 6 .5 1 4  0 5 8 .3 2 7 1 0  8 4 6 5  3 3 8 1 3 2 1 8  2 8 9 .1 1 3  8 4 2 .9
Kulkuneuvoteollisuus ............................ 1 2 6 1 3  6 2 6 1 6  6 5 1 .2 5  1 6 3 .8 8 8 8  4 7 0 1 3  4 4 1 8 4 1 5  8 6 6 .0 4  4 7 9 .5
Muualla luokittelematon teollisuus 3 8 7 6  2 5 7 6  4 8 8 .2 3  3 5 1 .1 6 0 3  1 0 0 8  5 4 1 3 4 3 6  1 3 8 .1 3  1 0 4 .6
Rakennustoiminta ..................................... 3 1 1 9 6 6 4  9 5 6 .0 3  7 3 6 .7 7 1 4  8 0 2 5 8 2 9 4  8 6 1 .3 3  6 4 9 .3
Sähkö- ja kaasulaitokset....................... 1 5 7 4 2 1 3 2 5 .5 1 7 .3 2 9 5 8 1 6 3 8 6 1 2 1 1 .2 7 .1
Veronsiirtoliikkeet ..................................... 131 5 1 8 1 142  147 .6 27 982.2 5 274 991 6 275 129 142 057 .4 27 977 .3
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ............................................................ 8 3 2 3 3  8 9 1 .5 7 2 3 .6 1 2 6  8 9 3 7 4 8 3  8 9 1 .5 7 2 3 .6
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa ............................................. 1 4 4 8 .2 _ _ _ 1 4 8 .2 _
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ............................................................ 27 6 3 8 1 8  2 2 8 .5 8  5 3 1 .3 1 6 6 8  5 8 9 4  9 9 0 2 7 1 8  2 2 8 .5 8  5 3 1 .3
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ............................................................. 3 0 9 7 8 2 3  8 1 7 .6 1 1  8 2 5 .9 2 2 7 2  4 6 5 1 2 0 3 3 0 2 3  8 1 7 .6 11  8 2 5 .9
Puutavarakauppa ..................................... 9 1 3 6 6 7 5 .6 2 0 9 .5 4 1  0 5 9 — 8 5 8 5 .6 2 0 4 .7
Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa ............................................................
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ...........................................................
15 1 7 9 7 9  7 6 1 .6 1 4 2 2 .7 . 2 7 7  8 0 2 15 9  7 6 1 .6 1 4 2 2 .7
7 2 8 0 7 1 9 .2 2 8 2 .5 ' 5 5  2 1 9 • 7 7 1 9 .2 2 8 2 .5
Maanviljelyskauppa ............................... 1 2 9 0 .3 8 2 .4 1 6  4 6 5 — 1 2 9 0 .3 8 2 .1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 4 2 1 6 6 0 .3 3 0 3 .3 6 0  4 6 6 — 4 6 6 0 .3 3 0 3 .3
Vientikauppa ................................................ 13 6 5 0 7 2  6 9 3 .4 2  6 6 3 .2 3 7 1  4 8 5 _ 1 3 7 2  6 9 3 .1 2  6 6 3 .2
Agentuuriliikkeet ..................................... 1 6 3 5 4 1 1 3 6 1 .4 1 9 3 7 .8 3 8 4  5 4 8 8 1 5 1 1 3 6 1 .2 1 9 3 7 .7
Ravitsem isliikkeet ..................................... 459 14 635 14 582 .5 5 342.5 534 257 446 14 143.1 5 187.8
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 4 5 9 1 4  6 3 5 1 4  5 3 2 .5 5  3 4 2 .5 5 3 4  2 5 7 — 4 4 6 1 4  1 4 3 .1 5  1 8 7 .8
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2 9  6 3 8  9 2 1 1 8 4  5 9 9 3  9 7 6 1 1 6  4 0 8 .8 2 9  5 3 3 .3 5  1 7 5  0 7 8 5 4  0 9 8 Industri — Industry
— . --- 7 2 0 7 6 .1 2.0 4 0 9 — Malmgruvor — Metal mining
Stenbrott samt grus- o. sandtag— Stone quarrying, sand
1 3 6  6 8 3 6 1 8 7 1 7 6 .3 1 1 0 .7 2 2  1 3 2 — and gravel pits
8 0 6 — 1 9 3 8 6 .8 9 3 .0 18  5 4 2 — Annan gruvind. — Non-metallic mining and quarrying
6  0 8 1  0 9 3 2 9  6 7 6 9 0 8 2 5  8 9 3 .9 1 3 8 0 .6 2 2 4  8 6 6 1 1 3 4 4 Livsmedelsindustri —• Food manufacturing industries
285 087 18 044 447 1 939.5 355.0 40 182 10 602 Bagerier — Bakeries
180159 1 384 116 1 617.1 • S3.8 16 014 163 Kvarnar — Flour mills
6 4 2  3 7 8 5 2 6 6 4 1 4 8 .4 8 4 .1 1 4  5 1 8 7 Sprit- o. dryckesindustri — Manufacture of alcohol and 
leverages
32 3 4 8 — — — — — Tobaksindustri —• Tobacco manufactures
2  5 7 0  6 5 5 1 9  2 6 4 2 1 0 3  7 8 5 .4 2  5 1 8 .1 4 7 9  9 6 2 1 1 6 0 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, beklàdn.- o. sômnadsind. — Manufacture of foot-
3  2 8 3  1 11 3 7  2 5 6 1 3 0 2 3 0 2 .6 9 2 2 .7 1 5 4  9 8 6 1 2  2 0 9 . wear, other wearing apparel and made up textile goods 
Trâindustri — Manufacture of wood1 6 1 2  2 2 2 2 1 5 5 9 3 7 3 8  4 8 6 .1 4  7 2 9 .3 9 0 2  4 3 3 1 0  2 3 5
279 445 4 632 14 095.4 2 844.7 563 629 1 117 Sâgverk — Sawmills
6 0 9  4 6 7 8 8 6 2 8 4 3  0 4 2 .1 2 3 1 8 .2 4 2 7  2 3 9 7 2 2 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
6 0 0  2 5 5 4  2 5 3 2 5 1 0 1 8 5 .8 9 1 2 .2 1 7 7  7 8 4 1 5 1 6 Pappersindustri —■ Manufacture of paper and paper 
products
7 3 1 1 6 0 1 3 9 9 17 8 0 .7 3 0 .9 6 1 4 3 4 Grafisk ind. —• Printing, publishing and allied industries 
Làder- o. ladervaruind. fôrutom skoind. —• Manufacture
3 7 1  9 7 4 1 2 6 8 9 0 2 6 6 0 .1 7 9 5 .9 1 5 0  4 2 2 1 2 2 6 of leather and leather products, except footwear
4 9 3  2 6 5 5 6 3 2 9 7 .8 6 1 .8 1 1  9 7 4 — Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
1 1 5 8  8 7 4 3  7 0 7 5 6 3  8 2 2 .0 2 6 1 0 .7 5 1 0 1 1 9 9 8 8 Kemisk ind. —■ Manufact. of chemicals and chem. prod. ' 
Foradlingsindustri ay icke metalliska mineralprodukter
1 6 3 6  9 1 8 2 9 2 9 _ 8 8 5 7 6 5 8 .1 5 7 1 8 .1 ' 7 2 4  4 9 1 . 1 3 2 9 — Manufacture of non-metallic mineral products
2  0 4 0  0 7 0 4 4  0 5 6 3 8 7 9 3 6 .6 -  2 5 1 3 .9 4 7 7  1 6 4 3  1 1 3 Metallrâvaruindustri —• Basic metal industries
1 0 4 1  3 0 4 3  2 5 4 7 6 2 7 9 6 .1 2 2 9 9 .3 4 4 6  9 7 0 1 7 2 8 Metallmanufaktur —■ Manufacture of metal products
1  9 2 3  4 1 4 6  6 7 2 3 6 3  1 9 2 .2 1 1 8 8 .0 2 0 9  9 8 8 5  8 2 7 Maskinindustri — Manufacture of machinery
2  6 7 1  0 8 6 5  3 3 8 8 3 3 7 .4 2 1 5 .4 3 9  7 6 0 — Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical 
apparatus
■ 7 7 6  8 9 6 1 0  8 0 4 4 2 7 8 5 .2 6 8 4 .3 1 11  5 7 4 2 6 3 7 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport 
equipment
5 5 7  0 8 4 8  4 8 8 4 4 3 5 0 .1 2 4 6 .5 4 6  0 1 6 5 3 Icke annorstàdes upptagen industri — Miscellaneous 
manufacturing industries
6 9 9  201 5 8 2 9 4 .7 8 7 .4 1 5  6 0 1 — Byggnadsverksamhet — Construction
9 7 3 1 6 3 8 9 1 1 4 .3 1 0 .2 1 9 8 5 — Elektricitets- o. gasverk —• Eledricity and gas
5  2 7 4  0 0 6 6  2 7 5 2 9 0 .2 4 .9 9 8 5 — Affàrer underkastadeskatteoverfôringsbeslut— Business 
enterprises in transfers of taxes 
Handel med nárings- o. njutningsmedel — Wholesale
1 2 6  8 9 3 7 4 — — — — trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror —
— — — — — — — Combined wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, láder- ó. gummivaruhandel —• Wholesale trade
1 6 6 8  5 8 9 . 4  9 9 0 — — — — — of textiles, leather, and rubber goods 
Jara-, byggnadsmaterial- o.' maskinhandel — Wholesale
2  2 7 2  4 65 1 2 0 3 — — — — — trade of iron and construction materials
4 0  0 97 — 1 9 0 .0 4 .8 9 6 2 — Tràvaruhandel— Wholesale trade of timber
Bok- o. pappersbandel — Wholesale trade of books and
2 7 7  8 02 — — — — — ” stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of
5 5  2 19 — — — — — — chemicals and pharmaceutical goods
1 6  4 65 — — . --- — — — Jordbruksaffàrer — Wholesale trade of farm implements
6 0  4 66 — ---. — — — — Ovriga specialpartiaffar^r — Other specialized wholesale 
trade
3 7 1  4 8 5 — — — — — — Exporthandel — Export trade
3 8 4  5 2 5 8 1 0 .2 0 .1 2 3 — Agenturaffàrer — Commission business
518 784 18 389.4 154.7 15 473 Forplàgningsrorelser — Restaurants
5 1 8  7 84 -- - 1 3 3 8 9 .4 1 5 4 .7 1 5  4 7 3 — Utskahkningsrorelser och dansrestauranger — Incensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
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M i l j .  m k  —  M ill, mk 1 0 0 0  m k M i l j .  m k  —
Työliikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 276 48 345 23 221.8 13 718.8 . 4 715.8 900 525 4 580 20 487.2 11 833.1
Kaivos- ja louliosteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 2.9 2.8 — 280 2 O.o O.o
S e p e l i n v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0 2  9 2 . 8 — 2 8 0 2 0 . 0 0 . 0
Elintarviketeollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 1012 275.9 49.0 1 . 1 4 803 17 69.5 2.4
M y l l y t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 8 2 6 2 1 0 . 7 4 6 . 8 0.6 4  6 2 4 9 6 . 3 0 . 2
M u u t  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t y ö l i i k -  
k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 8 6 6 5 . 2 2 . 2 0 . 5 1 7 9 i 6 3 . 2 •  2 . 2
Tekstiiliteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 2 080 65.4.3 585.9 49.8 53 747 178 303.9 247.7
K u t o m o t  j a  n y ö r i n p u n o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 4 9 1 9 7 . 8 9 5 . 8 2 2 . 4 7  4 2 5 7 7 8 1 . 4 7 9 . 9
K a r s t a a m o t  j a  k e h r ä ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 1  2 0 1 4 6 3 . 7 4 4 8 . 9 1 6 . 9 4 3  2 4 8 4 1 1 3 1 . 3 1 2 8 . 0
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 3 8 8 9 2 . 8 4 1 . 2 1 0 . 5 3  0 7 4 6 0 9 1 . 2 3 9 . 8
Kenkä-, vaatetus- j a  ompeluteolli- 
suus ............................................. 1 597 10 019 2 496.2 2 293.2 825.0 146 743 1409 2 370.2 2 171.6
N a i s t e n  j a  l a s t e n  p u k i m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 1 5  8 8 1 7 8 8 . 0 7 2 5 . 6 1 5 8 . 6 5 6  7 0 3 6 0 7 7 6 4 . 8 7 0 2 . 4
V a a t t u r i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 2  2 5 6 9 5 8 . 6 9 1 5 . 0 3 9 7 . 8 5 1  6 7 7 3 5 1 8 6 0 . 2 8 1 9 . 4
H a t t u -  j a  l a k k i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 9 4 6 4 4 9 . 2 4 1 2 . 3 1 7 4 . 8 2 3  7 1 1 3 1 2 4 4 6 . 0 4 0 9 . 8
K a p p a -  j a  t u r k i s n e u l o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 6 9 1 2 4 8 . 6 1 9 8 . 9 8 2 . 3 1 1  6 5 4 1 0 2 2 4 7 . 4 1 9 8 . 6
V ä r j ä ä m ö t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 7 2 5 . 3 1 5 . 0 0 . 5 1  4 5 6 1 0 2 5 . 3 1 5 . 0
V u o d e v a a t t e i d e n  o m p e l i m o t  . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 6 1 2 2 . 0 2 2 . 0 1 0 . 0 1  2 0 0 1 5 2 2 . 0 2 2 . 0
M u u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 7 4 . 5 4 . 4 1 . 0 3 4 2 1 2 4 . 5 4 . 4
Puuteollisuus ................................. 2 564 5 669 2 579.8 2 133.2 988.4 115 222 421 1 829.6 1 552.5
S a h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  0 6 4 3  4 1 4 4 5 7 . 4 2 8 0 . 7 2 . 8 2 8  3 5 6 1 2 4 1 4 7 . 3 2 9 . 1
P u u s e p ä n t y Ö p a j a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0 2  2 5 5 2  1 2 2 . 4 1  8 5 2 . 5 9 8 5 . 6 8 6  8 6 6 2 9 7 1  6 8 2 . 3 1  5 2 3 . 4
Huonekaluteollisuus ..................... 85 296 243.0 225.4 105.7 11962 83 238.8 221.2
V e r h o o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 2 9 6 2 4 3 . 0 2 2 5 . 4 1 0 5 . 7 1 1  9 6 2 8 3 2 3 8 . 8 2 2 1 . 2
Graafinen teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 97 20.1 10.4 4.2 619 17 20.1 10.4
1 7 9 7 2 0 . 1 1 0 . 4 4 . 2 6 1 9 1 7 2 0 . 1 1 0 . 4
Nahkateollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 249 93.9 74.8 16.8 5 818 51 58.8 42.7
N a h k u r i l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 5 2 C . 7 2 6 . 2 1 . 9 2  4 3 3 1 0 . 7 0 . 7
T u r k i s m u o k k a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 6 1 8 . 2 1 5 . 6 3 . 8 1  1 7 9 1 2 1 3 . 0 1 2 . 5
4  S a t u l a s e p ä n t y ö p a j a t  y . m .  n a h k a t y ö -  
l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 2 8 4 9 . 0 3 3 . 0 1 1 . 1 2  2 0 6 3 8 4 5 . 1 2 9 . 5
Kumiteollisuus............................... 102 460 309.8 296.1 89.8 20 618 91 301.3 287.7
K u m i k o r j a a m o t  j a  v u l k a n i s o i m i s l a i -  
t o k s e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 4 6 0 3 0 9 . 8 2 9 6 . 1 8 9 . 8 2 0  6 1 8 9 1 3 0 1 . 3 2 8 7 . 7
Kemian teollisuus........................... i 220- 31.3 31.3 12.1 1920 i 31.3 31.3
V ä r i v a l m i s t a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 0 3 1 . 3 3 1 . 3 1 2 . 1 1  9 2 0 1 3 i . 3 3 1 . 3
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatko teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 172 29.7 5.2 1.0 421 n 7.9 4.5
T i i l i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 3 0 . 5 0 . 1 — 8 — — —
S a v e n v a l i m o t  y .  m .  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 8 6 . 2 4 . 7 0 . 9 3 8 4 1 0 6 . 0 4 . 5
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 2 1 2 3 . 0 0 . 4 0 . 1 2 9 1 1 . 9 —
Metallituoteteollisuus ........... 422 1 556 1 204.9 586.0 193.9 39 173 306 1 085.7 497.8
S e p ä n t y ö p a j a t  t a i d e t a k o r a o j a  l u k u u n ­
o t t a m a t t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 2 1  4 8 3 1  1 5 2 . 2 5 6 1 . 2 1 8 9 . 3 3 7  1 5 9 2 8 6 1  0 3 3 . 0 4 7 3 . 0
T a i d e t a k o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 8 . 9 7 . 5 2 . 1 5 3 8 5 8 . 9 7 . 5
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 2 4 3 . 8 1 7 . 3 2 . 5 1  4 7 6 1 5 4 3 . 8 1 7 . 3
Koneteollisuus ............................... 231 3 574 1 847.8 861.0 260.9 59 997 178 1 723.7 754.9
K o n e k o r j a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 3  5 7 4 1  8 4 7 . 8 8 6 1 . 0 2 6 0 . 9 5 9  9 9 7 1 7 8 1  7 2 3 . 7 7 5 4 . 9
Sähköteknillinen teollisuus............ 475 4 663 3 334.2 979.9 354.6 62 184 369 •  3 000.5 939.7
S ä h k ö l a i t t e i d e n  j a  - k o n e i d e n  k o r j a a ­
m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 4  6 6 3 3  3 3 4 . 2 0 7 9 . 9 3 5 4 . 6 6 2  1 8 4 3 6 9 3  0 0 0 . 5 9 3 9 . 7
Kulkuneuvoteollisuus .................... 735 10 525 4 457.3 4 108.0 1 472.9 263 435 456 3 981.4 3 652.2
V e n e v e i s t ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -  1 2 4 . 7 1 . 6 0 . 2 1 3 8 2 2 . 5 0 . 6
A u t o k o r i e n  v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 1 5 . 7 1 5 . 0 5 . 3 9 6 8 3 1 5 . 2 1 4 . 5
A u t o k o r j a a m o t  j a  - m a a l a a m o t . . . . . . . . . . . . . 5 6 0 9  5 9 9 4  0 2 2 . 1 3  6 9 3 . 4 1  1 7 8 . 9 2 5 1  3 9 2 3 6 1 3  5 9 2 . 1 3  2 7 6 . 3
P o l k u p y ö r ä k o r j a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 8 9 2 4 1 4 . 8 3 9 8 . 0 2 8 8 . 5 1 0  9 3 7 9 0 3 7 1 . 6 3 6 0 . 8
Muualla luokittelematon teollisuus 496 2 122 521.8 473.2 75.5 39 756 423 490.0 443.5
O p t i l l i s e t  l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 4 0 3 4 . 1 2 7 . 2 4 . 0 2  3 1 5 2 6 3 4 . 1 2 7 . 2
K e l l o -  j a  j a l o m e t a l l i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 8 1  4 4 4 3 7 8 . ' ! 3 6 1 . 3 4 4 , 5 3 1  6 7 2 3 2 6 3 5 2 . 4 3 3 7 . 5
U r h e i l u v ä l i n e t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 2 1 0 . 0 7 . 1 2 . 4 4 7 3 1 4 1 8 . 6 6 . 8
L e l u v a l m i s t a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 . 6 1 . 5 0 . 3 1 2 2 1 1.6 1 . 5
H a r j a t y ö l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 9 8 . 3 7 . 5 5 . 3 2 2 0 3 4 . 4 3 . 6
M u u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 3 6 0 8 0 . 6 68.6 1 9 . 0 4  9 5 4 5 3 7 8 . 9 6 6 . 9
Rakennusalan työliikkeet.............. 248 3 748 4 272.4 269.1 106.3 16 209 222 4 149.3 256.6
Palvelukset..................................... 372 1873 846.5 734.3 157.8 57 618 345 825.2 716.4
V a l o k u v a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 1  0 3 4 4 9 7 . 3 4 9 1 . 0 8 1 . 9 - 4 0  8 7 5 2 1 7 4 8 7 . 7 4 8 1 . 4
H a u t a u s t o i m i s t o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8 7 7 3 . 9 7 1 . 2 2 8 . 4 4  2 8 4 2 8 7 2 . 6 6 9 . 9
M u u t  p a l v e l u l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7 7 5 2 2 7 5 . 3 1 7 2 . 1 4 7 . 5 1 2  4 5 9 100 2 6 4 . 9 1 6 5 . 1
* )  T a r k o i t t a a  t y ö l i i k k e i s s ä  t y ö s u o r i t u s t e n  j a  r a a k a - a i n e i d e n  y h t e i s t ä  a r v o a .  
^ - A v s e r  a r b e t s p r e s t a t i o n e r n a s  o c h  r ä ä m n e n a s  s a m m a n l a g d a  v ä r d e  i  a r b e t s a f f ä r e r .  
x )  M e a n i n g  the total value  o /  work output and raw materials in  m anufactories.
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(Tabell 1. Forts.)
S t a d e r  o c h  k ö p i n g a r  
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M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  
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M i n s k n i n g  
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n
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l
N
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K o k o n a i s ­
m y y n t i  * )  
T o t a l -
f ö r s ä l j n i n g 1 )  
Gross sa les1)
V e r o n ­
a l a i n e n  
m y y n t i * )  
S k a t t b a r  
f ö r s ä l j n i n g  * )  
Taxable 
sa les1)
R a a k a - a i n e -
v ä h e n n y k -
s e t
M i n s k n i n g  
a v  r ä ä m n e n  
Raw  
material 
deductions
V e r o m ä ä r ä  
S k a t t e -  
b e l o p p  
A m ount of 
tax
V  e r k s a m h e t s a r t  
Branch
M ill, mk 1  0 0 0  m k M i l j .  m k  —  M ill. .mk 1  0 0 0  m k
4  2 8 5 . 5 7 5 4  6 5 3 3  6 9 6 2  7 3 4 . 6 1  8 8 5 . 7 4 3 0 . 3 1 4 5  8 7 2 A r b e t s a f f â r e r — • M a n u fa c to r i e s
_ _ _ 0 2 2 . 9 2 . 8 — 2 8 0 G r u v i n d u s t r i  — •  N o n -m e ta l l i c  m i n i n g  a n d  q u a r r y in g_ 0 * 2 2 . 9 2 . 8 — 2 8 0 T i l l v e r k n i n g  a v  m a k a d a m  —  Stone crushing works
0 . 5 1 9 3 4 2 5 2 0 6 . 4 4 6 . 6 0 . 6 4  6 1 0 L i v s m e d e l s i n d u s t r i  —  F o o d s tu f f s  in d u s t r y
- 1 4 4 2 2 2 0 4 . 4 4 6 . 6 0 . 6 4  6 1 0 K v a r n a r  —  F lou r  mills
L i v s m e d e l s i n d u s t r i n s  d v r .  a r b e t s a f f .  —  Other foodstu ffs m anu -
0 . 5 1 7 9 3 .  2 . 0 — — — facturers •
3 7 . 6 2 1  1 1 9 1 7 9 3 5 0 . 4 3 3 8 . 2 1 2 . 2 3 2  6 2 8 T e x t i l i n d u s t r i  —  M a n u fa c tu r e  o f  t e x t i le s
2 0 . 5 6  0 2 4 3 2 1 6 . 4 1 5 . 9 1 . 9 1  4 0 1 V a v e r i e r  o c h  s n o r m a k e r i e r  —  W eaveries and cord m akers
6 . 8 1 2  1 4 7 1 4 3 3 3 2 . 4 3 2 0 . 9 1 0 . 1 3 1  1 0 1 K a r d e r i e r  o c h  s p i n n e r i e r  —  C arding-m ills and spinn ing-m ills
1 0 . 3 '  2  9 4 8 4 1 . 6 1 . 4 0 . 2 1 2 6 O v r i g a  —  Others
S k o - ,  b e k l à d n . -  o .  s ô m n a d s i n d .  —  M a n u f a c t u r e  o f  fo o t -
7 7 4 . 7 1 3 9  6 0 8 1 8 8 1 2 6 . 0 1 2 1 . 6 5 0 . 3 7  1 3 5 w e a r , o th er  w e a r in g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p  te x t i l e  g o o d s  
D a m -  o c h  b a r n k o n f e k t i o n s a f f .  —  Ladies' and children's 
outfitters
2 5 4 . & 5 4  753 7 4 2 3 . 2 2 3 . 2 3 . 7 1  9 5 0
3 5 2 . 3 4 6  6 6 5 1 0 2 9 8 . 4 9 5 . 6 4 5 . 5 5  0 1 2 S k r a d d e r i e r  —  Tailors
1 7 3 . 8 2 3  5 5 6 1 0 3 . 2 2 . 5 1 . 0 1 5 5 H a t t -  o c h  m o s s a f f a r e r  —  H atters
8 2 . 2 1 1  6 3 6 2 1 . 2 0 . 3 0 . 1 1 8 K a p p -  o .  p â l s a t e l j e e r  —  Coat m akers and furriers
0 . 5 1  4 5 6 _ _ ■ — — y  _ _ — F a r g e r i e r  —  D y e  works
1 0 . 0 1  2 0 0 _ _ _ _ — — — T i l l v e r k n i n g  a v  s a n g k l a d e r  —  B edding m anufacturers
1 . 0 3 4 2 _ _ _ _ — — — O v r i g a  —  Others
8 6 4 . 3 6 9  2 2 6 2  1 4 3 7 5 0 . 2 5 8 0 . 7 1 2 4 . 1 4 5  9 9 6 T r à i n d u s t r i  — ■ M a n u fa c tu r e  o f  w o o d
.  2 . 0 2  9 4 4 1  9 4 0 3 1 0 . 1 2 5 1 . 6 0 . 8 2 5  4 1 2 S â g v e r k  —  Sawm ills
8 6 2 . 3 6 6  2 8 2 2 0 3 4 4 0 . 1 3 2 9 . 1 1 2 3 . 3 2 0  5 8 4 S n i c k e r i e r  —  C arpentry shops
1 0 2 . 6 1 1 8 5 4 2 4 . 2 4 . 2 3 . 1 1 0 8 M o b e l s n i c k e r i e r  — ■  M a n u fa c tu r e  o f  fu r n i tu r e
1 0 2 . 6 1 1  8 5 4 2 4 . 2 4 . 2 3 . 1 1 0 8 T a p i s s e r i e r  —  Upholsterers
4 . 2 6 1 9 — — — — — G r a f i s k  i n d .  — •  P r i n t i n g ,  p u b l is h in g  a n d  a ll ie d  in d u s tr ie s
4 . 2 6 1 9 _ _ _ _ _ _ _ _ — B o k b i n d e r i e r  —  Bookbinderies
1 2 . 2 3  0 7 5 5 1 3 5 . 1 3 2 . 1 4 . 6 2  7 4 3 L â d e r i n d u s t r i  — ■  M a n u fa c tu r e  o f  lea th er_ 6 8 4 5 2 6 . 0 2 5 . 5 1 . 9 2  3 6 5 y  " G a r v e r i e r  —  Tanneries
3 . 2 9 3 3 2 5 . 2 3 . 1 0 . 6 2 4 6 P a l s b e r e d e r i e r  —  F u r  factories
S a d e l m a k a r v e r k s t .  o . a . d .  l a d e r a r b e t s a f f .  —  Saddlers and other
9 . 0 2  0 7 4 4 3 . 9 3 . 5 2 . 1 1 3 2 leather m anufacturers
8 6 . 0 2 0  1 5 2 l i 8 . 5 8 . 4 3 . 8 4 6 6 G u m m i v a r u i n d .  —  M a n u fa c tu r e  o f  r u b i e r  p r o d u c ts  
G u m m i r e p a r a t i o n  o c h  v u l k a n i s e r i n g  —  R ubber products repa ir
8 6 . ° 2 0  1 5 2 1 1 8 . 5 8 . 4 3 . 8 4 6 6 works ,  (tire and tube service) and vulcanizing plants
‘  1 2 . 1 1  9 2 0 — — — — K e m i s k  i n d u s t r i  —  M a n u fa c t .  o f  c h e m ic a ls  a n d  ch em .  
p r o d .
1 2 . 1 1  9 2 0 — — — — — F a r g t i l l v e r k n i n g  —  D y e  m anufacturers 
F d r a d H n g s i n d .  a v  i c k e  m e t a l l i s k a  m i n e r a l  p r o d u k t e r  —
0 . 8 3 6 8 1 5 2 1 . 8 •  0 . 7 0 . 2 5 3 M a n u fa c tu r e  o f  n o n -m e ta ll ic  m in e r a l  p r o d u c ts_ _ 6 0 . 5 0 . 1 _ 8 T e g e l b r u k  —  Brickw orks
0 . 8 3 6 8 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 6 L e r g j u t e r i e r  o . a . d .  —  Potteries etc.
8 2 1 . 1 0 . 4 0 . 1 2 9 O v r i g a  —  Others
1 6 4 . 7 3 3  2 8 5 1 1 6 1 1 9 . 2 8 8 . 2 2 9 . 2 . 5  8 8 8 M e t a l l m a n u f a k t u r  —  M a n u fa c tu r e  o f  m e ta l  p r o d u c ts  
S m e d j o r  f o r u t o m  k o n s t s m i d e r i e r  —  Sm ithies exclu d ing art
1 6 0 . 1 3 1  2 7 1 1 1 6 1 1 9 . 2 8 8 . 2 2 9 . 2 5  8 8 8 sm ithies
2 . 1 5 3 8 _ _ _ — K o n s t s m i d e r i e r  —  A r t smithies
2 . 5 1  4 7 6 __ _ _ _ _ O v r i g a  —  Others
2 2 8 . 3 5 2  6 5 5 5 3 1 2 4 . 1 1 0 6 . 1 3 2 . 6 7  3 4 2 M a s k i n i n d u s t r i  —  M a n u f a c t u r e 'o f  m a c h in e r y
2 2 8 . 3 5 2  6 5 5 5 3 1 2 4 . 1 1 0 6 . 1 3 2 . 6 7  3 4 2 M a s k i n r e p a r a t i o n s v e r k s t .  —  M ach in e repa ir shops
'  3 4 4 . 8 5 9  1 4 3 1 0 6 3 3 3 . 7 4 0 . 2 9 . 8 3  0 4 1 E l e k t r o t e k n .  i n d u s t r i  — •  M a n u fa c tu r e  o f  e l e c tr ic a l  a p p a ­
r a tu s
E l e k t r i s k a  r e p a r a t i o n s v e r k s t .  —  E lectric appliance and m achine
3 4 4 . 8 5 9  1 4 3 1 0 6 3 3 3 . 7 4 0 . 2 9 . 8 3  0 4 1 repa ir shops
1  3 2 5 . 8 2 3 2  5 9 4 2 7 9 4 7 5 : 9 4 5 5 . 8 ,  1 4 7 . 1 3 0  8 4 1 T r a n s p o r t m e d e l s i n d u s t r i  —  M a n u f a c t u r e  o f  . t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
O.o 5 2 5 2 . 2 1 . 0 0 . 2 8 6 B â t v a r v  —  B oat-builder’ s yards
5 . 2 9 2 9 1 0 . 5 0 . 5 0 . 1 3 9 A u t o m o b i l k a r o s s e r i f a b r i k e r  —  A utom obile coach builders
1  0 4 2 . 1 2 2 3  3 9 3 1 9 9 4 3 0 . 0 4 1 7 . 1 1 3 6 . 8 2 7  9 9 9 A u t o m o b i l r e p a r a t i o n s v é r k s t â d e r  o c h  m a l e r i e r  —  A u tom obile  
repa ir shops and painters
2 7 8 . 5 8  2 2 0 7 4 4 3 . 2 3 7 . 2 10.0 2  7 1 7 C y k e l r e p a r a t i o n s v e r k s t .  —  B icycle repa ir shops
7 1 . 2 3 7  2 1 2 7 3 3 1 . 8 2 9 . 7 4 . 3 2  5 4 4 Icke annorstàdes upptagen ind. —  M i s c e l l a n e o u s  m a n u ­
fa c tu r in g  in d u s tr ie s
4 . 0 2  3 1 5 _ _ _ _ — O p t i s k a  a f f a r e r  —  O pticians
4 3 . 0 29 447 6 2 2 5 . 8 2 3 . 8 1.5 2 225 U r -  o c h  à d e l m e t a l l a f f à r e r  —  W atchm akers and precious  
m etal establishments
2 . 3 4 4 1 4 0.4 0.3 0 . 1 32 F a b r i k e r  f o r  s p o r t a r t i k l a r  —  S port articles factories
0 . 3 1 2 2 __ _ — T i l l v e r k n i n g  a v  l e k s a k e r  —  T oy factories
2 . 7 8 7 4 3 . 9 3 . 9 2 . 6 1 3 3 B o r s t f a b r i k e r  —  B rush makers
1 8 . 9 4  8 0 0 3 1 . 7 1.7 0 . 1 1 5 4 O v r i g a  —  Others
1 0 1 . 5 1 5  4 3 7 2 6 1 2 3 . 1 1 2 . 5 4 . 8 7 7 2 Arbetsaffârer inom byggnadsbranchen —  B u i l d i n g  i n ­
d u s tr y  m a n u fa c tu r e r s
1 5 4 . 2 5 6 1 9 3 2 7 2 1 . 3 1 7 . 9 3 . 6 1  4 2 5 Tjànster — ■  S e r v ic e s
8 0 . 1 4 0  1 0 4 1 6 9 . 6 9 . 6 1 . 8 7 7 1 F o t o g r a f i a t e l j e e r  — Portra it and com m ercial photographic  
studios
2 7 . 5 4  2 4 6 4 1 . 3 1 . 3 0.9 38 B e g r a v n i n g s b y r â e r  — U ndertaker's establishm ents
t 46.6 1 1  8 4 3 7 1 0 . 4 7 . 0 0 . 9 6 1 6 I  O v r i g a  a f f a r e r  s o m  u t f ô r a  t j à n s t e r  —  Other service businesses
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Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja 
Tabell 2 . Företagens antal, försäljning
T able 2 . N u m b e r  and sales o f and tax on
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer 
P hysica l persons
Avoimet yhtiöt— Öppna bolag 
General partnerships
Toimiala
JSranch
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
G
ross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
! 
T
axable sales
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
oun
t of tax
Takaisin m
aksettu vero 
Aterbäring av skatt 
T
ax refunds
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
G
ross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
T
axable sales
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
ount of tax
Takaisin m
aksettu vero 
Aterbäring av skatt 
T
ax refunds
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Milj. mk — M ill, mk 1 000 mk Milj. mk — M ill, mk 1 000 mk
Teollisuus........................... ............................ 3 296 18 122.1 8 247.7 1 278 482 51 020 1102 15 319.1 3 551.4 619 488 13 490 705
Malmikaivokset.............................................. — — — — — i — — — — —
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto- 
p a ik a t.......................................................... 107 335.5 198.9 38 697 51 40 43.9 27.0 5 325 10
Muu kaivos- ja louhosteollisuus................ 3 9.6 0.0 13 — — — — — — 2
Elintarviketeollisuus ................................... 702 4 629.6 738.1 92 699 16 720 168 1 596.9 194.7 27 287 2 573 589
Leipomot....................................................... 559 3 192.0 497.7 50 408 15 993 114 701.0 154.2 20 194 2 304 200
Mvllyt .......................................................... 54 173.5 12.3 2 317 87 23 44.6 23.0 3 987 — 17
Väkiviina- ja juomateollisuus ..................... 68 128.7 94.9 17 144 3 13 60.2 7.9 1 395 — 8
Tupakkateollisuus ....................................... — — — — — — — — — — —
Tekstiiliteollisuus ......................................... 208 1 080.7 864.5 132 660 1 087 63 398.0 207.0 25 933 631 2
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . 344 2 470.9 1 491.3 186 211 19 859 61 410.8 197.7 19 598 3 788 5
Puuteollisuus.................................................. 485 3 864.6 988.8 153 749 760 189 7 214. 2 432.1 84 438 43 29
Sahat ............................................................ 293 2 276.3 574.3 74 727 112 108 1 625.3 207.1 40 489 4 23
Huonekaluteollisuus..................................... 261 918.2 749.5 133 856 720 92 324.5 305.6 56 511 137 3
Paperiteollisuus ........................................... 26 227.4 120.5 20 716 823 8 938.8 99.9 18 983 1 606 1
Graafinen teollisuus..................................... 48 339.8 163.1 32 190 89 25 1 006.3 32.9 6 404 0 5
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä­
teollisuutta lukuunottamatta................ 114 548.2 279.4 47 992 1 623 34 350.0 148.8 26 178 174 6
Kumiteollisuus .............................................. 3 3.2 2.3 449 — 1 2.0 0.9 176 — —
Kemian teollisuus......................................... 59 367.6 195.6 36 758 84 26 255.2 137.7 25 357 980 6
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko- 
teollisuus ........................................... 499 646.5 588.7 93 358 397 248 824.0 364.9 63 821 311 39
Metallien perusteollisuus............................. 37 398.4 162.1 22 109 1 139 22 183.5 54.2 8 220 499 —
Metallituoteteollisuus................................... 119 1 020.3 729.3 118 523 2 809 43 887.7 791.9 153 515 24 1
Koneteollisuus .............................................. 45 291.8 178.9 27 467 1 212 19 275.5 138.7 18 332 1 713 3
Sähköteknillinen teollisuus......................... 25 115.7 87.4 14 685 3 257 2 13.2 l l . l 1504 13 —
Kulkuneuvoteollisuus .......................... 37 374.6 337.2 60 969 351 12 56.3 24.7 3 934 928 —
Muualla luokittelematon teollisuus.......... 102 336.9 271.5 47 342 36 35 478.1 373.7 72 577 60 6
Rakennustoiminta ....................................... 3 3.8 3.3 405 __ __ __ __ __ __ __
Sähkö- ja kaasulaitokset............................. 1 10.1 2.4 490 — — — — _ — —
Veronsiirtoliikkeet ....................................... 5 652.5 224.2 44 840 — 2 73.1 10.O 2 007 — 6
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . __ __ __ __ __ __ _! __ __ __ 1
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta­
kauppa ........................................................ — — — — — — — — — — —
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 2 292.9 202.2 40 436 — 1 27.8 10.0 2 007 — 2
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — — 1 45.3 O.o 0 — —
Puutavarakauppa ....................................... 1 49.2 16.9 3 388 — — __ — — __ —
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . . — — — — — — — — — — —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — — — — — — — — — — —
Maanviljelyskauppa ................................... — — — — __ — __ — — __ 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet . . . . . . . 1 298.4 1.0 201 — — — — — — —
Vientikauppa.................................................. — — — — — — — — — — 2
Agentuuriliikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12.0 4.1 815 — — — — — — —
Ravitsemisliikkeet ....................................... 94 1 235.1 374.4 37 441 — 11 251.8 99.2 9 917 — 81
Anniskelu- ja tanssiravintolat................... 94 1 235.1 374.4 37 441 — 11 251.8 99.2 9 917 — 81
l )  Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt).
* )  I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).
x )  »Other form s o f en terprise »  (un divided  estates o f the deceased, associa tions and foreign  join t-stock  com panies) are excluded from  the table.
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vero yritysmuodon ja toimialan mukaan. x) 
och skatt enligt företagsform och verksamhetsart.1)
business enterprises by form of enterprise and branch. 1)
Osuuskunnat —  A ndelslag 
Co-operative corporations
K otim aiset osakeyhtiöt —  Inhem ska 
aktiebolag
Dom estic joint-stock companies
w wo o 
c. K a
$ g.^ M M
§  £ ¡ 3
S* a ' % 0» S.
S3 » TO
V
eronalainen m
yynti 
S
kattbar försäljning 
T
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S
kattebelopp 
A
m
oun
t of tax
T
akaisin m
aksettu vero 
Ä
terbäring av skatt 
T
ax refunds
L
uku —
 A
ntal 
N
um
ber
K
okon
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yyn
ti
T
otalförsäljning
G
ross sales
V
eronalainen m
yyn
ti 
| 
S
kattbar försäljning 
: 
T
axable sales
V
erom
äärä 
S
kattebelopp 
A
m
oun
t of tax
T
akaisin m
aksettu vero 
Ä
terbäring av skatt 
T
ax refunds
V  erksamhetsart 
Branch
M ilj. m k  - -  M ill, mk 1 000 m k M ilj. m k - — M ill, mk 1 0 0 0  m k
79 943.7 10 967.2 2 082 797 8 906 4 352 482 548.0 165 987 .4 30 553 967 162 290 Industri—  Industry
— — — — 7 2  0 7 6 .1 2 .0 4 0 9 — Malmgruvor —  Metal mining
Stenbrott samt grus- o. sandtag —  Stone quarrying,
— — — — 6 4 1 2 6 5 .6 5 6 2 .0 1 1 0  8 8 2 — sand and gravel pits
1 4 .3 — — — 1 6 4 4 2 .0 9 7 .0 1 9  3 3 5 — Annan gruvind. — • Non-metallic mining and quarrying
7 3  7 2 7 .7 8  7 7 8 .3 1 6 5 8  0 2 7 7 4 9 2 3 9 6 5 6  2 0 7 .3 2 3  7 2 9 .7 4  4 9 0  2 7 2 1 4 1 0 1 Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries
5 092.9 939.1 119 900 2 752 140 4 295.9 963.4 128 259 7 521 B agerier —  Bakeries
2 413.9 6.4 1 149 1 148 54 9 853.6 943.8 188 720 312 K v a rn a r —  F lou r mills
1 3 1 .6 6 7 .5 9  4 8 1 1 9 8 9 2 9  9 6 2 .0 3  3 3 2 .4 6 2 5  8 9 0 5 1 1 Sprit- o. dryckesindustri —  Manufacture of alcohol 
and beverages
— — — — 6 1 2  5 9 3 .0 0 .2 3 2 3 4 8 Tobaksindustri — Tobacco manufactures
4 8 3 .7 1 6 5 .3 3 2  8 1 4 — 2 7 8 3 2  8 9 7 .6 1 5  4 2 8 .8 2 8 4 6  4 9 3 1 8  7 0 6 Textilindustri — ■ Manufacture of textiles
5 0 4 .6 2 6 7 .2 5 2  7 9 4 1 1 21 5 2 6 27  7 8 2 .5 1 8  3 0 2 .8 3  1 7 4  8 5 8 2 3  9 8 8 Sko-, bekladn.- o. somnadsind. —  Manufact. of foot­
wear, other wearing apparel and made up textile goods
7 5 1 .6 1 9 3 .3 3 7  9 0 0 — 5 9 1 1 0 3  0 2 1 .2 1 1 4 1 5 .8 2 1 7 9  8 1 8 11  3 0 2 Traindustri — ■ Manufacture of wood
391.6 87.3 17 408 — 288 18 727.1 3 390.4 668 085 1 005 S&gverk —  Sawmills
3 7 3 .3 3 2 6 .7 6 4  0 8 8 — 2 0 8 5  6 3 9 .4 4 1 2 1 .3 7 6 8  8 7 1 7 5 1 Mobelsnickerier —  Manufacture of furniture
8 1 .9 7 7 .0 1 5  4 0 4 - -- - 1 2 3 4 2  2 6 2 .7 3  8 0 8 .8 7 1 9  7 0 0 3  2 1 3 Pappersindustri — •  Manufacture of paper and paper 
products
1 7 .9 1 3 .3 2 6 4 9 — 3 2 0 1 2  1 0 2 .8 3  4 8 9 .7 6 6 4  3 6 7 5 8 7 Grafisk ind. — ■ Printing, publishing and allied ind. 
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. —  Manu-
3 1 .3 1 4 .1 2  4 3 2 — 1 4 7 6 7 7 3 .5 2 4 0 5 .6 4 4 0  7 5 4 6 9 7 facture of leather and leather products, except footwear
— — — — 1 3 3  2 1 6 .0 2 5 6 8 .9 5 0 4  6 1 4 5 6 3 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products
1 1 8 2 .3 2 6 5 .8 5 2  7 6 7 — 2 5 8 2 0  3 8 6 .7 8  0 6 9 .1 1 5 4 8  6 5 8 3  6 3 1 Kemisk ind. —  Manufact. of chemicals and chem. prod. 
Foradlingsind. av icke metalliska mineralprodukter
1 0 4 .3 9 7 .8 1 6  2 5 3 2 7 4 3 3 9 1 8  2 2 9 .8 1 3  2 5 9 .1 2 1 7 2  3 3 6 3  2 6 3 —  Manufact. of non-metallic mineral products
— — — — 91 3 5  8 8 3 .3 1 3  1 8 4 .4 2 4 8 2  1 8 0 4 5  5 3 1 Metallravaruindustri — • Basic metal industries
5 7 7 .9 5 4 0 .6 1 0 8  1 2 0 — 2 1 6 7 9 5 9 .8 5  7 7 5 .5 1 0 9 0  8 4 8 2 1 4 9 Metallmanufaktur — • Manufacture of metal products
9 9 .4 3 .1 1 0 9 — 2 0 8 2 0  5 4 4 .4 11  5 4 1 .0 2 0 5 5  8 2 8 9  4 6 4 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
— — — — 1 11 1 8  3 0 2 .3 13  8 3 0 .6 2 6 7 0  0 4 1 1 9 7 1 Elektrotekn. ind.—  Manufacture of electrical apparatus
-- - — — — 7 5 1 6  2 1 6 .0 4  7 9 8 .4 8 2 3  0 3 4 1 2  1 6 2 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport 
equipment
1 8 6 2 .0 1 5 7 .2 2 9  9 5 9 — 2 3 4 3  6 8 8 .4 2 5 2 7 .1 4 4 9  8 9 9 7 6 5 6 Icke annorstades upptagen industri —  Miscellaneous 
manufacturing industries
— — — — 2 8 4  9 5 2 .2 3  7 3 3 .4 7 1 4  3 9 7 5 8 Byggnadsverksamhet — ■  Construction
— — — — 8 1 4 3 .4 3 .8 4 5 1 1 6 3 8 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
5 158.0 237.3 31 880 — 107 50 558.9 18 151.2 3 344 651 6 275 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut— Busi­
ness enterprises in  transfers of taxes
2 0 2 1 .9 1 5 1 .9 1 4  8 2 2 — 6 1 3 5 7 .9 7 4 .1 1 2  5 5 4 7 4 Handel med narings- o. njutningsmedel —  Wholesale 
trade of food, beverages and tobacco
1 4 8 .2 (  ' Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror 
— •  Combined wholesale trade of food, textiles and 
hardware
2 7 8 4 .1 1 .5 2 9 8 — 1 9 3  1 6 7 .5 1 1 8 2 .9 1 9 8  9 3 7 4  9 9 0 Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Wholesale 
trade of textiles, leather and rubber goods
— — — • --* 27 1 9  6 4 0 .1 1 1  3 4 2 .4 2 1 9 5  7 9 5 1 2 0 3 Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —• Whole­
sale trade of iron and construction materials■
— — •-- — 7 6 0 6 .5 1 7 9 .7 3 5  3 1 8 — Travaruhandel — Wholesale trade of timber
— — ---' — 1 4 5  2 4 1 .1 1 3 8 8 .5 2 7 0  9 6 0 — Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 
stationery
— — — — 7 7 1 9 .2 2 8 2 .5 5 5  2 1 9 — Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —■ Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical qoods
2 9 0 .3 8 2 .4 1 6  4 6 5 — — — — — — Jordbruksaffarer — Wholesale trade of farm implements
— — — — 3 3 6 1 .9 3 0 2 .3 6 0  2 6 5 — Ovr. specialpartiaff.— Other specialized wholesale trade
6 1 .7 1 .5 2 9 5 — 8 8  0 6 7 .1 1 4 6 5 .1 1 3 1  8 7 0 — Exporthandel — Export trade
— — — — 15 1 1  3 4 9 .4 1 9 3 3 .7 3 8 3  7 3 3 8 Agenturaffarer —■ Commission business
3 455.6 1 119.5 I l l  952 — 192 8 426 .9 3 308.2 . 330 827 — Forplagningsrorelser — Restaurants
3  4 5 5 .6 1 1 1 9 .5 1 1 1  9 5 2 — 1 9 2 8  4 2 6 .9 3  3 0 8 .2 3 3 0  8 2 7 — Utskankningsrorelser och dansrestauranger—Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
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(Taulu 2. Jatk.)
T o i m i a l a
Branch
F y y s i l l i s e t  h e n k i l ö t  —  F y s i s k a  p e r s o n e r  
Physical persons
A v o i m e t  y h t i ö t  —  ö p p n a  b o l a g  
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Taxable sales l)
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ount of tax
L
u
k
u
 —
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n
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Num
ber
1 M i l j . m k  —  Mill.mk 1 0 0 0  m k M i l j .  m k  —  Mill, mk 1  0 0 0  i n k
Työliikkeet 4 922 5 590.6 4 401.4 1 482.2 292 272 1470 2 039.7 1 286.9 363.9. 92 366 127
Kaivos- ja louhosteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O.o O.o — 0 1 — — — — —
S e p e l i n v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 . 0 — 0 1 — — — — —
Elintarviketeollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255- 8 7 . 0 2 8 . 6 1 . 1 2 754 72 22.3 6.3 — 637 39
M y l l y t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 8 4 . 1 2 6 .  C 0 . 6 2  5 9 9 7 2 2 2 . 3 6 . 3 — 6 3 7 3 8
M u u t  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t y ö l i i k k e e t  . . . . 4 2 . 9 ■  2 . 0 0 . 5 1 5 5 — — — — — 1
189 1 9 0 . 2 1 7 9 . 4 16.7 16 368 99 2 0 9 . 6 169.8 8 . 4 16162 l
K u t o m o t  j a  n y ö r i n p u n o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 4 8 . 1 4 6 . 8 8 . 6 3  9 1 1 2 0 6 . 1 6 . 0 0 . 5 5 4 9
K a r s t a a m o t  j a  k e h r ä ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 1 2 5 . 5 1 2 1 . 3 5 . 6 1 1  5 6 6 6 7 1 5 8 . 6 1 5 5 . 3 6 . 3 1 4  9 3 4 1
3 1 1 6 . 6 1 1 . 3 2 . 5 8 9 1 1 2 4 4 . 9 8 . 5 1 . 6 ' 6 7 9 —
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . 1166 1 379.8 1 258.5 4 7 2 . 9 78 483 167 1 8 9 . 9 165.7 4 4 . 4 12118 14
N a i s t e n  j a  l a s t e n  p u k i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 9 3 7 3 . 3 3 4 7 . 0 7 7 . 4 2 6  9 6 7 8 8 7 4 . 4 7 1 . 7 1 2 . 7 5  8 9 7 9
V a a t t u r i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 5 9 9 . 2 5 6 8 . 1 2 4 7 . 0 3 2  0 5 9 2 1 4 9 . 8 4 5 . 0 1 7 . 6 2  7 4 0 2
H a t t u -  j a  l a k k i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9 3 0 8 . 2 2 7 7 . 5 . 1 2 6 . 4 1 5  0 8 4 3 9 4 1 . 9 3 9 . 4 1 2 . 9 2  6 4 7 1
K a p p a -  j a  t u r k i s n e u l o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 8 3 . 1 5 4 . 3 1 6 . 2 3  8 0 9 1 5 1 8 . 7 8 . ” 1 . 2 6 7 4 2
V ä r j ä ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 . 5 2 . 6 0 . 2 1 8 7 1 3 . 7 0 . 3 0 . 0 2 8 —
V u o d e v a a t t e i d e n  o m p e l i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . 6 8 . 7 5 . 7 2 9 1 1 0 . 7 0 . 7 — 7 1 —
6 0 . 9 0 . 9 — 8 6 2 0 . 7 0 . 6 — 6 1 —
Puuteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  6 4 0 9 2 7 . 3 8 3 9 . 5 376.3 4 6  8 1 9 6 6 2 372.3 2 7 4 . 6 100.2 1 7  5 0 1 4 8
1  3 6 0 1 9 7 . 3 1 6 6 . 2 1 . 9 1 6  9 1 7 5 6 1 8 0 . 9 7 2 . 6 0 . 2 7  3 0 7 4 6
P u u s e p ä n t y ö p a j a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 7 3 0 . 0 6 7 3 . 3 3 7 4 . 4 2 9  9 0 2 1 0 1 2 9 1 . 4 2 0 2 . 0 loo. a 1 0  1 9 4 2
Huonekaluteollisuus ................................. 6 4 1 5 8 . 5 1 4 1 . 3 6 4 . 7 7  6 5 9 1 3 1 9 . 4 1 9 . 3 1 1 . 9 7 4 0 —
V e r h o o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 5 8 . 5 1 4 1 . 3 6 4 . 7 7  6 5 9 ' 1 3 1 9 . 4 1 9 . 3 1 1 . 9 7 4 0 —
Graafinen teollisuus................................... l i 1 7 . 3 9 . 6 4.2 5 4 0 — — — — — —
K i r j a n s i t o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 7 . 3 9 . 6 4 . 2 5 4 0 — — — — — —
Nahkateollisuus ......................................... 6 3 4 5 . 6 3 8 . 1 9 . 9 2  8 4 0 1 6 20.6 1 1 . 0 3 . 7 7 4 1 5
N a h k u r i l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 8 . 2 1 7 . 7 1 . 5 1  6 2 4 7 2 . 9 2 . 9 0 . 2 2 7 5 4
T u r k i s m u o k k a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 . 3 5 . 0 2 . 1 2 8 6 3 3 . 4 3 . 2 0 . 8 2 4 4 —
S a t u l a s e p ä n t y ö p a j a t  y . m .  n a h k a t y ö l i i k k e c t 2 7 2 2 . 1 1 5 . 4 6 . 3 9 3 0 6 1 4 . 3 4 . 9 2 . 7 2 2 2 1
Kumiteollisuus ............1............................. 4 6 1 0 3 . 2 9 6 . 7 3 1 . 6 6  5 0 0 1 7 3 1 . 0 2 8 . 2 8.1 2  0 0 3 —
K u m i k o r j a a m o t  j a  v u l k a n i s o i m i s l a i t o k s e t  . . 4 6 1 0 3 . 2 9 6 . 7 3 3 . 6 6  5 0 0 1 7 3 1 . 0 2 8 . 2 8 . 1 2  0 0 3 —
Kemian teollisuus....................................... — — — — — — — — — — —
V ä r i v a l m i s t a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ — ■— — — — — — — —
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 . 9 2 . 4 0.2 2 1 4 3 1 . 4 1 . 3 0 . 8 6 1 —
T i i l i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 . 5 0 . 0 — 4 1 — — — —
S a v e n v a l i m o t  y . m . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 0 2 . 0 0 . 1 1 8 1 2 1 . 4 1 . 3 0 . 8 6 1 —
3 4 . 4 0 . 4 0 . 1 2 9 .  — — — — — —
Metallituoteteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 5 8 8 . 6 3 3 0 . 0 1 1 1 . 8 2 1  7 9 4 7 6 2 0 7 . 6 1 0 5 . 8 3 4 . 1 7  1 6 8 l
S e p ä n t y ö p a j a t  t a i d e t a k o m o j a  l u k u u n o t t a -
2 6 8 5 6 6 . 9 3 1 9 . 0 1 0 8 . 8 2 1  0 0 1 7 3 2 0 0 . 9 1 0 3 . 9 3 3 . 9 6  9 9 1 1
T a i d e t a k o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 . 8 5 . 4 1 . 8 3 6 0 — — — — — —
8 1 4 . 9 5 . 6 1 . 2 4 3 3 3 6.7 1 . 9 0 . 2 1 7 7 —
Koneteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 5 9 . 3 1 3 1 . 5 2 7 . 6 1 0  3 9 5 33 7 2 . 5 6 6 . 8 1 7 . 4 4  9 3 4 7
K o n e k o r j a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1 5 9 . 3 1 3 1 . 5 2 7 . 6 1 0  3 9 5 3 3 7 2 . 5 6 6 . 8 1 7 . 4 4  9 3 4 7
Sähköteknillinen teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 3 7 9 . 0 1 1 5 . 5 3 6 . 0 7  9 3 1 4 6 1 0 7 . 9 3 7 . 0 1 3 . 7 2  3 3 1 3
S ä h k ö l a i t t e i d e n  j a  - k o n e i d e n  k o r j a a m o t - - - - - - - - 1 6 1 3 7 9 . 0 1 1 5 . 5 3 6 . 0 7  9 3 1 4 6 1 0 7 . 9 3 7 . 0 1 3 . 7 2  3 3 1 3
Kulkuneuvoteollisuus ............................... 3 5 5 7 0 4 . 6 6 5 5 . 3 2 0 5 . 8 4 4  9 4 8 1 2 4 2 9 9 . 6 2 7 5 . 0 9 4 . 7 1 8  0 2 2 7
' V e n e v e i s t ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 4 1 . 2 0 . 2 1 0 3 _ _ _ _ _ / _
A u t o k o r i e n  v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 3 1 . 3 0 . 3 1 0 2 3 1 4 . 4 1 3 . 7 5 . 0 8 6 6 —
A u t o k o r j a a m o t  j a  - m a a l a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 6 2 5 . 9 5 9 0 . 9 1 8 3 . 6 4 0  7 0 2 1 0 0 2 5 9 . 1 2 3 8 . 1 8 1 . 1 1 5  6 8 9 6
P o l k u p y ö r ä k o r j a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 7 5 . 0 6 1 . 9 2 1 . 7 4  0 1 1 2 1 2 6 . 1 2 3 . 2 8 . 6 1  4 6 7 1
Muualla luokittelematon teollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 2 4 5 . 2 2 2 7 . 3 3 2 . 8 1 9  4 5 1 4 9 4 4 . 7 3 9 . 9 6 . 5 3  3 3 4 —
O p t i l l i s e t  l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 5 . 7 4 . 6 0 . 6 4 0 3 1 0 . 4 0 . 4 0 . 0 3 2 _
K e l l o -  j a  j a l o m e t a l l i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4 1 9 7 . 5 1 9 3 . 4 2 1 . 0 1 7  2 3 2 3 3 3 0 . 3 2 5 . 7 2 . 0 2  3 8 0 —
U r h e i l u v ä l i n e t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 1 . 7 0 . 9 0 . 2 7 0 3 0 . 7 0 . 7 0 . 2 4 9 —
L e l u v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 6 1.5 0 . 3 1 2 2 — — — — — —
H a r j a t y ö l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 . 0 5 . 2 3 . 3 1 9 6 1 2 . 3 2 . 3 2 . 0 2 4 —
1 7 2 2 . 7 21.7 7 . 4 1  4 2 8 11 1 1 . 0 1 0 . 8 2 . 3 8 4 9 —
Rakennusalan t3'öliikkeet......................... 8 4 2 7 6 . 9 5 6 . 7 22.1 3  3 8 0 4 1 3 6 0 . 9 1 7 . 8 7 . 2 1 0 5 8 l
Palvelukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 3 2 0 . 2 2 9 1 . 0 6 8 . 5 2 2  2 2 6 5 1 8 0 . 0 6 8 . 4 1 2 . 8 5  5 5 6 l
V a l o k u v a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 1 8 3 . 6 1 8 1 . 6 2 6 . 0 1 5  5 4 0 3 1 5 2 . 6 5 0 . 9 9 . 0 4  1 9 0 —
H a u t a u s t o i m i s t o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 8 . 7 3 6 . 0 1 4 . 6 2  1 4 4 2 3 . 4 3.4 1 . 6 1 7 9 —
M u u t  p a l v e l u l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 •  9 7 . 9 7 3 . 4 2 7 . 9 4  5 4 2 1 8 2 4 . 0 1 4 . 1 1  1 8 7 1
* )  T a r k o i t t a a  t y ö l i i k k e i s s ä  t y ö s u o r i t u s t e n  j a  r a a k a - a i n e i d e n  y h t e i s t ä  a r v o a .
J )  A v s e r  a r b e t s p r e s t a t i o n e m a s  o c h  r ä ä m n e n a s  s a m m a n l a g d a  v ä r d c  i  a r b e t s a f f ä r e r .
l ) M ean ing the total value o f work output and raw materials in  manufactories.
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(Tabell 2. Forts.)
O s u u s k u n n a t  —  A n d e l s l a g  
Co-operative corporations
K o t i m a i s e t  o s a k e y h t i ö t  —  I n h e m s k a  
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V e r k s a m h e t s a r t
Branch
M i l j .  m k  —  M ill, mk 1  0 0 0  m k M i l j .  m k  —  M ill, mk 1  0 0 0  m k
1 1 7 7 . 2 5 7 4 . 3 3 0 8 . 5 2 7  0 8 2 1 6 2 4 1 3  7 6 2 . 7 7  1 7 3 . 7 2  4 7 1 . 7 4 7 0  0 1 3 A r b e t s a f f à r e r  — ■ M a n u fa c t o r i e s
— — — — 2 2 . 9 2 . 8 — 2 8 0 G r u v i n d u s t r i  — •  N o n -m e ta l l i c  m in in g  a n d  q u a r r y in g
— — — — 2 2 . 9 2 . 8 — 2 8 0 T i l l v e r k n i n g  a v  m a k a d a m  —  Stone crushing works
2 9 . 5 6 . 1 — 6 0 5 6 2 1 3 1 . 6 7 . 2 — 7 2 5 L i v s m e d e l s i n d u s t r i  —  F o o d s tu f f s  in d u s tr y
2 7 . e 6 . 1 _ 6 0 5 5 7 7 1 . 3 7 . 0 — 7 0 1 K v a r n a r  —  F lou r  m ills
2 . 0 — — — 5 6 0 . 3 0 . 2 - • 2 4 L i v s m e d e l s i n d u s t r i n s  o v r .  a r b e t s a f f .  —  Other foodstuffs
m anufacturers
0 . 1 O . i — 1 2 5 9 2 4 4 . 4 2 2 6 . 6 2 2 . 0 2 0  4 8 2 T e x t i l i n d u s t r i  — ■  M a n u fa c tu r e  o f  t e x t i le s
_ _ _ _ _ _ _ 1 4 3 6 . 0 3 5 . 4 1 0 . 9 2  4 5 2 V a v e r i e r  o c h  s n o r m a k e r i e r  —  W eaveries and cord m akers
0 . 1 0 . 1 _ _ 1 2 2 9 1 7 8 . 9 1 7 1 . 5 5 . 0 1 6  6 7 3 K a r d e r i e r  o c h  s p i n n e r i e r — C arding-m ills and spinning-m iU s
— — — — 1 6 2 9 . 5 1 9 . 7 6 . 1 1  3 5 7 O v r i g a  —  Others
8 1 . 8 8 1 . 7 3 9 . 1 4  2 6 5 2 4 3 8 1 4 . 2 7 8 4 . 1 2 6 8 . 0 5 1 6 1 5 S k o - ,  b e k l à d n . -  o .  s ô m n a d s i n d .  —  M a n u f a c t u r e  o f  
fo o tw e a r , o th er  w e a r in g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p .  t e x t i l e  
g o o d s
3 3 . 3 3 3 . 2 1 4 . 3 1  8 8 4 1 0 2 2 7 7 . 7 '  2 7 1 . 6 5 4 . 1 2 1  7 6 5 D a m -  o c h  b a r n k o n f e k t i o n s a f f .  —  L ad ies* and ch ildren 's  
outfitters
2 2 . 2 2 2 . 2 9 . 6 1  2 6 7 5 8 2 8 6 . 6 2 7 8 . 9 1 2 3 . 2 1 5  5 6 8 S k r a d d e r i e r  —  Tailors
5 . 4 5 . 4 3 . 3 2 0 7 5 1 9 3 . 4 8 9 . 8 3 2 . 2 5  7 4 8 H a t t -  o c h  m ô s s a f f à r e r  —  Hatters
2 0 . 9 2 0 . 9 1 1 . 9 9 0 7 1 8 1 2 5 . 9 1 1 5 . 7 5 3 . 0 6  2 6 4 K a p p -  o .  p a l s a t e l j e e r  —  Coat m akers and furriers
— — — — 5 1 5 . 1 1 2 . 7 0 . 3 1  2 4 1 E a r g e r i e r  —  D y e  works
_ _ — _ _ — 5 1 2 . 6 1 2 . 5 4 . 2 8 3 4 T i l l v e r k n i n g  a v  s â n g k l â d e r  —  B edding m anufacturers
_ _ _ _ _ _ — 4 2 . 9 2 . 9 1 . 0 1 9 5 O v r i g a  —  Others
4 7 . 6 4 5 . 2 1 4 . 7 3  0 5 0 1 7 6 1 1 9 6 . 7 9 6 1 . 7 4 9 5 . 6 4 6  7 9 7 T r a i n d u s t r i  — •  M a n u fa c tu r e  o f  w o o d
5 . 7 5 . 3 _ _ 5 3 3 6 4 1 4 4 . 2 3 1 . 1 0 . 7 3  0 4 7 S â g v e r k  —  Sawm ills
4 1 . 9 3 9 . 9 1 4 . 7 2  5 1 7 1 1 2 1  0 5 2 . 5 9 3 0 . 6 4 9 4 . 9 4 3  7 5 0 S n i c k e r i e r  —  C arpentry shops
— — — — t 8 . 6 5 . 1 6 4 . 8 2 9 . 1 3  5 6 3 M o b e l s n i c k e r i e r  — ■  M a n u fa c tu r e  o f  fu r n i tu r e
_ _ . — _ _ — 8 6 5 . 1 6 4 . 8 2 9 . 1 3  5 6 3 T a p i s s e r i e r  —  Upholsterers
— — — — 4 2 . 2 0 . 2 — 1 9 G r a f i s k  i n d .  — ■  P r i n t i n g ,  p u b l i s h in g  a n d  a l l i e d  in d .
_ _ — _ — 4 2 . 2 0 . 2 — 1 9 B o k b i n d e r i e r  —  Bookbinderies
5 . 6 5 . 7 0 . 8 4 8 2 1 2 1 7 . 1 1 5 . 0 2 . 2 1  2 7 4 L â d e r i n d u s t r i  —  M a n u fa c tu r e  o f  lea th er
3 . 2 3 . 2 0 . 1 3 0 9 — — — — — G a r v e r i e r  —  Tanneries
_ _ _ — 4 6 . 9 4 . 8 0 . 8 3 9 3 P a l s b e r e d e r i e r  —  F u r  factories
2 . 4 2 . 5 0 . 7 1 7 3 8 1 0 . 2 1 0 . 2 1 . 4 8 8 1 S a d e l m a k a r v e r k s t .  o . a . d .  l â d e r a r b e t s a f f .  —  Saddlers and  
other leather m anufacturers
— — — — 3 8 1 7 4 . 4 1 7 0 . 1 4 9 . 8 1 2  0 2 8 G u m m i v a r u i n d .  — ■  M a n u fa c tu r e  o f  r u b b e r  p r o d u c ts
— — — — 3 8 1 7 4 . 4 1 7 0 . 1 4 9 . 8 1 2  0 2 8 G u m m i r e p a r a t i o n  o c h  v u l k a n i s e r i n g  —  Rubber products  repa ir works (tire and tube service) and vu lcanizing plants
_ _ _ — — — i 3 1 . 3 3 1 . 3 1 2 . 1 1  9 2 0 K e m i s k  i n d .  —  M a n u fa c t .  o f  c h e m ic a ls  a n d  c h em . p r o d .
— — — — 1 3 1 . 3 3 1 . 3 1 2 . 1 1  9 2 0 F a r g t i l l v e r k n i n g  —  D y e  m anufacturers 
F o r a d l i n g s i n d .  a v  i c k e  m e t a l l i s k a  m i n e r a l p r o d u k t e r
— — — — 8 2 0 . 4 1 . 5 — 1 4 6 —  M a n u f a c t .  o f  n o n -m e ta ll ic  m in e r a l  p r o d u c ts
_ _ — _ _ — 1 0 . 0 0 . 1 — 4 T e g e l b r u k  —  B rickw orks
_ _ _ _ _ _ — 1 1 . 8 1 . 4 — 1 4 2 L e r g j u t e r i e r  o . a . d .  —  Potteries etc.
_ _ _ _ _ _ _ _ 6 1 8 . 6 0 . 0 — 0 O v r i g a  —  Others
0 . 4 0 . 4 — 4 1 5 9 3 9 0 . 9 1 4 2 . 0 4 5 . 5 9  6 4 3 M e t a l l m a n u f a k t u r  —  M a n u fa c tu r e  o f  m e ta l  p r o d u c ts  
S m e d j o r  f o r u f c o m  k o n s t s m i d e r i e r  —  S m ithies exclu d ing art
0 . 4 0 . 4 4 1 5 4 3 6 6 . 6 1 3 0 . 1 4 4 . 1 8  5 9 9 sm ithies
_ _  ‘ _ 1 2 . 1 2 . 1 0 . 3 1 7 8 K o n s t s m i d e r i e r  —  A r t smithies
_ _ _ _ _ _ 4 2 2 . 2 9 . 8 1 . 1 8 6 6 O v r i g a  — Others
7 9 8 . 8 2 4 4 . 8 1 1 7 . 8 1 2  7 0 6 9 0 8 1 3 . 4 4 1 4 . 1 9 7 . 6 3 1  6 3 7 Maskinindustri —• M a n u fa c tu r e  o f  m a c h in e r y
7 9 8 . 8 2 4 4 . 8 1 1 7 . 8 1 2  7 0 6 9 0 8 1 3 . 4 4 1 4 . 1 9 7 . 6 3 1  6 3 7 M a s k i n r e p a r a t i o n s v e r k s t .  — M achine repair shops
5 . 0 î .i — 1 1 4 2 5 2 2  5 3 8 . 4 -  8 0 0 . 3 3 0 0 . 0 4 9  7 0 3 Elektrot. industri — M a n u fa c tu r e  o f  e lec tr ica l a p p a r a tu s
5 . 0 1 . 1 — 1 1 4 2 5 2 2  5 3 8 . 4 8 0 0 . 3 ■  3 0 0 . 0 4 9  7 0 3 E l e k t r i s k a  r e p a r a t i o n s v e r k s t .  — E lectric app lia n ce and  
m achine repa ir shops
1 8 9 . 5 1 8 7 . 8 1 3 1 . 1 5  6 6 2 2 3 8 3  0 7 0 . 3 2  7 9 8 . 2 9 7 0 . 9 1 8 2  7 0 1 Transportmedelsindustri —  M a n u f a c t u r e  o f  t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
_ _ _ _ _ _ — 1 2 . 3 0 . 4 — 3 5 B â t v a r v  — B oat-builder's yards
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — — A u t o m o b i l k a r o s s e r i f a b r i k e r  — A u tom obile coach builders
6 1 . 1 5 9 . 4 2 0 . 8 3  8 5 6 2 0 5 2  8 8 3 . 6 2  6 1 4 . 3 8 2 3 . 3 1 7 9  0 7 5 A u t o m o b i l r e p a r a t i o n s v e r k s t à d e r  o c h  m â l e r i e r  — A u to ­
m obile repa ir shops and painters
1 2 8 . 4 1 2 8 . 4 1 1 0 . 3 1  8 0 6 3 2 1 8 4 . 4 1 8 3 . 5 1 4 7 . 6 3  5 9 1 C y k e l r e p a r a t i o n s v e r k s t .  — B icycle  repa ir shops
— — — — 1 5 4 2 2 6 . 0 2 0 0 . 1 3 5 . 5 1 6  4 4 9 Icke annorstàdes upptagen ind. — Miscellaneous 
manufacturing industries
_ _ — _ _ — 1 9 2 8 . 0 22.2 3 . 4 1  8 8 0 O p t i s k a  a f f a r e r  — Opticians
— — • — 1 0 0 1 4 5 . 3 1 3 7 . 1 2 1 . 1 1 1  5 9 2 U r -  o c h  a d e l m e t a l l a f f a r e r  — W atchm akers and precious  
m etal establishments
_ _ 7 6 . 6 5 . 5 2.0 3 5 4 E a b r i k e r  f o r  s p o r t a r t i k l a r  — S port articles factories
_ _ — — — — — — — — T i l l v e r k n i n g  a v  l e k s a k e r  — T o y  factories
_ _ _ _ _ _ — 1 — — — — B o r s t f a b r i k e r  — B rush makers_ _ _ — 2 7 4 6 . 1 3 5 . 3 9 . 0 2  6 2 3 O v r i g a  — Others
1 7 . 5 — — — 1 1 4 3  5 7 9 . 2 1 8 0 . 9 6 7 . 0 I l  399 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen —  Building 
industry manufacturers
1 . 4 1 . 4 — 1 4 5 1 0 4 4 4 4 . 2 3 7 2 . 8 7 6 . 4 2 9  6 3 2 Tjànster — Services
— — — 6 2 2 6 0 . 6 2 5 8 . 0 4 6 . 8 2 1  1 0 3 F o t o g r a f i a t e l j e e r  — Portrait and com m ercial photographic 
studios
_ _ ' _ _ _ _ _ _ 1 0 3 1 . 8 3 1 . 8 1 2 . 2 1  9 6 1 B e g r a v n i n g s b y r â e r  — U ndertaker's establishm ents
1 . 4 1 . 4 — 1 4 5 3 2 1 5 1 . 8 8 3 . 0 1 7 . 4 6  5 6 8 O v r i g a  a f f a r e r  s o m  u t f d r a  t j a n s t e r —Other service businesses
2
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T aulu  3. L iik eyritysten  m y y n ti verok au sitta in  to im ia la n  m u k aan . —
T able 3. S ales o f bu sin ess enterprises
T oim ia la
B ranch
K o k o  m aa —  H ela riket —  W hole country K aupu ngit ja  kauppalat —  
Towns and
K ok on a ism yyn ti —  T otalförsäljn ing —  Gross sales K okon a ism yyn ti —  T otal-
M ilj. m k  - -  M ill, mk M ilj. m k  —  M ill.
X 1) I I I I I IV i 1) II
T e o llisu u s ............................................................ 189 625.2 140 502.9 141 296 .4 180 066 .9 114  720.6 114  776.1
Malmikaivokset ........................................... 5 6 5 .8 4 7 3 .3 4 6 2 .9 5 7 4 .1 — ' - --- ■
Kivilouhokset sekä soran- ja
hiekanottopaikat .................................. 3 1 9 .7 4 4 7 .6 4 6 1 .3 4 3 8 .8 2 9 4 .6 4 0 0 .9
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 7 4 .4 1 0 6 .3 1 3 2 .8 1 5 2 .7 3 .3 2 0 .8
Elintarviketeollisuus .......... .....; . . . 2 6  5 8 4 .8 3 1  2 2 9 .5 3 1  7 7 2 .2 4 7  0 8 4 .4 2 3  7 1 8 .7 2 6  0 4 7 .7
L e i p o m o t ......................................................... 2 992.0 3 325.1 3 587.0 3 539.1 2 599.5 2 842.6
M y lly t  ............................................................... 2 909.8 2 902.9 3 354.3 3 318.7 2 555.0 2 575.7
Väkiviina- ja juomateollisuus........ 6  3 6 6 .9 7 9 9 5 .4 8  0 5 1 .5 7 8 9 0 .2 6 3 4 5 .6 7  9 5 5 .4
Tupakkateollisuus ..................................... 5 1 9 .7 2  1 0 0 .6 2  2 7 6 .7 9  1 6 6 .7 5 1 9 .7 2  1 0 0 .6
Tekstiiliteollisuus........................................ 8  6 5 9 .4 7 5 0 3 .9 8  1 1 0 .9 1 0  6 9 7 .4 7 7 2 5 .2 6  7 7 8 .0
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
suus ................................................ 6  5 4 7 .9 8  1 8 2 .9 6  5 2 2 .1 9  9 4 7 .1 6  1 1 8 .6 7 6 1 5 .0
Puuteollisuus ................................... 2 8  5 8 3 .1 2 5  6 4 5 .6 2 8  6 8 8 .1 , 3 2  4 0 6 .7 1 9  3 1 4 .5 1 7  9 2 0 .5
S ah at .............. ................................................ 4 010.2 4 678.5 6 645.4 8 034.4 1 742.1 1 946.3
Huonekaluteollisuus ....................... 1 6 3 3 .3 1 7 4 5 .4 1 8 2 0 .8 2 1 4 7 .9 1 0 2 7 .7 9 8 5 .8
Paperiteollisuus ........................................ . 1 4  3 1 2 .7 1 0  8 7 0 .6  . 8  5 1 9 .3 9  8 6 7 . 7 11  5 2 0 .0 - 8  1 2 0 .9
Graafinen teollisuus ............................... 3  6 7 6 .5 3  1 5 3 .2 3  2 0 5 .8 3  9 2 8 .9 3  6 5 5 .5 3  1 3 2 .2
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus
kenkäteollisuutta lukuunotta-
m a tta ................. .. .......................................... 1 8 7 1 .1 1 3 8 4 .7 1 7 6 2 .1 2  7 2 5 .2 1 2 3 2 .4 9 4 7 .3
Kumiteollisuus ............................................. 7 9 4 .5 7 8 9 .5 6 8 3 .5 9 5 3 .7 7 7 4 .0 7 6 9 .4
Kemian teollisuus ........................... 5  7 2 2 .1 5  2 9 3 .5 5  8 9 9 .6 5  4 7 8 .7 4  7 8 5 .9 4  1 6 7 .5
Ei metallisten kivennäistuotteiden
jatkoteollisuus ........................................ 4  6 5 6 .1 5  0 0 1 .7 5  4 7 8 .5 4  7 6 0 .5 2 9 4 6 .3 3  0 7 9 .6
Metallien perusteollisuus .................... 9  5 6 0 .5 9  2 2 4 .9 7 8 6 7 .6 9  8 4 8 .0 7 5 6 5 .6  . 7  2 5 8 .2
Metallituoteteollisuus ............................ 2 9 4 2 .1 2  5 8 1 .6 2  5 0 0 .3 2  5 5 0 .9 2 1 2 6 .0 1 8 5 6 .8
Koneteollisuus •'.............................................. 5  1 0 9 .4 5  5 7 1 .1 4  9 7 6 .7 5  8 3 0 .4 4  2 8 4 .3 4  8 0 4 .4
Sähköteknillinen teollisuus............. 4  6 1 5 .4 *4 6 1 6 .6 4  1 1 9 .8 5  2 7 4 .7 4  5 4 5 .3 4  5 5 5 .8
' Kulkuneuvoteollisuus ..................... 2  9 4 4 .3 3  7 7 7 .4 5  2 5 4 .2 4  6 7 5 .3 2 7 7 5 .8 3  5 6 2 .8
Muualla luokittelematon teollisuus 1 9 6 8 .6 1 4 8 8 .3 1 2 9 2 .0 1 7 3 9 .3 1 8 9 4 .4 1 4 1 3 .6
Rakennustoiminta ........................... 1 1 7 4 .8 1 1 1 7 .0 1 2 4 8 .1 1 4 1 6 .1 1 1 5 4 .3 1 0 9 2 .2
Sähkö- ja kaasulaitokset .............. 4 2 2 .1 2 0 2 .3 1 8 9 .6 5 1 1 .5 3 9 2 .9 1 9 0 .7
Veronsiirtoliikkeet .................................. 44 814 .6 34 770.9 26 957.8 35 604.3 44 806.7 34 751.5
Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa ........................................... 8 7 4 .0 9 6 3 .2 1 0 5 2 .9 1 0 0 1 .4 8 7 4 .0 9 6 3 .2
Yhdistetty elintarvike^, tekstiili- ja
rautakauppa ............................................. 1 4 .7 1 7 .0 9 .8  . 6 .7 14.7 1 7 .0
Kutoma-, nahka- ja kumitavara-
kauppa ............................................................ 4  6 1 9 .3 4  3 7 7 .6 3  4 9 4 .4 5  7 3 7 .2 4  6 1 9 .3 4  3 7 7 .6
Rauta-, rakennustarvike- ja kone-
kauppa ................................................... 6  3 9 9 .4 6  2 1 3 .1 5  4 1 0 .2 5  7 9 4 .9 6 3 9 9 .4 6  2 1 3 .1
Puutavarakauppa ..................................... 1 6 8 .5 1 6 7 .0 1 8 4 .0 1 5 6 .1 1 6 0 .7 1 4 7 .7
Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa ............................................................ 3  6 0 6 .3 1 9 8 2 .9 1 7 6 5 .9 2  4 0 6 .5 3  6 0 6 .3 1 9 8 2 .9
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden
kauppa ........................................................... 1 7 9 .5 1 5 7 .2 1 8 4 .7 1 9 7 .8 1 7 9 .5 1 5 7 .2
Maanviljelyskauppa ......................... 6 7 .9 8 0 .4 8 4 .1 5 7 .9 6 7 .9 8 0 .4
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 2 5 8 .8 1 3 0 .4 1 2 5 .6 1 4 5 .5 2 5 8 .8 1 3 0 .4
Vientikauppa . . . . ........................... 2 5  8 0 1 .1 1 7  6 8 9 .3  , 12  1 7 0 .8 1 7  0 3 2 .2 2 5  8 0 1 .1 1 7  6 8 9 .3
Agentuuriliikkeet ........................... 2 8 2 5 .1 2 9 9 2 .8 2  4 7 5 .4 3  0 6 8 .1 2  8 2 5 .0 2  9 9 2 .7
Ravitsem isliikkeet . . . . ....................... 3 434 .5 3 750 .4 3 846.5 3 501.1 3 356.8 3 644.6
Anniskelu- j a tanssiravintolat . ; , . 3  4 3 4 .5 3  7 5 0 .4 3  8 4 6 .5 3  5 0 1 .1 3  3 5 6 .8 3  6 4 4 .6
*) V erok a u s i (v u osin e ljän n es ). —  *) S k attep eriod  (k v a rta l). —  *) T axation  period (q u arter).
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Tabell 3. Foretagens forsaljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.
by taxation periods by branches. _______________________________________________________________
S t a d e r  o c h  k ö p i n g a r  
market towns
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m .  — R ural comm.
f o r s a l j n i n g  — Gross sales K o k o n a i s m y y n t i  —  T o t a l f ö r s ä l j n i n g  — Gross sales V e r k s a m h e t s a r t
mk M i l j .  m k - -  M ill, mk Branch
I I I X V i o 11 I I I I V
115 648.2 139 937.7 24 904.6 25 726.8 25 648.2 40 129.2 Industri — Industry
— — 565.8 473.3 462.9 574.1 Malmgruvor — Metal mining
Stenbrott samt grus- o. sandtag — Stone
416.5 379.1 25.1 46.7 44.8 59.7 quarrying, sand and gravel pits
15.2 40.1 71.1 85.5 117.6 112.6 Annan gruvind. — Non- metallic mining and 
quarrying
27 691.6 33 319.0 2 866.1 5 181.8 4 080.6 13 765.4 Livsmedelsind.—Food manufacturing industries
3  0 3 3 . 4 3  0 2 8 . 2 3 9 2 . 5 4 8 2 . 5 5 5 3 . 6 5 1 0 . 9 B a g e r i e r  — B akeries
2  9 3 5 . 2 2  8 0 2 . 7 3 5 4 . 8 3 2 7 . 2 4 1 9 . 1 5 1 6 . 0 K v a r n a r  — F lou r ■ mills
8 007.9 7 846.7 21.3 40.0 43.6 43.5 Sprit- o. dryckesindustri — Manufacture of 
alcohol and leverages
,2 276.7 9 166.7 — — ---- — Tobaksindustri — Tobacco manufactures
7 246.8 9 436.2 934.2 725.9 864.1 1 261.2 Textilindustri —• Manufacture of textiles 
Sko-, bekladn.- o. somnadsind.— Manufacture 
of footwear, other wearing apparel and made
6 050.0 9 113.8 429.3 567.9 472.1 ■ 833.3 up textile goods
19 219.0 20 383.1 9 268.6 7 725.1 9 469.1 12 023.3 Traindustri — Manufacture of wood
2  7 6 2 . 1 2  8 2 2 . 6 2  2 6 8 . 1 2  7 3 2 . 2 3  8 8 3 . 3 5  2 1 1 . 8 S & g v e r k  — Sawmills
1 033.8 1 258.0 605.6 759.6 787.0 889.9 Mobelsnickerier —■ Manufacture of furniture
6 383.1 7 360.5 2 792.7 2 749.7 2 136.2 2 507.2 Pappersindustri —■ Manufacture of paper and 
paper products
3 187.2 3 908.8 21.0 21.0 18.6 20.1 Grafisk industri — Printing, publishing and 
allied industries
Liider- o. ladervaruind. forutom skoind. — 
Manufacture of leather and leather products,
1 189.1 1 713.9 638.7 437.4 572.7 1 011.3 except footwear
663.0 917.0 20.5 20.1 20.5 36.7 Gummivaruind. — Manufact. of rubber products
4 992.2 4 626.3 936.2 1 126.0 907.4 852.4 Kemisk industri —- Manufacture of chemicals 
and chemical products
Foradlingsind. av icke metalliska mineralpro- 
dukter — Manufacture of non-metallic mine-
3 202.3 3 010.5 1 709.8 1 922.1 2 276.2 1 750.0 ral products
6 218.6 7 522.0 1 994.9 1 966.7 1 649.0 2 326.0 Metallravaruindustri —■ Basic metal industries
1 877.2 1918.8 816.1 ■ 724.8 623.1 632.1 Metallmanuf. — Manufacture of metal products
4 300.1 4 906.6 825.1 766.7 676.6 923.8 Maskinindustri — Manufacture of machinery
4 028.6 5 159.1 70.1 60.8 91.2 115.3 Elektrotekn. industri — Manufacture of elect­
rical apparatus
5 059,3 4 468.1 168.5 214.6 194.9 207.2- Transportmedelsindustri — Manufacture of 
transport equipment
1 204.5 1 625.6 74.2 74.7 87.5 113.7 Icke annorstades upptagen industri —  M is­
cellaneous manufact. industries
1 224.5 1 390.3 20.5 24.8 23.6 '25.8 Byggnadsverksamhet —  Construction
160.7 466.9 29.2 11.6 28.9 44.6 Elektricitets- o. gasverk —• Electricity and gas
26 939.7 35 559.5 7.9 19.4 18.1 44.8 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut
— Business enterprises in transfers of taxes 
Handel rued narings- o. njutningsmedel —•
1 052.9 1001.1 — Wholesale trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarn- 
varor — Combined wholesale trade of food,
9.8 6.7 — — — — textiles and hardwareTextil-, lader- o. gummivaruhandel —  Whole-
3 494.1 5 737.2 —
“
sale trade of textiles, leather and rubber goods 
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — 
Wholesale trade of iron and construction ma-
5 410.2 5 794.9 __ __ __ __ terials
165.9 111.3 7.8 19.3 18.1 44.8 Travaruhandel — Wholesale trade of timber 
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of
1 765.9 2 406.5 — — — — books and stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale
184.7 197.8 __ __ __ _ _ trade of chemicals and pharmaceutical goods
84.1 57.9 — — — — Jordbruksaffarer — Wholesale trade of farm 
implements
125.6 145.5 — — ‘ --- Ovriga specialpartiaffarer — Other specialized 
wholesale trade
12 170.8 17 032.2 __ __ __ — Exporthandel — Export trade
2 475.1 3 068.1 0.1 • 0.1 0.0 O.o Agenturaffarer — Commission business
3 731.5 3 410.2 77.7 105.8 115.0 90.9 Forplagningsrorelser —• Restaurants
3 731.5 3 410.2 77.7 105.8 115.0 90.9 Utskankningsrorelser och dansrestauranger.— 
Licensed restaurants and restaurants where 
. dancing is permitted
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{Taulu^^Jatk^
T o i m i a l a  ‘  
branch
T y ö l i i k k e e t
K a i v o s -  j a  l o u h o s t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S e p e l i n v a l m i s t a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E l i n t a r v i k e t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M y U y t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t y ö l i i k ­
k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u t o m o t  j a  n y ö r i n p u n o m o t  . . . . . . . . . . . . . . .
K a r s t a a m o t  j a  k e h r ä ä m ö t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e n k ä - ,  v a a t e t u s -  j a  o m p e l u t e o l l i -
s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N a i s t e n  j a  l a s t e n  p u k i m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a a t t u r i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H a t t u -  j a  l a k k i l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a p p a -  j a  t u r k i s n e u l o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V ä r j ä ä m Ö t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V u o d e v a a t t e i d e n  o m p e l i m o t  . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P u u t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P u u s e p a n t y ö p a j a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H u o n e k a l u t e o l l i s u u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V e r h o o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G r a a f i n e n  t e o l l i s u u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K i r j a n s i t o m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N a h k a t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N a h k u r i l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T u r k i s m u o k k a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a t u l a s e p ä n t y ö p a j a t  y .  m .  n a h k a -  
t y ö l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u m i t e o l l i s u u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u m i k o r j a a m o t  j a  v u l k a n i s o i m i s l a i -  
t o k s e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e m i a n  t e o l l i s u u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V ä r i v a l m i s t a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E i  m e t a l l i s t e n  l c i v e n n ä i s t u o t t e i d e n
j a t k o t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T i i l i t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a v e n v a l i m o t  y .  m . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e t a l l i t u o t e t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S e p ä n t y ö p a j a t  t a i d e t a k o m o j a  l u k u u n ­
o t t a m a t t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T a i d e t a k o m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o n e t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o n e k o r j a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S ä h k ö t e k n i l l i n e n  t e o l l i s u u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S ä h k ö l a i t t e i d e n  j a  - k o n e i d e n  k o r j a a ­
m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u l k u n e u v o t e o l l i s u u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V e n e v e i s t ä m ö t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u t o k o r i e n  v a l m i s t a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u t o k o r j a a m o t  j a  - m a a l a a m o t  . . . .
P o l k u p y ö r ä k o r j a a m o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u a l l a  l u o k i t t e l e m a t o n  t e o l l i s u u s
O p t i l l i s e t  l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e l l o -  j a  j a l o m e t a l l i l i i k k c e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U r h e i l u v ä l i n e t e h t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L e l u v a l m i s t a m o t ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H a r j a t y ö l i i k k e e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R a k e n n u s a l a n  t y ö l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a l v e l u k s e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a l o k u v a a m o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H a u t a u s t o i m i s t o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M u u t  p a l v e l u l i i k k e e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o k o  m a a  —  H e l a  r i k e t —  W hole country K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  —  Tow ns and
K o k o n a i s m y y n t i * l )  —  T o t a l f ö r s ä i j n i n g ' )  —  Gross sa les ') K o k o n a i s m y j m t i l )  —  T o t a l -
M i l J .  m k - -  M ill, mk M i l j .  m k  —  M ill
I ' ) I I I I I I V l 1 ) i i
4 949.5 5 424.9 5 654.6 7 192.8 4 393.9 4 755.2
0.3 0 . 6 1.4 0 . 6 O.o O.o
0 . 3 0 . 6 1 . 4 0 . 6 O . o 0 . 0
68.5 75.0 48.5 83.9 22.4 16,5
4 6 . 7 5 9 . 4 3 7 . 8 6 6 . 8 1 . 1 1 . 3
2 1 . 8 1 5 . 6 1 0 . 7 1 7 . 1 2 1 . 3 1 5 . 2
183.7 128.0 129.1 213.5 81.5 61.9
2 4 . 7 2 1 . 7 2 0 . 1 3 1 . 3 2 0 . 0 1 8 . 2
1 3 4 . 7 8 6 . 9 8 8 . 9 .  1 5 3 . 2 3 7 . 4 ■  2 4 . 6
2 4 . 3  - 1 9 . 4 2 0 . 1 2 9 . 0 2 4 . 1 -  1 9 . 1
580.9 705.5 451.9 757.9 546.1 668.2
1 7 9 . 9 2 3 6 . 4 1 4 9 . 4 2 2 2 . 3 1 7 3 . 8 2 2 9 . 1
2 3 4 . 8 2 7 9 . 5 1 6 9 . 6 2 7 4 . 7 2 0 7 . 2 2 5 0 . 5
8 8 . 7 1 2 4 . 4 8 2 . 3 1 5 3 . 8 8 7 . 9 1 2 3 . 6
6 5 . 5 5 2 . 5 3 7 . 0 9 3 . 6 6 5 . 2 5 2 . 3
6 . 0 7 . 0 5 . 7 6 . 6 6 . 0 7 . 0
4 . 3 4 . 6 6 . 7 6 . 4 4 . 3 4 . 6
1 . 7 1.1 * 1.2 0 . 5 1 . 7 1.1
567.2 592.0 623.6 797.0 •446.0 368.5
6 9 . 0 1 7 3 . 8 1 1 1 . 4 1 0 2 . 6 11.6 21.8
4 9 7 . 0 4 1 8 . 2 5 1 2 . 2 6 9 4 . 4 4 3 4 . 4 3 4 6 . 7
54.8 53.0 57.i 78.1 54.3 52.5
5 4 . 8 5 3 . 0 5 7 . 1 7 8 . 1 5 4 . 3 5 2 . 6
4.1 5.0 4.4 6.6 4.1 5.0
4 . 1 5 . 0 4 . 4 6 . 6 4 . 1 5 . 0
22.4 17.6 20.8 33.1 14.3 11.4
6 . 2 4 . 7 6 . 0 9 . 8 0 . 1 0.2
4 . 5 2 . 6 3 . 1 8.0 3 . 1 1.9
1 1 . 7 1 0 . 3 1 1 . 7 1 5 . 3 11.1 9 . 3
69.1 67.3 77.4 96.0 67.4 64.8
6 9 . 1 6 7 . 3 7 7 . 4 9 6 . 0 6 7 . 4 6 4 . 8
8.4 7.8 7.2 7.9 8.4 7.8
8 . 4 7 . 8 7 . 2 7 . 9 8 . 4 7 . 8
5.3 2.3 5.8 16.3 1.2 2.1
0 . 0 o . l 0 . 4 O . o — —
0 . 4 1 . 8 2 . 5 1 . 5 0 . 4 1.8
4 . 9 0 . 4 2 . 9 1 4 . 8 0 . 8 0 . 3
242.8 » 258.8 318.4 384.9 220.8 231.2
2 3 0 . 7  . 2 4 3 . 6 3 0 5 . 9 3 7 2 . 0 2 0 8 . 7 •  2 1 6 . 0
1 . 8 1 . 9 2 . 2 •  3 . 0 1 . 8 1 . 9
1 0 . 3 1 3 . 3 1 0 . 3 9 . 9 1 0 . 3 1 3 . 3
395.8 396.3 487.9 567.8 367.9 366.2
3 9 5 . 8 3 9 6 . 3 4 8 7 . 9 5 6 7 . 8 3 6 7 . 9 3 6 6 . 2
690.0 . 619.4 864.0 1160.8 632.1 558.4
6 9 0 . 0 6 1 9 . 4 8 6 4 . 0 1  1 6 0 . 8 6 3 2 . 1 5 5 8 . 4
951.4 1168.3 1 096.1 1 241.5 848.5 1 046.6
0 . 4 * 2 . 3 1 . 4 0 . 6 0 . 1 1.4
3 . 0 3 . 4 4.4 4 . 9 2 . 8 3 . 2
8 7 1 . 5 9 5 0 . 2 9 9 6 . 0 1  2 0 4 . 4 7 7 6 . 7 8 4 4 . 5
7 6 . 5 2 1 2 . 4 9 4 . 3 3 1 . 6 6 8 . 9 1 9 7 . 5
117.7 126.7 122.3 155.1 110.9 119.6
7 . 5 8 . 4 7 . 2 1 1 . 0 7 . 5 8 . 4
8 6 . 9 9 6 . 3 9 1 . 8 1 0 3 . 2 8 0 . 9 9 0 . 5
1 . 7 2.2 2 . 7 1 2 . 4 1 . 6 2.1
0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 9 0 . 2 0 . 3
1 . 7 1 . 7 2 . 8 2 . 1 1 . 0 0 . 9
1 9 . 7 1 7 . 8 1 7 . 6 2 5 . 5 .  1 9 . 7 1 7 . 4
817.6 984.0 1 095.3 1 375.5 803.8 963.0
169.5 217.3 243.4 216.3 164.2 ■ 211.5
9 3 . 7 1 2 7 . 7 1 5 6 . 9 1 1 9 . 0 0 2 . ö 1 2 5 . 0
2 0 . 2 1 8 . 4 1 6 . 2 1 9 . 1 1 9 . 8 1 8 . 0
5 5 . 6 •  7 1 . 2 7 0 . 3 7 8 . 2 5 2 . 4 6 8 . 5
l) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.'
l) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffarer.
- 1 )  M ean in g  the total value o f work output and raw m aterials in  m anufactories.
* )  V e r o k a u s i  ( v u o s i n e l j ä n n e s ) .  —  8 )  S k a t t e p e r i o d  ( k v a r t a l ) .  — -  * )  T axation  period  (quarter)
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(Tabell 3. Forts.)
S ta d e r  o c h  k ö p in g a r  
market towns
M a a la isk u n n a t — L a n d s k o m m . — R ural comm. '
fö r s ä l jn in g *) — Gross sa les A ) K o k o n a is m y y n t i*) —  T o ta ifö r s ä ljn in g  l )  — Gross sa les1) ' V e rk sa m h e tsa r t
mk M ilj.  m k - —  M ill, mk Branch
I I I I V i ”) n I I I I V \
5 032.C 6 305.5 555.6 669.7 622.0 8 8 7 .3 Arbetsaffarer — Manufactories
O.o ' O.o 0 .3 0 .6 1 .4 0 .6 Gruvind. —• Non-metallic mining and quarrying
O.o 0.0 0.3 • 0.6 1.4 0.6 T i l lv e r k n in g  a v  m a k a d a m  — Stone crushing works
1 1 .6 1 9 .0 4 6 .1 5 8 .5 3 6 .9 6 4 .9 Livsmedelsindustri —• Foodstuffs industry
1.4 2.5 45.6 58.1 36.4 64.3 K v a m a r  — F lou r mills
L iv s m e d e ls in d u s tr in s  o v r ig a  a r b e t s a f f .  — Other
10.2 16.5 0.5 0.4 0.5 0.6 foodstuffs m anufacturers
6 2 .3 9 8 .2 1 0 2 .2 6 6 .1 6 6 .8 1 1 5 .3 Textilindustri —■ Manufacture of textiles
17.0 26.2 4.7 3.5 3.1 5.1 V a v e r ie r  o c h  s n o r m a k e r ie r  — W eaveries and cord  
m akers
25.6 43.7 97.3 62.3 63.3 109.5 K a r d e r ie r  o c h  sp ir in erier  — Carding-m ills and  
spinning-m ills
19.7 28.3 0.2 0.3 0.4 0.7 O v r ig a  ■—- Others
Sko-, bekladn.- o. somnadsindustri—•Manu­
facture of footwear, other wearing apparel and
4 3 0 .  o 7 2 5 .9 3 4 .8 3 7 . 3  • 2 1 .9 3 2 .0 , made up textile goods
144.7 217.2 6.1 7.3 4.7 5.1
\
D a m -  o c h  b a r n k o n fe k t io n s a f f .  — L adies ' and  
children's outfitters
153.1 249.4 27.6 29.0 '  16.5 25.3 * S k r a d d e r ie r  — Tailors
81.8 152.7 0.8 0.8 0.5 1.1 H a t t -  o c h  m o s s a ffa r e r  — H atters
36:8 93.1 0.3 0.2 0.2 0.5 K a p p -  o .  p a ls a te l je e r  — Coat m akers and furriers
5.7 6.6 __ __ _ F a rg e r ie r  — D ye works
6.7 6.4 — — — T il lv e r k n in g  a v  s a n g k la d e r  —- B edding m an u ­
facturers
1.2 0.5 _ __ _ __ O v r ig a  — Others
4 4 3 .4 5 7 1 .7 1 2 1 .2 2 2 3 .5 1 8 0 .2 2 2 5 .3 Traindustri —• Manufacture of wood
55.2 58.7 58.0 152.0 56.2 43.9 S & g v erk  — Sawm ills
388.2 513.0 63.2 71.5 124 .0 181.4 S n ic k e r ie r  —  C arpentry shops
5 6 .0 7 6 .0 0 .5 0 .5 l . i 2 .1 Mobelsnickerier — • Manufacture of furniture
56.0 76.0 0.5 0.5 1.1 2,1 T a p is s e r ie r  —  U pholsterers
4 .4 6 .6 — — — ■ — Grafisk industri — ■ Printing, publishing and 
allied industries
4.4 6.6 __ __ __ _ B o k b in d e r ie r  —  Bookbinderies
1 2 .9 2 0 .2 8 .1 v6 .2 7 .9 1 2 .9 Laderindustri — • Manufacture of leather
0.1 0.3 6.1 4.5 5.9 9.5 G a r v e r ie r  —  T anneries
2.1 5.9 1.4 0.7 1.0 2.1 P a ls b e r e d e r ie r  —  F u r  factories  
S a d e lm a k a r v e r k s t .  o .a .d .  la d e r a r b e t s a f f .  —  Sadd-
10.7 14.0 0.6 1.0 1.0 1.3 lers and other leather m anufacturers
7 5 .3 9 3 .8 1 .7 2 .5 2 .1 2 .2 Gummivaruind.- Manufacture of rubber 'products 
G u m m ir e p a r a t io n  o c h  v u lk a n is e r in g  —  R ubber 
products repa ir works (tire  and tube service)
75.3 93.8 1.7 2.5 2.1 2.2 and vulcanizing plants
7 .2 7 .9 — — — •— • Kemisk industri — • Manufacture of chemicals 
and chemical products
7.2 7.9 F a r g t i l lv e r k n in g  —  D y e  m anufacturers  
Foradlingsind. av icke metalliska . mineral- 
produkter.— ■ Manufact. of non-metallic mi-
2 .6 2 .0 4 .1 0 .2 3 .2 1 4 .3 neral products
* _ _ O.o 0.1 0 .4 O.o T e g e lb r u k  —  B rickw orks
2.3 1.5 __ 0.2 __ L e r g ju te r ie r  o .a .d .  —  P otteries etc.
0.3 0.5 4.1 0.1 2.6 14.3 O v r ig a  —  O th e rs
2 8 7 .4 3 4 6 .3 2 2 .0 2 7 .6 3 1 .0 3 8 .6 Metallmanuf. —  Manufacture of metal products 
S m e d jo r  f o r u t o m  k o n s t s m id e r ie r  —  Sm ithies
274.9 333.4 ■ 22.0 27.6 31 .0 38.6 excluding art smithies
• 2.2 3.0 __ __ __ K o n s ts m id e r ie r  —  A r t sm ithies
10.3 9.9 __ __ __ __ O v r ig a  —  Olliers
4 5 8 .0 5 3 1 .6 2 7 .9 3 0 .1 2 9 .9 3 6 .2 Maskinindustri — • Manufacture of machinery
458.0 531.6 27.9 30.1 29.9 36.2 M a s k in r e p a r a t io n s v e r k s t .  —  M ach in e repa ir  shops
7 7 5 .5 1  0 3 4 .5 5 7 .9 6 1 .0 8 8 . 5 1 2 6 .3 Elektrotekn. industri—Manufacture of electrical 
apparatus
E le k tr is k a  r e p a r a t io n s v e r k s t .  —  E lectric app lian ce
775.5 1 034.5 57.9 6V:0 88.5 126.3 and machine repair shops
9 8 0 .1 1 1 0 6 . 2 1 0 2 .9 1 2 1 .7 1 1 6 .0 1 3 5 .3 Transportmedelsindustri —  Manufacture of 
transport equipment
0.6 0.4 0.3 0.9 0 .8 0.2 B & tv a r v  —  B oat-builder’ s yards
4.3 4.9 0.2 0.2 0.1 0.0 A u to m o b i lk a r o s s e r ifa b r ik e r  —  A u tom obile coach  
builders
893.7 1 077.2 94.8 105.7 . 102.3 127.2 A u to m o b i l r e p a r a t io n s v e r k s t a d e r  o c h  m & le r icr  —  
A utom obile repa ir shops and painters
81.5 23.7 7.6 14.9 12.8 7.9 C y k e lr e p a r a t io n s v e r k s t .  —  B icycle  repa ir shops
1 1 3 .5 1 4 6 .0 6 .8 7 .1 8 .8 9 -1 Icke annorstades upptagen ind. —  Miscella­
neous manufacturing industries
7.2 11.0 _ __ _ _ O p t is k a  a f fa re r  —  O pticians
86.0 95.0 6.0 5.8 5.8 8.2 IJr- o c h  a d e lm e ta lla f fa r e r  —  W atchm akers and  
precious m etal establishments
2.6 12.3 0.1 0.1 0.1 o . l F a b r ik e r  f o r  s p o r t a r t ik la r  — S port articles factories
0.2 0.9 _ L __ __ _ T il lv e r k n in g  a v  le k s a k e r  —  T o y  factories
1.0 1.5 0.7 0.8 1.8 0.6 B o r s t fa b r ik e r  —  B rush m akers
16.5 25.3 0.O 0.4 1.1 0.2 O v r ig a  — Others
1 0 7 4 .4 1 3 0 8 .1 1 3 .8 2 1 .0 2 0 .9 6 7 .4 Arbetsaffarer inom byggnadsbranchen —  Buil­
ding industry manufacturers ,
2 3 8 .0 2 1 1 .5 5 .3 .  5 .8 5 .4 4 .8 Tjanster —  Services
153.6 117.1 1.7 2.7 3 . 3 1.9 F o t o g r a f ia t e l je e r  —  P ortra it and com m ercial 
photographic studios
16.0 18.8 0.4 0.4 0.2 0.3 B e g ra v n in g s b y r & e r  —  U ndertaker’s establishm ents
68.4 75.6 3.2 2.7 1 . 9 2.6 O v r ig a  a f fa re r  s o m  u t f o r a  t ja n s te r  —  Other
service businesses
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T a u lu  4 . L iik eyrity sten  lu k u  ja  m yy n ti to im ia la n  ja  k ok on a ism yy n n in  su u ruu d en  m u k aan .
T able 4 . N u m b e r  and sales o f b u sin ess enterprises
K okon a ism yyn nin F K okon ais- K okon ais- F K okonais- F K okonais- F K okonais- F K okon ais-
suuruuden m ukaan m yy n ti f e ? ' m yy n ti m yyn ti m yyn ti m yy n ti fe i? m yyn tiE n ligt tota lförsälj- I f T ota lför- I f T ota lför- I f T otalför- T otalför- I f T otalför- I f T otalför-
ningens storlek S 1 säljn ing S 1 säljning s  1 säljning 1  1 säljning a  1 säljning § 1 säljning
B y  the amount of ! > Gross sales IV Gross sales § V Gross sales s v Gross sales Gross sales ¡> Gross sales
total sales M ilj. m k H S3 M ilj. m k g. M ilj. m k ^ tä M ilj. m k ^ 3 M ilj. m k e M ilj. m k
1 000 m k M ill, mk M ill , mk p, M ill, mk p. M ill. mk M ill, mk p ^ M ill, mk
Teollisuus — Industri —- Industry
K au pu n git ja Elintarviketeoll.
kauppalat M aalaiskunnat Livsm edels-
Silta: —  D arav: —  u j  which :
E i  m y y n t iä
H ela  riket 
W hole country
Städer och  
köpingar 
Tow ns and
L andskom m . 
R ural comm.
industri
Food
m anufacturing
L eipom ot
Bagerier
M yllyt
K varnar
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g market towns industries Bakeries F lou r mills
No sale 5 7 4 — 2 9 0 — 2 8 4 — 5 0 — 1 9 — . i i —
0 —  4 9 2 2 5 6 .0 8 6 2 .1 1 3 9 3 .9 18 0 .1 6 0 .2 8 0 .2
5 0 —  9 9 2 0 5 1 5 .5 6 4 4 .8 1 4 1 10.7 1 4 l . l 7 0 .6 2 0 .2
1 0 0 —  2 4 9 4 3 4 7 2 .2 1 3 3 2 2 .7 3 0 1 4 9 .5 4 7 8 .0 2 8 4 .4 15 2 .9
2 5 0 —  4 9 9 4 7 8 1 7 6 .9 2 0 4 7 6 .1 2 7 4 1 0 0 .8 6 0 2 3 .2 3 1 1 2 .1 1 9 7 .7
5 0 0 —  9 9 9 7 0 6 5 2 2 .8 3 4 9 2 6 0 .8 3 5 7 2 6 2 .0 1 0 9 8 1 .4 7 3 5 5 .1 1 9 1 3 .5
1  0 0 0 —  2  4 9 9 1 3 5 4 2  2 5 8 .8 7 2 9 1 2 4 3 .8 6 2 5 1 0 1 5 .0 2 1 8 3 6 6 .9 1 5 9 2 7 1 .0 1 5 2 6 .1
2  5 0 0 —  4  9 9 9 1 2 5 6 4  5 7 5 .7 7 5 2 2  7 4 1 .0 5 0 4 1 8 3 4 .7 2 7 7 1 0 2 7 .5 2 2 5 8 3 6 .4 1 9 6 8 .8
5  0 0 0 —  9  9 9 9 1 1 7 6 8  4 9 5 .2 7 7 7 5 6 5 4 .5 3 9 9 2  8 4 0 .7 2 7 0 1 9 5 5 .2 2 0 8 1 5 2 5 .6 1 0 6 0 .8
' 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 1 2 4 3 1 9  9 8 9 .9 8 6 7 1 4  1 2 4 .8 3 7 6 5  8 6 5 .1 2 8 5 4  5 0 3 .5 1 7 5 2 7 8 1 .9 9 1 4 3 .0
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 7 1 2 2 5  2 7 4 .0 5 1 1 1 8  1 9 6 .9 2 0 1 7 0 7 7 .1 1 7 7 6  4 2 2 .5 5 3 1 8 8 3 .3 7 2 7 0 .6
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 5 4 9 3 8  8 3 5 .5 3 5 8 2 5  2 8 3 .3 1 9 1 1 3  5 5 2 .2 1 7 2 1 2  2 0 1 .5 3 0 2  0 2 9 .6 1 6 4 .9
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 4 0 7 6 2  8 7 4 .0 2 9 4 4 6  1 6 1 .1 1 1 3 1 6  7 1 2 .9 1 1 0 1 5  8 6 4 .5 11 1 5 2 9 .9 6 8 7 5 .6
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9 1 5 1 5 2  7 7 9 .0 1 2 1 4 2  5 0 4 .9 3 0 1 0  2 7 4 .1 2 8 9  6 6 0 .9 2 5 6 7 .1 3 1 1 2 9 .9
5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9 8 5 5 9  9 3 6 .7 6 4 4 5  5 6 9 .9 2 1 1 4  3 6 6 .8 2 0 1 3  2 5 1 .6 1 7 6 7 .3 3 2  0 6 0 .5
1  0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9 6 4 9 4  1 2 2 .2 4 9 7 5  1 4 0 .9 1 5 1 8  9 8 1 .3 1 4 2 0  4 3 6 .7 1 1 1 7 8 .7 2 2 5 3 1 .7
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 2 9 1 0 3  0 5 7 .0 2 5 8 8 9 7 9 .5 4 1 4  0 7 7 .5 7 2 2  9 0 1 .5 — — — —
5  0 0 0  0 0 0 — 15 1 2 8  5 0 0 .0 1 4 1 1 9  1 1 5 .5 1 9  3 8 4 .5 4 2 7  9 6 4 .8 — — 1 5  2 2 9 .3
Yht.— Summa— Total 9  6 6 8 6 0 1  4 9 1 .4 5  6 8 7 4 8 5  0 8 2 .6 3  9 7 6 1 1 6  4 0 8 .8 1 8 8 0 1 3 6  6 7 0 .9 1 0 2 9 1 3  4 4 3 .2 1 5 0 1 2  4 8 5 .7
Teollisuus (jatk.) —  Industri (forts.) —  Industry (eont.)
V äk iv iin a- ja K enkä-, vaatetus- Siitä: —  D ärav:
ju om ateo ll. T upakka- T ekstiili- ja  om peluteollisuus Of which:
S prit- o. 
drvckesin d .
teollisuus
T obaksindustri
teollisuus
Textilindustri
Sko-, beklädnads- 
och  söm nadsindustri Träindustri Sahat
E i  m y y n t iä
M anu facture of Tobacco M anufacture of M anu fact. of foot- M anufacture of Sägverk
alcohol and m anufactures textiles Sawmills
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g beverages up textile goods
No sale 1 4 — — . — 3 1 — 4 9 — 9 2 - r - 4 6 —
0 —  4 9 7 0 .1 — — 2 0 0 .6 8 0 .3 3 0 0 .9 19 0 .6
5 0 —  9 9 3 0 .2 — — 1 5 1.1 1 4 1 .0 31 2 .2 21 1 .5
1 0 0 —  2 4 9 1 0 1 .7 — — 3 0 5 .4 3 4 5 .8 6 5 1 0 .9 4 6 7 .6
2 5 0 —  4 9 9 1 4 5 .2 — . — 3 4 1 2 .4 3 4 1 2 .0 6 2 2 1 .8 3 6 1 2 .8
5 0 0 —  9 9 9 12 8 .6 — — 4 1 2 8 .4 6 8 5 0 .4 8 5 6 2 .2 47 3 4 .2
1 0 0 0 —  2 4 9 9 1 9 2 9 .1 — — 7 6 1 2 3 .3 1 1 6 1 9 9 .8 2 0 6 3 4 4 .8 1 1 8 1 8 8 .4
2  5 0 0 —  4  9 9 9 2 0 6 9 .5 i 3 .0 4 7 1 6 8 .8 1 1 6 4 2 7 .5 1 7 6 6 5 3 .1 9 4 3 5 1 .8
5  0 0 0 —  9 9 9 9 2 4 ‘ 1 7 7 .3 — — 6 0 4 2 7 .3 1 2 7 9 3 1 .7 1 5 4 1 0 9 6 .1 8 5 5 9 8 .5
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 13 2 0 0 .3 i 1 5 .1 8 0 1 2 5 0 .3 1 3 4 2 2 0 3 .9 1 6 6 2  7 6 5 .4 9 5 1 5 5 7 .2
■ 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 1 4 5 3 8 .4 — — 5 0 1 7 1 3 .2 1 0 1 3  6 4 5 .2 7 3 2  5 8 4 .7 3 5 1 2 0 0 .7
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 1 4 9 2 4 .0 — — 3 0 2 2 0 4 .2 6 2 4  4 5 0 .3 6 7 4  8 6 2 .8 4 2 3  0 6 7 .8
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 8 1 3 0 0 .8 i 1 3 4 .8 2 1 3  5 8 4 .8 5 8 8  6 8 1 .9 5 5 8  4 8 7 .8 3 3 5 1 6 6 .8
2 5 0  0 0 0 —  .  4 9 9  9 9 9 4 1 5 1 9 .1 — — 11 3  7 5 1 .3 1 6 5  5 2 9 .9 2 4 8  7 2 4 .1 10 3  7 8 7 .2
5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9 2 1 6 5 7 .6 i 6 9 0 .1 6 4  2 2 0 .0 3 2  4 5 1 .0 18 1 3  1 5 3 .7 4 2 9 6 4 .8
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9 ' - - - - - — 2 2 6 1 3 .4 5 6  7 8 1 .3 2 2 6 0 9 .3 1 3 1 9  8 9 2 .6 3 4  4 2 8 .6
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 — — — — 1 3  4 2 6 .3 — — 7 2 7  9 1 6 .4 — —
5  0 0 0  0 0 0 — 1 2 3  8 7 2 .1 2 1 0  6 0 7 .3 1 7 2 7 2 .9 ' - - - - - 2 2 4  7 4 4 .0 — —
Yht.— Summa— Total 179 30 304. o 8 14 063.7 559 34 971.6 942 31 200.O 1326 115 323.5 734 23 368.5
Teollisuus (jatk.) —Industri (forts.)--Industry (cont.) Ravitsemisliikkeet—Förplägningsrörelser—Restaurants
Graafinen Kaupungit ja
teollisuus Pappersindustri teollisuus Koko maa kauppalat Maalaiskunnat
Möbelsnickerier M anu facture of Grafisk industri Hela riket Städer o. Landskomm.
E i  m y y n t iä  
I n g e n  fö r s ä l jn i n g
M anu facture of 
furniture
paper and 
paper prod. publishing and allied ind.
W hole country köpingar Tow ns and 
market towns
R ural comm.
No sale 1 2 — O — 2 0 — 5 --- - 4 — i —
0 —  4 9 9 0 .3 i O.o 1 0 0 .2 — ----■ — — — —
5 0 —  9 9 1 0 0 .7 — — 4 0 .3 — — — — — —
1 0 0 —  2 4 9 2 3 4 .0 — — 11 2.0 — — — — — —
2 5 0 —  4 9 9 3 1 1 2 .2 2 0 .8 1 2 4.7 8 3 .3 8 3 .3 — —
5 0 0 —  9 9 9 5 8 4 3 .9 6 4 .1 2 2 1 5 .9 .9 6.6 9 6.6 — —
1 0 0 0 —  2 4 9 9 1 3 9 2 3 1 .2 1 4 2 4 .5 5 5 9 4 .9 3 2 5 7 .5 3 2 5 7 .5 — —
2  5 0 0 —  4  9 9 9 1 0 7 3 8 4 .2 1 4 5 1 .2 5 4 1 9 9 .6 2 1 8 4 .1 2 0 7 9 .3 i 4 .8
5  0 0 0 —  9 9 9 9 7 9 , 5 4 9 .6 2 0 1 4 9 .1 6 3 4 7 4 .5 41 2 9 9 .1 4 0 2 9 1 .6 i 7 .5
. 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 6 1 1 0 1 0 .3 2 6 4 4 0 .9 9 6 1 6 2 1 .0 1 5 0 2 4 6 5 .4 1 4 3 2 3 3 5 .1 7 1 3 0 .3
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 2 0 6 7 3 .3 1 2 4 3 2 .0 4 3 1 4 8 6 .4 1 2 5 4  4 2 9 .4 1 2 5 4  4 2 9 .4 — —
5 0  0 0 0 —  99 999 1 3 7 7 9 .4 2 2 1 5 6 5 .6 3 2 2  2 1 1 .9 4 8 3  3 5 7 .1 4 6 3  2 1 3 .5 2 1 4 3 .6
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 1 0 1 8 2 3 .3 1 0 1 5 5 0 .0 1 3 1 8 8 7 .1 1 8 2 5 4 1 .3 17 2 4 3 8 .1 1 1 0 3 .2
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9 1 4 9 6 .1 8 2  5 3 2 .4 4 1 2 9 3 .5 — — — — — —
5 0 0  0 0 0 —  999 999 2 1 3 3 8 .9 9 5  9 8 6 .3 6 4  6 7 2 .4 2 1 2 8 8 .7 2 1 2 8 8 .7 — —
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9 — — 6 9  7 6 5 .5 — — — — — — — —
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 — — 4 1 3  6 8 8 .9 — — — — — — — —
5  0 0 0  0 0 0 — — — 1 7 3 7 9 .0 — — — — — — — —
Yht.— Sum m a — Total 575 7 347.4 160 43 570.3 445 13 964.4 459 14 532.5 446 14 143.1 13 389.4
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Tabell 4. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart och storleken av totalförsäljningen.
b y  branch and a m ou n t o f total sales.
tH K okonais- tH K okonais- t-t K okon ais- fcH K okon ais- fcH K okon a is- £ K okonais- K okon aism yyn nin
m y y n t i ') m y v n t ix) m y y n t i ') m yyn ti 0 m y y n t i ,) . 9? m yynti *) suuruuden m ukaan
s í T otal- S Í Total- ¡ ? i T ota l- T otal- Total- Total- E nligt tota lförsälj-
§  1 försäljning *) §  1 1 försä ljn in g l) §  1 försäljning x) g 1 ■fö rsä ljn in g x) fö rsä ljn in gx) s  1 försä ljn in gx) ningens storlek
S' > G ross s a le s 1) S' G ross sales x) ! > G ross s a le s 1) G ross s a l e s l) I V G ross s a le s l) 8 > G ross sales x> B y  the a m o u n t o fH 13 M ilj. m k H 3 M ilj. m k ^ a M ilj. m k M ilj. m k ^ » M ilj. m k M ilj. m k to ta l sa les
M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k 1 000  m k
T y ö l i ik k e e t —  A r b e t s a f fä r e r  - — M a n u f a c t o r i e s
K o k o  m aa 
H ela  riket
K aupu ngit ja 
kauppalat 
Städer o. 
köpingar
M aalaiskunnat
Landskom m .
E lintarviketeoll.
L ivsm edels-
industri
Siitä: —  D ärav: 
O f w h ich : 
M ylly t
Tekstiili­
teollisuus
Textilindustri E i  m y y n t iä
W h o le  cou n try R u ra l com m . F o o d stu ffs K varnar M a n u fa c tu re  of
m a rket tow ns in d u stry F lo u r  m ills textiles I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
5 9 0 — 1 5 6 — 4 3 4 — 3 9 — 3 8 — 9 — N o  s ä l e
8 3 8 2 1 .6 1 4 2 4 .0 6 9 6 1 7 .6 87 1 .9 8 5 1 .8 2 4 0 .6 0 —  4 9
6 5 4 4 7 .2 1 5 4 1 1 .3 5 0 0 3 5 .9 5 5 4 .0 5 3 3 .9 2 6 1 .9 5 0 —  9 9
1 0 6 0 1 7 6 .6 4 0 4 6 8 .7 6 5 6 1 0 7 .9 76 1 2 .9 7 6 1 2 .9 5 4 8 .8 - 1 0 0 —  2 4 9
1 0 0 3 3 6 7 .0 5 3 6 2 0 0 .0 4 6 7 1 6 7 .0 6 6 2 3 .7 6 6 2 3 .7 6 6 2 4 .2 2 5 0 —  4 9 9
1 1 7 3 8 4 7 .4 7 9 1 5 7 9 .7 3 8 2 2 6 7 .7 . 5 4 3 8 .5 5 3 3 7 .7 5 5 4 1 .0 5 0 0 —  9 9 9
1 4 2 6 2 2 8 4 .5 1 0 8 9 1 7 5 5 .8 3 3 7 5 2 8 .7 51 7 6 .9 4 9 7 2 .9 4 7 8 2 .5 1 0 0 0 —  2  4 9 9
6 9 3 2 4 6 8 .2 5 5 7 1 9 8 8 .0 1 3 6 4 8 0 .2 8 2 3 .0 7 2 0 .4 41 1 5 6 .7 2  5 0 0 —  4  9 9 9
4 2 7 3  010 .O 3 7 1 2  6 4 2 .3 5 6 3 6 7 .7 2 1 1 .2 2 1 1 .2 2 4 1 6 5 .2 5  0 0 0 —  9  9 9 9
2 71 4  0 7 7 .2 2 4 7 3  7 3 5 .9 2 4 3 4 1 .3 3 4 0 .9 2 2 6 .2 1 0 1 3 5 .3 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
7 9 2 7 3 7 .6 7 5 2  5 9 8 .9 4 1 3 8 .7 1 4 2 .9 — — 1 3 8 .1 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
3 7 2 6 1 8 .1 3 3 2 3 3 6 .2 4 2 8 1 .9 — — — — — — 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
21 2 9 4 5 .0 21 2  9 4 5 .0 — — — — — . ---- — — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
3 1 0 1 4 .7 3 1 0 1 4 :7 — — — — — — — — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
1 6 0 6 .7 1 6 0 6 .7 — — — — — — — — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
— — — __ — — — — — __ — __ 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9
— — — — — — — — — — — — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9  
5  0 0 0  0 0 0 —
Y h t .— S u m m a — T o t a l8  2 7 6 2 3  2 2 1 .8 4  5 8 0 2 0  4 8 7 .2 8 6 9 6 2 7 3 4 .6 4 4 2 2 7 5 .9 4 3 1 2 1 0 .7 3 5 7 6 5 4 .3
T y ö l i ik k e e t  ( ja t k . )  — • A r b e t s a f fä r e r  ( f o r t s . )  —  M a n u f a c t o r i e s  ( c o n t . )
K enkä -, vaatetus-
ja  om peluteollisuns
Sko-, bekladnads- N aist. ja  last, pukim . K ap p a- ja
och  somnadsindustri D am och  barn- turkisneulom ot Träindustri
M a n u fa c t . o f fo o t­
w ea r , other w ea rin g
konfektionsaff. 
L a d ie s ’ and Skrädderier Möss- och  hatt-
K a p p - och  
pälsateljeer M a n u fa c tu re E i  m y y n t iä
a p p a re l a n d  m ade  
u p  tex tile  goods
ch ild ren 's
ou tfitters
T a ilo rs
H a tters
C oat m akers  and  
fu rriers I n g e n  fö r s ä l jn i n g
4 9 — 2 8 — 12 — 6 — i — 3 5 2 — N o  s a l e
61 1 .8 41 1 .2 9 0 .3 7 0 .2 3 “ 0 .1 5 6 5 1 4 .6 0 —  4 9
76 5 .4 3 4 2 .3 1 4 1 .1 2 2 1 .6 4 0 .3 3 9 3 2 8 .3 5 0 —  9 9
2 0 1 3 4 .4 1 0 8 1 8 .8 2 8 4 .5 4 9 8 .3 5 0 .8 4 7 2 7 5 .6 1 0 0 —  2 4 9
2 5 5 9 4 .6 1 3 7 5 1 .5 5 3 1 9 .5 4 3 1 5 .3 16 6 .2 2 4 9 8 7 .6 2 5 0 —  4 9 9
3 3 6 2 4 3 .6 1 6 8 1 2 0 .8 7 9 5 6 .7 62 4 6 .1 2 4 1 8 .0 1 6 6 1 1 3 .3 5 0 0 —  9 9 9
3 7 2 5 8 1 .7 1 1 3 1 6 3 .1 1 41 2 2 9 .0 8 5 1 3 9 .3 2 6 4 0 .0 1 6 3 2 6 0 .9 1 0 0 0 — ' 2  4 9 9
1 5 0 5 1 6 .0 2 9 9 7 .9 7 7 2 6 8 .8 3 2 1 0 9 .4 1 0 3 2 .1 91 3 2 4 .8 2 5 0 0 —  4  9 9 9
71 4 7 7 .2 1 5 9 6 .1 3 1 2 0 6 .9 1 4 9 3 .6 9 6 5 .1 6 0 4 0 5 .8 5  0 0 0 —  9  9 9 9
22 3 2 9 .4 6 8 7 .3 7 1 0 8 .7 2 3 5 .4 6 8 6 .0 42 6 7 2 .4 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
3 9 0 .3 1 2 7 .2 2 6 3 .1 — — — — 6 2 0 8 .5 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
— — — — — — — — — — 5 3 8 8 .0 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  •
1 1 2 1 .8 1 1 2 1 .8 — — — — — — — — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
:---- — — — — — — — — — — — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
— — — — — — — — — — — — 6 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
— — — — — — — — — — — — 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
— — — — — — — — — — — — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
— — — — — — — — — — — — 5  0 0 0  0 0 0 —
1 5 9 7 2  4 9 6 .2 6 8 1 7 8 8 .0 4 5 3 9 5 8 .6 3 2 2 4 4 9 .2 1 0 4 2 4 8 .6 2 5 6 4 2  5 7 9 .8 Y h t .— S u m m a — T o t a l
T y ö l i ik k e e t  ( ja t k . )  —  A r b e t s a f fä r e r  ( f o r t s . )  —  M a n u f a c t o r i e s  ( c o n t . )
O f w h ich : Graafinen teoll. K um iteollisuus K oneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Grafisk industri G um m ivaru- E lektrotekn . in d .
E i  m y y n t iäSahat P r in t in g , industri M a n u fa c t . of
Sâgverk
S a w m ills
p u b lish in g  and  
a llied  in d .
M a n u fa c tu re  o f  
rubber p rod u cts
M a n u fa c tu re  o f  
m eta l p rod u cts
m a ch in ery
electr ica l
a p p a ra tu s I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
3 4 1 — 3 — ou — 2 0 — 10 — 21 — N o  s a l e
5 4 7 1 4 .0 — — — — 1 8 0 .5 2 O.o 1 9 0 .4 0 —  49
3 8 3 2 7 .5 — — 1 0 .1 11 0 .8 8 0 .6 1 9 1 .4 5 0 —  99
4 4 9 7 1 .9 1 0 .1 2 0 .4 22 4 .2 21 3 .7 4 9 8 .3 1 0 0 —  2 4 9
2 0 2 6 9 .9 1 0 .4 4 1 .5 3 9 1 4 .2 18 6 .1 6 0 2 2 .6 2 6 0 —  4 9 9
91 6 0 .5 2 1 .4 21 1 4 .8 65 4 8 .7 3 4 2 4 .4 5 9 4 2 .2 5 0 0 —  9 9 9
3 7 5 1 .3 9 1 4 .6 36 5 8 .4 1 13 1 9 0 .6 5 8 9 6 .3 7 4 1 1 8 .4 1 0 0 0 —  2  4 9 9
1 0 3 4 .1 1 3 .6 19 6 3 .8 65 2 3 4 .2 4 2 1 4 8 .5 5 5 2 0 6 .1 2  5 0 0 —  4  9 9 9
1 6 .0 — — 1 0 7 1 .9 4 8 3 3 7 .0 19 1 4 7 .7 47 3 4 2 .3 5  0 0 0 —  9  9 9 9
2 3 0 .1 — — 7 9 8 .9 19 2 7 2 .0 9 1 2 3 .1 4 2 6 4 3 .9 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
----- - ___ _ — — — ------ 1 4 8 .0 3 1 1 0 .0 2 0 6 3 6 .1 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
1 9 2 .1 ----- - — — .----- 1 5 4 .7 3 1 9 0 .1 5 3 4 0 .5 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
----- . — — — — — — — 3 3 9 0 .6 3 4 0 2 .7 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
— ___ — — — — ----- . .----- — — 2 5 6 9 .3 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
— ___ — — — — — — 1 6 0 6 .7 — — 5 0 0  0 0 0 —  999 999
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — ----- . — — 1 0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9
___ ____ ___ ___ — — — — — — — 2 5 0 0  0 0 0 — 4 9 9 9  9 9 9
___ ____ ___ ___ — — ------* — — — — — 5 0 0 0  0 0 0 —
2 064 457.4 17 20.1 102 309.8 422 1 204.9 231 1 847.8 475 3 334.2 Yht.— Sum m a— Total
A) T a rk o it ta a  ty ö liik k e is sä  ty ö s u o r itu s te n  ja  ra a k a -a in e id e n  y h te is tä  a r v o a . 
x) A v s e r  a rb e tsp re s ta tio n e rn a s  o c h  rä ä m n en a s  s a m m a n la g d a  v ä r d e  i  a rb e tsa ffä re r . 
* )  M ean ing the total value o f work output and raw materials in  manufactories.
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T aulu  5. L iik eyritysten  lu k u  ja  m y y n ti to im ia la n ,
Taiteli 5. Företagens antal och försäljning enligt verksam-
T a ble 5 . N u m b e r  and sales o f  b u sin ess enterprises b y
K ok on a ism yyn n in  
suuruuden m ukaan 
E n lig t  tota lförsäljn ingens 
storlek
B y  th e  a m o u n t o f  tota l 
sa les
1 000 m k
F yysilliset henkilöt 
F ysisk a  personer 
P h y s ic a l  p erson s
A v o im et yh tiö t 
ö p p n a  b olag  
G en era l p a r tn ersh ip s
Osuuskunnat
A ndelslag
C o-opera tive
corp ora tion s
K otim aiset osake­
yh tiöt
Inhem ska aktie- 
bolag
D o m e s t ic  jo in t -  
stock  com p a n ies
M uut yritysm uodot 
Ö vriga företags- 
form er
O ther form s  o f  
en terp rise
L u k u
A n tal
N u m b er
K okon a is­
m yyn ti 
T otalför- 
säljning 
G ross sa les  
M ilj. m k  
M il l ,  m k
L u ku
A n tal
N u m b er
K okon a is­
m yy n ti 
T ota lför- 
säljning 
G ross sa les  
M ilj. m k  
M il l ,  m k
Luku
A ntal
N u m b er
K okon ais­
m yyn ti 
T otalför- 
säljning 
G ross sa les  
M ilj. m k  
M il l ,  m k
Luku
A ntal
N u m b er
K okon ais­
m yyn ti 
T otalför- 
säljning 
G ross sa les  
M ilj. m k  
M il l ,  m k
L uku
A ntal
N u m b er
K okonais­
m yyn ti 
T otalför- 
säljning 
G ross sa les  
-M ilj. m k  
M il l ,  m k
E i  m y y n t i ä T e o l l is u u s  —  I n d u s t r i  —  I n d u s t r y
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g ,
N o  s a l e 2 3 6 — 7 8 — 1 2 — 2 3 7
— 11 —
0 —  4 9 ............... 1 1 9 3 .3 3 5 1 .2 3 0 .1 6 3 1 .4 5 O.o
6 0 —  9 9  ............... 1 0 9 8 .3 4 9 3 .7 5 0 .4 3 9 2 .9 3 0 .2
1 0 0 —  2 4 9  ............... 2 3 0 3 8 .5 9 6 1 5 .2 6 1 .0 9 7 1 6 .6 5 0 .9
2 5 0 —  4 9 9  ............... 2 4 5 9 0 .2 7 7 2 7 .3 1 4 5 .2 1 31 5 0 .0 11 4 .2
5 0 0 —  9 9 9  ............... 3 5 7 2 6 3 .3 1 1 3 8 5 .0 2 7 1 9 .5 1 9 2 1 4 2 .8 17 1 2 .2
1  0 0 0 —  2  4 9 9  ............... 6 4 2 1 0 6 2 .4 2 2 0 3 5 1 .7 5 0 7 9 .8 4 0 9 7 0 9 .5 3 3 5 5 .4
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............... 5 6 1 2 0 0 3 .0 1 4 4 5 3 2 .2 6 1 2 3 7 .4 4 6 4 1 7 0 7 .4 2 6 9 5 .7
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ............... 3 9 4 2 7 8 0 .2 1 2 2 8 6 2 .7 8 8 6 6 3 .6 5 2 8 3  8 6 6 .2 4 4 3 2 2 .5
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............... 2 8 6 4  3 9 9 .7 9 7 1 4 9 5 .5 1 1 6 1 8 8 0 .7 7 2 3 11 8 6 3 .7 21 3 5 0 .3
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............... 7 8 2  6 8 0 .7 4 0 1 4 0 9 .8 8 8 3  1 5 6 .3 4 9 2 17  5 3 2 .7 1 4 4 9 4 .5
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............... 2 5 1 7 1 5 .1 1 4 9 6 8 .9 1 1 9 8  4 7 1 .4 3 8 2 2 7  0 3 8 .7 9 6 4 1 .4
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9  ............... 1 1 1 7 8 6 .7 8 1 1 9 1 .8 71 9  9 1 7 .9 3 1 0 4 8  9 0 5 .6 7 1 0 7 2 .0
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9  ............... 2 7 7 7 .3 3 1 2 8 2 .0 1 6 5  9 0 4 .0 1 3 0 4 4  8 1 5 .7 — —
5 0 0 0 0 0 —  9 9 9  9 9 9  .............. 1 5 1 3 .4 4 2  9 1 1 .2 1 5 9 9 3 9 .8 6 5 4 6  5 7 2 .3 — —
T  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9  ............... — — 1 1 0 9 1 .2 9 1 3  4 1 2 .9 5 2 77  1 0 8 .9 2 2  5 0 9 .2
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9  ............... • ---- — 1 3  0 8 9 .7 3 9 6 9 7 .4 2 5 9 0  2 6 9 .9 — —
5  0 0 0  0 0 0 —  ............r __ — ' ---- 2 1 6  5 5 6 .3 1 3 1 1 1  9 4 3 .7 — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 3  2 9 6 1 8  1 2 2 .1 1 1 0 2 1 5  3 1 9 .1 7 0 5 7 9  9 4 3 .7 4  3 5 2 4 8 2  5 4 8 .0 2 0 8 5  5 5 8 .5
V e r o n s i ir t o l i ik k e e t  —  A f f ä r e r  u n d e r k a s ta d e  s k a t t e ö v e r fö r in g s b e s lu t  — B u s i n e s s
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g e n t e r p r i s e s  i n t r a n s fe r s  o f ta x e s
N o  s a l e — — • --- ---- — z--- — ---- ----- —
0 —  4 9 ............... — — — — — — — — — —
5 0 —  9 9  ............... — — — ----- __ - --- — ----- ----- . —
1 0 0 —  , 2 4 9  .............. — — — — — — 1 • 0 .2 — —
2 5 0 —  4 9 9  ............... — — — — — — — --- • — —
5 0 0 —  9 9 9  ............... — — ----- — — — 1 1.0 — —
1  0 0 0 —  2  4 9 9  ............... — — — — — — 1 1 .3 — —
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............... — — — — — — 6 1 9 .3 — —
5  0 0 0 —  9  9 9 9  .............. — — — — — 2 1 6 .0 — —
10 000— 24 999 ........... 1 12.0 — — 1 21.4 12 214.1 2 34.6
25 000— 49 999 ........... '  1 49.2 2 73.1 1 40.3 12 466.9 — —
50 000— 99 999 ........... 1 61.0 — — 1 63.9 14 998.9 — —
' 100 000— 249 999 ........... 1 231.9 — — — — 26 4 262.3 — —
2 5 0  0 0 0 —  499 999 .......... 1 298.4 — — 1 290.3 16 5 284.3 — —
5 0 0  0 0 0 —  999 9 9 9 . . . . . . — — — — — — 6 3 769.3 3 1 691.0
1 000 000— 2 499 999 ............... — — — — 1 2 021.9 3 4 711.6 1 1 043.5
2  500 000— 4 999 999 ............... ,---- — — — 1 2 720.2 4 14 896.5 2 7 609.2
5  0 0 0  0 0 0 —  ............... — — — — — — 3 15 917.2 3 75 326.8
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 5 6 5 2 .S 2 7 3 .1 6 5 1 5 8 .0 1 0 7 5 0  5 5 8 .9 11 8 5  7 0 5 .1
Ei myyntiä R a v it s e m is l i ik k e e t —  F ö r p lä g n in g s rö re lse r  —  R e s t a u r a n t s
Ingen försäljning
N o  s a l e — -  ----- — — 1 — 1 — 3 —
' 0 —  4 9 ............... — ----. — ----. — '  ---- — — — —
50— 99 ............... — — — — — — — — — —
100— 249 .............. — ----• — — — — — ----• — —
250— 499 ............... 6 2.4 — — — — 2 0.9 — —
500— 999 ............... 4 2.7 1 0.7 1 0.8 1 0.6 2 1.8
1 000— 2 499 ............... 13 22.4 ----- — — — 5 9.4 14 25.7
2 500—  4 999 ............... 4 16.1 2 7.9 1 4.2 6 22.2 8 33.7
5 000— 9 999 ............... 15 114.3 — — 3 20.0 10 76.1 13 88.7
10 000— 24 999 ............... ' 40 636.8 3 53.1 28 482.5 48 ^ 827.3 31 465.7
25 000— 49 999 . . . . . . 11 376.4 4 127.3 30 1 096.0 74 2 604.0 6 225.7,
50 000—  99 999 ............... 1 64.0 1 62.8 11 743.6 31 2 164.9 4 321.8
100 000— 249 999 ............... — — — — 5 545.5 13 1 995.8 — —
250 000— 499 999 ............... — — — — — — — — — —
5 0 0  0 0 0 —  999 999 ............... — — — — 1 563.0 1 725.7 — —
1 000 000— 2 499 999 ............... — — — — — — — — — —
2  500 000— 4 999 999 ........... ---- - — — — — — — — — —
5  000 000— .......... — — — — — — — — - ---- —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 9 4 1 2 3 5 .1 1 1 2 5 1 .8 8 1 3 4 5 5 .6 1 9 2 8  4 2 6 .9 8 1 1 1 6 3 .1
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yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan, 
hetsart, iöretagsform och storleken av totalförsäljningen.
branch, form  o f enterprise and am ou nt of total sales.
K otim aiset osake- M uut yritysm uodot
Fyysilliset henkilöt A vo im et yh tiöt Osuuskunnat yh tiöt ö v r ig a  företags- '
Fysiska personer Ö ppna bolag Andelslag
Inhem ska aktie- 
bolag
D o m es tic  jo in t -
form er
K okon a ism yyn n in  suuruu­
den m ukaanP h y s ica l  p erson s G en eral p a rtn ersh ip s
C o-opera tive
corp ora tion s
O ther form s  o f  
en terp rise
stock  com p a n ies E nligt totalförsäljningens
L uku
K okon a is­
m yy n ti *) L uku
K okon ais­
m yyn ti x) 
T otalför- Luku
K okonais­
m yyn ti x) 
Totalför- L uku
K okon ais­
m yyn ti x) 
T otalför- L uku
K okonais­
m yynti x) . 
Totalför-
storlek
B y  the a m o u n t o f  tota l sa les  
1 000 m k
A ntal säljning x) A ntal säljning x) A ntal sä ljn in g l) ■ A ntal sä ljn in gx)
N u m b er G ross sa les  x) N u m b er G ross s a le s x) M ilj. .m k
N u m b er G ross sa les  x) 
M ilj. m k
N u m b er G ross sa les  x) M ilj. m k
N u m b er G ross sales  x) 
M ilj. m k
M iU . m k M  UI. m k M il l ,  m k M il l ,  m k M iU . m k
T y ö li ik k e e t  - -  A r b e t s a f fä r e r  —  M a n u f a c t o r i e s .
E i  m y y n t iä  
I n g e n  fö r s ä l jn i n g
3 5 9 __ 1 4 0 — 15 — 67 — 9 — N o  s a l e
5 6 1 1 4 .7 1 9 0 5 .0 21 0 .5 4 3 0 .9 2 3 0 .5 0 —  4 9
4 4 2 3 1 .8 1 5 7 1 1 .3 10 0 .7 3 6 2 .7 9 0 .7 5 0 —  9 9
6 9 8 1 1 7 .9 2 2 8 '  3 6 .3 2 0 3 .4 9 6 1 6 .3 1 8 2 .7 1 0 0 —  2 4 9
6 6 4 2 4 2 .3 1 7 2 6 3 .1 11 3 .9 1 4 7 5 4 .6 9 3 .1 2 5 0 —  4 9 9
7 4 4 5 3 3 .9 1 9 9 1 4 5 .4 1 0 6 .5 1 9 4 1 4 2 .7 2 6 1 8 .9 5 0 0 —  9 9 9
8 7 7 1 3 9 6 .4 2 0 7 3 3 3 .4 1 4 2 0 .3 3 1 5 5 1 2 .9 13 2 1 .5 1  0 0 0 —  2  4 9 9
3 6 7 1 2 9 5 .4 8 7 3 1 2 .3 6 2 0 .8 2 2 5 8 1 0 .0 8 2 9 .7 2  5 0 0 —  4  9 9 9
1 51 1 0 3 1 .9 55 3 9 1 .4 8 5 5 .7 2 0 4 1 1 4 6 1 .6 9 6 9 .4 5  0 0 0 — ' 9  9 9 9
5 4 7 5 7 .9 2 9 3 8 9 .1 6 8 6 .3 1 7 8 2 7 8 8 .7 4 5 5 .2 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
5 1 6 8 .4 4 1 5 2 .7 3 1 0 6 .4 6 4 2  2 0 9 .5 3 1 0 0 .6 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
1 7 8 .8 __ __ 3 5 2  4 5 1 .3 1 8 8 .0 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9i
1 1 2 0 .9 2 2 6 6 .0 18 2  5 5 8 .1 — — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
__ __ 2 7 5 3 .4 1 2 6 1 .3 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9__ 1 6 0 6 .7 __ — — — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
__ __ __ — 1 0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9__ __ __ __ — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
‘ __ __ __ __ __ — 5  0 0 0  0 0 0 —
4  9 2 2 5  5 9 0 .6 1 4 7 0 2  0 3 9 .7 1 2 7 1 1 7 7 .2 1 6 2 4 1 3  7 6 2 .7 1 3 3 6 5 1 .6 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l
S iitä : —  D ä r a v : —  O f  w h i c h : E i  m y y n t iä
E lin ta r v ik e te o l l i s u u s —  L iv s m e d e ls in d . —-  F o o d s t u f f s  i n d u s t r y I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
20 __ 7 __ 8 — 4 — — — N o  s a l e
4 8 0 .9 21 0 .6 5 0 .1 7 0 .2 6 0 .1 0 —  4 9
3 9 2 .9 1 2 0 .8 i 0 .1 2 0 .1 1 0 .1 5 0 —  9 9
5 9 1 0 .1 5 0 .7 7 1 .3 4 0 .7 1 0 .1 1 0 0 —  2 4 9
4 0 1 4 .6 9 3 .0 5 1 .8 11 4 .0 1 0 .3 2 5 0 —  4 9 9  .
27 1 9 .2 12 8 .5 3 2 .1 9 6 .3 3 2 .4 5 0 0 —  9 9 9
18 2 7 .1 6 8 .7 7 1 0 .3 18 2 8 .3 2 2 .5 1  0 0 0 —  • 2  4 9 9
4 1 2 .2 __ 1 2 .6 3 8 .2 — — 2  5 0 0 —  4  9 9 9
__ 2 1 Ï . 2 __ — — — 5  0 0 0 —  9  9 9 9__ __ 3 4 0 .9 __ — 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  '__ ’. __ __ 1 4 2 .9 — — 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9__ __ __ __ — 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9__ __ _ _. __ 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9__ __ __ __ — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
__ __ _ _ _ __ 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9__ __ __ __ 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9__ __ __ ___ — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9__ __ __ __ __ ----• 5  0 0 0  0 0 0 —
v 2 5 5 8 7 .0 7 2 2 2 .3 3 9 2 9 .5 6 2 1 3 1 .6 1 4 5 .5 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l
K e n k ä - ,  v a a t e t u s -  ja  o m p e lu te o l l is u u s  —  S k o -  
M a n u f a c t .  o f  f o o t w e a r ,  o t h e r  w e a r i n g  a p p a r e l
b e k lä d n .-  o .  s ö m n a d s in d . E i  m y y n t iä
a n d  m a d e  u p  t e x t i l e  g o o d s I n g e n  fö r s ä l jn i n g
3 5 __ 3 • __ — — 11 — — — N o  s a l e
4 3 1 .3 11 0 .3 — — 6 0 .2 1 0 .0 0 —  4 9
62 4 .4 1 0 0 .7 — — 4 0 .3 — — 5 0 —  9 9
1 4 6 2 5 .0 25 4 .2 1 0 .2 2 6 4 .6 3 0 .4 1 0 0 —  2 4 9
2 0 5 7 5 .5 2 5 9 .5 1 0 .3 2 4 9 .3 — — 2 5 0 —  4 9 9
2 5 0 1 8 0 .8 3 9 2 7 .8 2 1 .4 4 4 3 2 .8 1 0 .8 5 0 0 —  9 9 9
2 7 8 4 3 5 .5 3 5 5 2 .0 2 2 .6 5 6 8 9 .5 1 2 .1 1  0 0 0 —  2  4 9 9
1 1 2 3 8 6 .0 1 4 5 0 .2 2 5 .8 2 2 7 4 .0 — — 2  5 0 0 —  4  9 9 9
3 0 1 9 5 .3 4 2 6 .7 2 1 5 .2 3 5 2 4 0 .0 — — 5  0 0 0 —  9  9 9 9
5 7 6 .0 1 1 8 .5 4 5 6 .3 1 2 1 7 8 .6 — — 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9__ __ 2 6 3 .1 1 2 7 .2 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9__ __ __ 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
1 1 2 1 .8 __ — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9___ __ __ 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9__ __ __ _. 5 0 0  0 0 0 — , 9 9 9  9 9 9__ __ ___ 1  0 0 0  0 0 0 — 2 4 9 9  9 9 9__ __ 2 6 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9_ __ __ 5 0 0 0  0 0 0 —
1 1 6 6 1 3 7 9 .8 1 6 7 1 8 9 .9 1 4 8 1 .8 2 4 3 8 1 4 .2 7 3 0 .5 Yhteensä — Sum m a — Total
*) T a rk o it ta a  ty ö liik k e is sä  ty ö s u o r itu s te n  ja  ra a k a -a in e id e n  y h te is tä  a r v o a .
*) A v se r  a rb e tsp re s ta tio n e rn a s  o c h  rä ä m n en a s  s a m m a n la g d a  v ä r d e  i  a rb e tsa ffä re r . 
x )  M eaning the total value of work output and raw materials in  manufactories.
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T a u lu  6. L iik eyrity sten  lu k u  ja  m yy n ti k u n n itta in .
T ab ell 6 . F öretag en s an ta l och  försä ljn in g  k om m u n vis.
T a b le  6 . N u m b e r  an d  sales o f b u sin ess en terprises b y  com m u n es.
Lääni ja kunta 
' Län och kommun 
County and commune
Teollisuus
Industri
Industry
V eronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastadeskatte- 
överföringsbeslut 
Business enterprises in trans­
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljning *■) 
Gross salesl) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Uudenmaan — Nylands . . . . 2 938 235 143.5 101 119 315.» 156 6 943.3 1816 9 075.4
Kaupungit —Städer—Toions 2 420. 212 873. s 101 119 315.9 142 6 641.5 1476 8 602.9
Helsinki —  Helsingfors . . . . 2 277 208 049.3 101 119 315.9 120 6 36*4.0 1 339 8 295 7
Hanko — Hangö ............... 27 537.8 — 7 45.2 16 34.5
Loviisa — L ov isa ................. 21 384.7 •— — 6 68.2 18 50.8
Porvoo — Borgä ................. 74 2 694.1 — ‘ — 3 107 8 77 181.6
Tammisaari — Ekenäs . . . . 21 1 207.4 — — 6 56.3 26 40.3
Kauppalat —■ Köpingar —
Market toums..................... 144 6 691.7 — — 14 301.8 112 230.9
Hyvinkää ............................. 58 1 448.7 — — 2 80.0 41 94.6
Järvenpää............................. 12 50.2 — — 1 18.7 4 7.0
K arjaa—■ K a r is ................... 12 156.0 — — 2 29.6 20 43.9
Karkkila ............................... 11 1 722.2 — — 2 35.0 7 9.3
Kauniainen —  Grankulla .. 4 . 62.2 — — 1 11.3 5 1.2
Kerava —■ K e rv o ................. 26 1 446.2 __ — 2 47.5 13 21.2
Lohja —■ L o jo ....................... 21 1 806.2 — — 4 79.7 22 53.7
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 369 15 578.3 — — — — 228 241:6
Artjärvi —  A r ts jö ............... 8 54.7 — — — — 3 1.4
A sk o la ................................... 5 16.6 — — — — 6 - . 3.7
Bromarv ............................... 1 1.5 ■ — — — — 1 O.o
Espoo — Esbo ..................... 25 673.6 — — — — 12 22.2
Helsingin mlk.— Helsingelk. 30 3 086.1 — — — — 6 73.0
Hyvinkää —  H yvinge........ 7 84.8 — — — — 2 0 l
Inkoo —• In g a ....................... 4 16.6 — — — — 6 7.2
Karjaa — K aris ................... 7 181.2 — — — — 3 1.5
Karjalohja —  Karislojo . .. 4 3.7 - — — — 6 0.2
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 3 9.8 — — — 3 . 0.1
Lapinjärvi — Lappträsk .. 14 112.8 — — __ __ 2 1.2
L iljen d a l............................... 7 154.7 — — ---* — 3 1.3
L o h ja ...................................... 10 3 305.6 — — — — 6 0.8
Myrskylä —■ M örskom........ 8 8.4 — — — — 5 0.4
M äntsälä..................... .......... 21 • 460.3 — — 20 15.3
Nummi ................................. 3 13.9 __ ___ _ __ 9 3.9
Nurmijärvi ........................... 12 18.7 — — — — 7 26.2
Orim attila............................. 38 1 274.6 — — — — ' 20 7.2
Pernaja — P erna................. 8 601.0 — — — — 4 0.5
Pohja —  P o jo ....................... 5 2 355.0 — — — — 5 7.7
Pornainen —  Borgnäs . . . . 7 27.3 __ __ __ __ 8 0.7
Porvoon mlk. —■ Borgä lk. 18 235.6 — — — — 18 4.0
P u k k ila ................................. 8 132.7 — — — — 5 0.5
P u su la ................................... 6 47.2 ■— — — — 5 0.2
Pyhäjärvi ............................. 2 3.6 __ —- — — 2 0.2
Ruotsinpyhtää —• Strömfors 3 30.9 __ __ __ __ 3 2.6
Sammatti ............................. 6 5.5 — — — — 4 0.1
Sipoo —  Sibbo ..................... 15 61.3 — — — — 18 6.9
Siuntio —  Sjundeä............... 2 1.7 — — — — 4 2.1
■ Snappertuna......................... 1 38.9 —
\ — — — —
Tammisaaren mlk. — Eke-
näs lk................................... .1 18.2 — — — — 2' 2.1
0
I) T a r k o it t a a  ty ö l iik k e is s ä  ty ö s u o r it u s t e n  ja  ra a k a -a in e id e n  y h te is tä  a r v o a .
x)  A v s e r  aTbetsprestationemas o c h  rä ä m n e n a s  s a m m a n la g d a  värde i arbetsaffärer.
J) M e a n in g  th e  to ta l va lu e  o f  w o rk  o u tp u t and ra w  m a teria ls  in  m a n u fa ctories .
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(Taulu 6. Jatk.) _____  (Tabell 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune.
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbeslut 
Business enterprises in trans­
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Num
ber
Kokonaism
yyntix) 
Totalförsäljning') 
Gross salesx) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk 
'
Tenhola — Tenala.............. 3 94.2
Tuusula —■ T u sb y .............. 57 2 253.5 — — — — 16 33.9
Vihti ..................................... 20 194.1 — ■—• — — 14 14.4
Turun-Porin — Äbo-B :borgs 1641 96 417.6 8 1162.7 59 1 433.1 1 280 2 823.6
Kaupungit —Städer— Towns 724 63 066.5 8 1102.1 49 1216.3 641 2 061.6
Turku — A b o ...................... 504 36 559.1 7. 1 054.5 24 725.4 428 1 371.5
Naantali — Nädendal........ 16 308.1 — — 4 42.4 2 10.7
Pori —■ Björneborg............ 121 17 428.9 1 48.2 12 291.8 139 488.3
Raum a—■ Raumo ............... 55 7 664.3 — — 5 117.8 48 155.8
Uusikaupunki —■ Nystad .. 28 1 106.1 — — 4 38.9 ' 24 35.3
Kauppalat —• Köpingar — 
Market towns.................... 103 9 243.3 9 2Í2.0 109 285.6
Ikaalinen............................... 7 8.6 — — 1 2.0 5 2.6
Loimaa ................................ 28 837.4 — — 1 24.6 21 74.7
Parainen —■ Pargas............ ■8 5 523.9 — — 1 38.8 7 21.2
Salo ....................................... 50 2 640.9 .--- — 5 126.5 64 169.8
Vammala............................... '  10 232.5 — — 1 20.1 12 17.3
Maalaiskunnat — Lands-
komm. —■ Rural communes 814 24107.8 .--- — 1 4.8 530 476.4
Atdainen .............................. 1 0.1 — — — — 2 0.4
Alastaro ................................. 5 132.0 — — — — 6 3.2
Angelhiemi .......................... 1 4.1 ---. — — — — —
Askainen —■ Villnäs............ — — — — — — 2 O.o
A u ra.................... ' ................ 8 284.2 — ' — — - — 5 2.5
Dragsfjärd............................. 6 835.2 — — — __ 2 0.1
Eura ..................................... 12 . 1 269.S — — — — ■ 8 19.2
Eurajoki .............................. 17 175.8 — — — — 5 6.5
H alikko................................. 12 275.2 — •--- — — 5 2.3
. Harjavalta .......................... 18 3 616.1 — — . ■— 10 7.4
Hiittinen —• H itis................ — — __ __ __ __ 2 0.2
Hinnerjoki............................ 5 64.5 — — — — 3 2.8
Hongonjoki.......................... 8 138.7 — — — — 4 0.8
Ilonkilahti............................ 6 ' 56.1 — — — .— 1 2.8
Houtskari —■ Houtskär . . . . 1 0.8 — — — — 4 0.2
Huittinen ............................ 15 335.6 __ __ _ _ 20 20.6
Hämeenkyrö —• Tavastkyrö 11 1 609.7 — — — — 16 .12.6
Ikaalinen.............................. 13 169.7 — — — — 9 6.4
Iniö ....................................... — — — — — — 1 0.3
Jämijärvi.............................. 5 115.3 — — — — 2 1.3
Kaarina — S:t Karins . . . . 16 298.1 _ _ __ __ __ 4 1.2
Kakskerta............................ — — — — • --- __ 2 0.3
Kalanti ................................. 4 110.5 — — — — 3 . 0.8
Kankaanpää........................ 47 371.4 — — — — 12 23.2
Karinainen .......................... 11 184.4 — _ _ — 3 4.6
Karjala ................................ 4 59.8 __ __ __ __ 4 2.5
Karkku ................................. 7 159.1 — — — — 2 1.6
Karuna ................................. 1 0.1 — — — — 1 0.1
K arvia ................................... 3 171.0 — __ — __ 2 2.1
Kauvatsa ............................ 4 110.5 — — — — 1 0.4
K eikyä.................................. 6 807.4 __ ' __ __ __ 6 5.6
Kemiö — K im ito................ 12 232.6 — — — — 11 8.0
K ih n iö.................................. 4 94.8 — — — — 2 0.5
Kiikala.................................. 10 76.9 — — — — 8 0.8
K iik k a.................................. 11 137.3 — — — — 2 0.4
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Lääni ja kunta 
Län och kommun
C ounty and com m une
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbeslut 
B usiness enterprises in  trans- 
jers  o j taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
M anufactories
Luku —
 Auta] 
N
um
ber
' Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning. 
G
ross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
G
ross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
G
ross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonaism
yyntil) 
Totalförsäljningl) 
G
ross salesl) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Kiikoinen ............................. 5 78.5 _ _ _ _ 3 1.5
K isk o ...................................... 10 470.7 — — — — 2 0.6
Kiukainen............................. 10 544.4 — — — — 7 10.9
Kodisjoki .............................. 2 0.1 — — — — — —
Kokemäki —  K u m o .......... 28 479.7 — — — — 21 29.3
Korppoo —  K orp o ............. — — — — — — 3 . l . i
K o sk i..................................... 14 184.3 — — — — 4 4.3
K u lla a ................................... - 2 46.2 — — —* — — —
Kustavi —'Gustavs............ 2 57.2 — — — — — —
Kuusj o k i ............................. 10 134.7 — — — — 2 0 a
Köyliö — K ju lö ................. 9 117.0 — — — — 3 2.3
L aitila ................................. 26 271.3 — — — — 16 14.6
L appi................................. 13 138.3 — — — — 4 8.9
L avia ................................... 11 82.5 — — — — 9 1.8
L em u................................... — — — — — — 1 0.0
Lieto ................................... 8 84.6 __ _ _ 3 0.3
Loimaa ............................... 9 261.8 — — — — 3 1.2
Lokalahti ........................... 3 60.7 — — — — 3 3 a
L uvia................................... 5 71.0 * —• — — — 8 2.6
Maaria — S:t Marie............ 1 35.0 — ‘ — — — 2 2.1
Marttila............................... 6 1 1 0 a __ _ _ __ 2 0.6
Masku ................................. 4 50.5 — — — — 3 0 a
Mellilä ................................. 8 . 163.1 — — — — . 3 3.2
Merikarvia........................... 12 35.7 — — — — 7 5.9
Metsämaa..................' ........ 4 90.7 — — — — 1 2.5
Mietoinen ........................... 4 114.5 __ _ — __ _ _
Mouhijärvi ......................... 4 100. o — — — — 9 3.9
Muurla................................. 1 3.0 — — — — 2 0.6
Mynämäki — V irm o.......... 21 154.5 — — — 15 26.5
Naantalin mlk. — Näden- -
dals lk................................ 1 — — v_ — — — 2 0.6
Nakkila............................... 12 623.9 _ _ _ 17 19.0
Nauvo — Nagu................... 7 21.7 — — — — 3 2 a
Noormarkku — Norrmark 5 24.5 . — — — — 5 5.1
Nousiainen ......................... 7 197.6 — — — — 7 3.0
O ripää................................. 5 56.6 — — — — 2 0.1
Paattinen ........................... 1 23.6 _ __ _ _ 4 3.8
Paimio — Pemar................ 13 140.0 — — — — 7 32.5
Parainen — Pargas............ 5 9.3 — — i 4.8 2 IA
Parkano............................... 22 163.5 -  — — — __ 13 ' 15.8
Perniö — Bjärnä................ 22 762.7 — __ — — 20 20.5
Pertteli ............................... 6 1 1 6 a 5 5.3
Piikkiö — P ik is................. 7 121.8 — — __ __ 5 2.7
Pomarkku — Pämark . . . . 3 119.0 __ _ __ __ 5 3.8
Porin mlk. — Brborgs lk. 5 1 290.8 — _ _ . __ 3 1.1
Punkalaidun........'.......... ;. 20 181.6 — — — 11 6.8
Pyhämaa............................. __ __ __ __ __ __ 4 0.7
Pyhäranta........................... 1 IA — — — ■ — 7 1.8
Pöytyä ............................... 8 105.7 — — — — 3 1.7
Raisio —■ R eso........... 9 1 366.2 — _ __ __ • 1 0.6
Rauman mlk. — Raumo lk. 8 2 6 a — — — — 7 6.0
Rusko ................................. 1 80.2 1 0.3
Rymättylä............................ 5 75.9 — — — — 6 0.3
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
*) M eaning the total value o i  work output and raw materials in  manufactories.
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
Teollisuus
Industri
Industry
V eronsiirtoliikke'et 
Affärer underkastade skatfce- 
överföringsbeslut 
Business enterprises in trans­
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet 
Förplägningsrörelser 
«. Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
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M
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ill, mk
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Totalförsäljning 
Gross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Sauvo .................................. 10 145.6 6 6.3
Siikainen.............................. 4 81.8 — — — — 7 3.5
Suodenniemi......................... 5 31.9 — — — . — 4 0.6
Suomusjärvi......................... 4 93.4 — —. — 4 3.6
Suoniemi.............................. 4 142.0 — — — — 6 0.8
Säkylä .................................. 10 148.5 — — — — 6 8.0
Särkisalo — F in by .............. 4 263.5 • — — — — 2 0.1
Taivassalo —• Tövsala . . . . 5 107.3 — — — — 5 2.6
Tarvasjoki .......................... 2 103.2 __ __ __ __ 6 1.0
Tyrvää ................................. 37 522.8 — — — — • 11 26.8
Ulvila — U lvsby................ 7 812.1 — — — — 4 2.9
U skela.................................. 1 0.1 — —' — • — 1 ___
Vahto.................................... 1 4.2 . — — — —- — —
Vam pula.............................. ■5 38.2 __ — — —  ■ 3 0.9
Vehm aa............................ .... 15 159.3 — — — — 5 3.4
Velkua.................................. — — — — — — 1- 0.1
Vestanfjärd.......................... 2 l l . i — — — — 1 4.0
Viljakkala............................ 3 0.2 — — — — 8 0.7
Y län e ..................................... 6 106.6 — — — — 4 5.2
Ahvenanm aa —  Aland . . . . 47 620.5 — — 7 82.5 56 68.2
Kaupunki — S tai — Town 25 388.4 • __ __ 7 82.5 23 55.9
Maarianhamina — Marie-
h am n ........................ , . . . . 25 388.4 — — 7 82.5 23 55.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 22 232.1 — — — — 33 12.3
Brändö ................................ — — — — • --- — 1 0.4
E ckerö................................... 1 1.8 — — — — 1 0.7
Finström .............................. — — — — — — 2 0.1
F ö g lö .................................... 3 8.2 — — — — 3 0.9
G eta ...................................... 2 17.6 — — — — 2 0.2
Hammarland ...................... 2 39.0 _ _ _ _ 1 0.1
Jomala.................................. 5 79.2 — — — — 5 6.7
Kumlinge ............................ —  ^ --- — — — — 2 0.1
Lemland .............................. — — — — — — 3 0.4
Lumparland............ ............ — — — — — — 1 0.6
Saltvik . ................................ 6 78.5 __ _ __ _ 4 1.6
Sottunga.............................. — — — — — — 1 0.0
Sund ..................................... 1 0.2 — — — ‘ --- 3 0.3
Värdö .................................. 2 7.6 — — — — 4 0.2
Hämeen — Tavastehus . . . . 1638 91 228.4 17 20 798.2 49 1 682.6 1214 3 691.3
Kaupungit— Städer—Towns 806 60181.2 11 17 231.2 38 1378.1 542 2 913.8
Hämeenlinna — Tavastehus 90 4 866.4 — — 8 .232.7 95 524.8
L ahti.................................... 239 14 988.7 2 4 095.9 9 414.8 160 1 094.2
Tampere — Tammerfors 477 40 326.1 9 13 135.3 21 730.6 . 287 1 294.8
Kauppalat — Köpingar —
Market towns .................. 186 16 961.5 4 3 471.8 10 283.5 131 386.4
Forssa .................................. 30 756.5 — — 2 48.1 35 74.4
Mänttä ................................ 11 4 808.3 — — 1 18.0 11 14.0
Nokia.................................... 24 . 2116.6 — — — — 16 34.5
Riihimäki ............................ 59 3 804.6 — — -4 106.5 38 199.5
Toijala.................................. 41 635.3 — — 1 28.0 16 33.1
Valkeakoski .................... ... 21 4 840.2 4 3 471.8 2 82.9 15 30.9
/
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
I
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbesiut 
Business enterprises in trans 
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
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Gross salesx) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Maalaiskunnat —■ Lands-
komm. — Rural communes 646 14 085.7 2 90.2 i 21.0 541 391.1
Aitolahti . .  . ..................... . ---. — — — — — 1 070
Asikkala ............................... 22 189.3 — — — — 17 5.8
Eräjärvi ............................... 3 6.7 — — — — 9 2.0
H a ttu la ................................. 14 65.7 — — — — 15 6.0
H a u h o ................................... 10 233.0' — — — — 12 1.4
Hausjärvi ............................. 31 422.6 — — — — 13 5.8
Hollola .................................. 40 163.0 — — — — 18 31.5
H u m ppila ............................. 11 209.0 — — — — 4 0.2
Janakkala..................... .. 26 3 180.6 — — — — 13 8.4
Jokioinen ............................. 6 1 357.4 — — — — 9 0.3
Ju u pa jok i............................. 7 7.0 — — — — 6 0.8
Jämsä ................................... 24 162.1 — — — — 38 36.3
Jämsänkoski......................... 7 340.7 — — — — 9 5.3
; K a lv o la ................................. 9 421.3 — — — — 8 3.5
Kangasala..................... .. 27 251.0 — i 21.0 19 13.3
Koijärvi ............................... 5 24.4 — — :— __ 6 4.0
K orpilahti............................. 8 53.3 — — — — 18 1.6
Koskenpää ........................... 4 73.5 — — . — — 7 0.7
K o sk i...................................... 10 147.9 — — — --- . 3 6.3
Kuhmalahti ......................... 3 0.2 — — — 6 0.3
Kuhm oinen........................... 4 137.5 ___ ___ ___ _ 11 1.2
K uorevesi......................... •.. 4 116.9 — — • — — 6 0.7
Kuru ...................................... 6 71.9 — — ;— — 6 l . i
Kylmäkoski ......................... 10 455.4 — — — — 7 0.8
K ärk ölä ................................. 18 520.5 — — — — 5 2:6
L am m i.................................... 9 43.2 ___ _ __ 15 7.3
Lempäälä ........................... 30 184.1 1 0.2 — — 4 11.3
L op pi................................... 17 377.9 — — — — 6 14.0
Luopioinen ......................... 15 216.4 — — — — 9 3.7
Längelmäki......................... 13 74.2 — — — — 11 6.8
Muurame............................. 4 36.3 — __ __ __ 4 0.0
Nastola .............................. 18 174.4 — — — — 10 4.0
, Orivesi................................. 29 697.1 — — — — 12 62.6
Padasjoki ........................... -. 11 167.7 — — — ' --- 15 15.4
Pirkkala .............................. 9 222.7 — " --- — — 5 0.2
Pohjaslahti ................. 2 ' 25.7 __ — __ __ __ __
Pälkäne............................... 19 26.7 — — — '--- 15 20.2
Renko ............................... . 6 107.6 — — — — 4 0.1
Ruovesi............................... 17 245.9 1 90.0 — — 11 22.2
Sahalahti...................-........... 2 74.1 — — — — ' . 8 2.1
Somerniemi........................... 2 41.4 ___ ___ ___ _ 2 0.2
Somero .................................. 32 365.3 — — — — 28 41.6
. Säynätsalo ........................... 3 12.6 ■ — — — — —
Sääksmäki............................. 7 9.1 — — — — 6 0:6
Tam m ela............................... 9 35.9 — — — — 13 2.3
Teisko ........................... .. 5 12.7 ___ ___ ___ _ 11 2.4
Tottijärvi ............................. 1 0.6 — — — — 6 0.8
T u u lo s .................................... 12 110.7 — — — — 5 1.4
T yrväntö............................... 1 75.4 — — — — 2 0.1
Urjala ................................... 25 267.1 — — — 26 12.6
V a n a ja ................................... '2 42.8 __ ___ ___ ___ 1 1.9
Vesilahti ............................... 8 26.0 — — — — • 12 0.7
V iia la ...................................... 11 1 120.5 — —
/
— 9 12.2
0 Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avser arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. 
* )  M ean ing the total value o f work output and raw m aterials in  manufactories.
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Gross sales*) 
M
ilj. m
k —
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ill, m
k
Vilppula .............................. 7 489.1 •__ __ __ __ 10 2.2
Y löjärvi................................ 5 178.6 — — — — 7 1.1
Y pä jä ...................... .............. 6 12.8 8 1.2
Kymen — Kymmene.......... 537 52 791.2 i 15.6 38 993.0 653 1 277.6
Kaupungit —Städer—Towns 157 5 678.9 — • — 24 609.8 184 610.o
Kotka ............................ . 62 2 265.8 — — 11 301.2 72 270.2
H am ina........ ........................ 43 573.0 — — 5 103.6 22 61.2
Lappeenranta...................... 52 2 840.1 — — 8 205.0 90 278.6
Kauppalat —■ Köpingar —
Market towns.................... 95 16 920.5 i 15.6 12 204.6 170 509A
Im atra.................................. 31 5 974.2 — — 7 108.2 67 224.3
Karhula................................ 18 3 835.3 ■ — — — — 25 34.4
Kouvola................................ 34 2 436.5 i 15.6 3 73.7 67 221.9
Lauritsala.............. .............. 12 4 674.5 — — ' 2 22.7 11 28.8
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 285 30191.8 — — 2 178.6 299 158.2
A n ja la ........ ......................... 5 5.7 — — — 10 4.9
Elim äki........ ........................ 13 111.0 — — — — 11 12.1
Iitti ...................................... 18 307.1 — — — — 20 9.0
Jaala .................................... 6 111.3 ■ — — — — 5 0.2
Joutseno . .......................... 12 547.6 — — — — 13 22.3
Kuusankosju........................ 25 14 033.6 — — 1 103.2 30 . 48.3
Kymi — Kymmene............ 22 6 867.1 — — — — 8 4.3
Lappee ................................ 18 276.6 — — — — 17 2.7
Lemi .................................... 6 3.6 — — . __ — 10 0.4
Luum äki.............................. 10 54.9 — — — — 10 4.6
Miehikkälä .......................... 5 9.1 — — ---' — 9 1.6
Nuijamaa ............................ — — — — — — 6 0.4
Parikkala ............................. 15 172.6 — — — — 10 6.6
Pyhtää — P yttis ................ ' 4 407.9 — — — — 5 1.1
Rautjärvi ............................. 6 246.2 — — 10 3.1
Ruokolahti ........................... 5 710.6 — — 1 75.4 7 3.3
Saari .................................... 4 1.5 — — — — 5 2.8
Savitaipale .......................... 14 23.3 — — — — 13 5.7
Simpele ........................ .. 9 792.8 — — — — 5 0.4
Sippola ................................ 25 4 891.6 — — — — 26 13.5
Suomenniemi ...................... 2 0.2 — — — 2 0.1
Taipalsaari .......................... 7 2.3 — — — 12 0.3
Uukuniemi .......................... 2 0.7 — — — — • 3 0.8
Valkeala .............................. 13 505.0 — — — — 9 1.2
Vehkalahti ....................... 24 68.8 — — — — 21 2.0
Virolahti ......................... 9 31.0 _ — — — 14 5.6
Ylämaa ............................ 6 9.7 — — — — 8 0.9
Mikkelin — S:t Miehels . . . . 301 8 612.5 — — 28 464.2 432 812.0
Kaupungit —Städer—Towns 115 5 018a _ — 25 382.2 132 578.3
Mikkeli — S:t Michel . . . . 46 1 778.6 — — 9 186.8 67 403.1
Heinola............................ 31 1 416.9 — — 3 59.0 17 64.4
Savonlinna — Nyslott . . . . 38 1 852.9 ■ — — 13 136.4 48 110.8
Kauppala •— Köping —
Market tow n .................. 35 361A — — 2 64.1 36 47.2
Pieksämäki....................... 35 361.4 — — 2 64.1 36 47.2
✓
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Maalaiskunnat — Lands-
lcomm. —  Rural communes 151 3 202.7 — — i 17.9 264 186.5
Anttola ................................. 2 6.9 — — — — 3 0.1
Enonkoski............................. 4 15.1 — — — — 5 1.4
H a rto la .................................. 6 74.4) — — — — 10 5.5
H aukivuori........................... 5 958.6 . — — — — 13 1.5
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 7 287.1 — — — — 8 2.5
Heinävesi ............................. 4 0.8 __ __ __ 12 1.6
Hirvensalmi ...................... 3 7.3 — — — — 9 5.5
Joroinen ........................... 12 37.0 — — — — 9 12.3
Joutsa ............................... 6 25.7 — — — — 6 1.4
Juva ................................. 10 135.9 — — — — 13 10.7
Jäppilä ............................. 2 2.9 _ _ ■_ _ 3 2.1
Kangaslampi .................... — — — — — — 3 1.7
Kangasniemi...................... 7 4.3 — ’ — — — 29 9.9
Kerimäki........................... 5 136.5 — — — — 9 6.5
Leivonmäki ...................... — — — — — — 1 0.5
Luhanka ........................... 1 0.1 _ _ ■ _ _ 3 1.3
. Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk.' ................................. 11 486.3 — — — — 28 '69.3
Mäntyharju ........... ' ......... 10 151.6 — — — — 18 9.3
Pertunmaa ........................ 1 — — — — — 5 1.5
Pieksämäki........................ 2 147.1 — — — — — —
Punkaharju ...................... 4 40.9 __ __ i 17.9 8 . 1-6Puumala........................... 2 4.8 __ — __ — 10 1.7
Rantasalmi........................ 9 62.1 — — — — 12 6.5
Ristiina............................. 5 269.5 __ __ __ __ 8 1.1
Savonranta ........................ 6 78.7 — — — — 2 0.5
Sulkava............................. 8 11.7 __" __ - __ __ 7 2.9
Sysmä ............................... 15 232.7 — — — — 15 25.9
Sääminki........................... 1 2.2 — «. — — — 6 0.8
Virtasalmi......................... 3 22.6 -— ---: — — 9 0.9
Kuopion — Kuopio............ 426 23 741.0 — — 31 824.0 657 1 171.1
Kaupungit —Städer— Towns 150 10 092.1 __ __ 19 579.4 244 691.3
Kuopio ............................. 96 5 961.6 — — 10 314.2 140 412.4
Iisalmi............................... 17 578.1 — — 3 72.1 32 51.9
Joensuu ............................. 37 3 552.1 — — 6 193.1 72 227.0
Kauppalat —  Köpingar —•
f
Market towns .-................ 46 7 816.7 — — 11 232.4 86 209.7
Lieksa ............................... 9 .69.0 — — 4 53.1 28 40.7
Nurmes ............................. 7 143.6 — — 2 59.1 8 5.1
Varkaus............................. 30 7 604.1 — — O 120.2 50 163.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. —• Rural communes 230 5 832.2 — — 1 12.2 327 270.1
Eno ................................... 4 279.0 — — — — 2 0.9
Hankasalmi ...................... 7 80.1 — — — — 19 11.7
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 11 537.6 — — — — 9 4.2
Ilomantsi .......................... 6 24.6 — — — — 6 3.6
Juankoski.......................... 3 303.0 — — — — 8 7.7
Juuka ............................... 7 9.7 __ __ __ 9 2.8
Kaavi................................. 1 6.1 __ __ __ __ 7 6.9
Karttula ........................... 1 91.2 — — — — 7 2.5
Keitele ............................. 4 24.1 — — — — 8 2.4
Kesälahti .'........................ 4 1.6 — — — — 6 3.0
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
l) M ean in g  the total value o/ work output and raw materials in  manufactories.
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Gross sales l) 
M
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Kiihtelysvaara.................... i 4.8 _ __
Kitee .................................... 6 34.0 — — — — 14 4.2
Kiuruvesi ............................. 13 74.1 — — — — 21 15.0
Konnevesi............................ 1 0.2 — — — — 5 4.1
Kontiolahti ........................... 2 8.7 — — — — 4 1.5
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 4 89.0 — ■ — — — 10 1.7
Kuusjärvi ............................ 11 1 390.8 — — — — 10 39.5
Lapinlahti............................ 5 51.6 — — — — 20 6.9
Leppävirta .......................... 9 660.1 — — — — 16 4.8
Liperi —• Libelits .............. 3 10.7’ — — — — 10 6.5
Maaninka ............................ __ — __ — __ __ 12 3.0
Muuruvesit............................ — — — — — — 2 0.8
Nilsiä ...........................\. . . . 7 108.6 — — — — 6 2.7
Nurmes ................................ 9 ■290.2 — — — — 6 3.1
Pielavesi .............................. 9 87.1 — — — — 10 5.5
Pielisensuu .......................... 5 '63.4 __ __ __ __ 2 3.0
Pielisjärvi ............................ 3 7.8 — — i 12.2 4 0.6
Polvijärvi .............. ' . ........... 2 6.4 — — — — 6 3.1
Pyhäselkä............................. — — — — — — 3 3.0
Rautalampi.......................... 10 12.8 — — — — 9 2.0
Rautavaara . . . . ................ 1 0.2 __ __ __ ,__ 1 ! 0.4
Riistavesi ............................ 7 4.1 — — — — 1 1.3
Rääkkylä ............................ 2 16.2 — — — — 1 0.5
Siilinjärvi ............................ 5 17.7 — — — — 9 3.9
Sonkajärvi .......................... ■ 2 13.7 — — — — 3 1.0
Suonenjoki .......................... 28 899.7 __ __ __ __ 26 93.9
Säyneinen............................ 2 1.3 — — — — 3 0.6
T ervo .................................... 5 32.3 — — — — 4 1.4
Tohmajärvi.......................... 7 374.2 — — — — 4 1.5
Tuupovaara ......................... 2 1.4 — — — — . 1 0.0
Tuusniemi ................ 5 82.6 __ __ __ . •__ 4 1.4
Valtimo ................................. 2 12.7 — — — — 3 0.1
Varpaisjärvi ........................ 3 37.9 — — — — 4 1.4
Vehmersalmi........................ 3 9.5 — — — — 2 0.6
Vesanto................................ 5 61.8 — — — — 3 0.3
Vieremä.............................. .. 3 9.0 — — — — 7 5.1
Vaasan — Vasa . .............. 1527 61 530.9 4 , 920.2 52 1 008.3 1054 2 379.6
Kaupungit —Städer—Towns 397 37 496.0 4 920.2 45 870.8 304 1 515.8
Vaasa — Vasa .................... 156 14 996.7 2 599.3 14- 248.3 102 459.0
Jyväskylä............................ 88 9 415.9 1 2.8 14 377.1 108 612.1
Kaskinen — Kasko .......... 7 1 030.6 — — 2 23.8 1 0.0
Kokkola —  Gamlakarleby 81 2 886.7 1 318.1 8 127.0 42 170.6
Kristiinankaupunki —■ Kris- 
tinestad............ ................ 13 451.6 — 4 45.0 7 15.6
Pietarsaari — Jakobstad .. 46 8 703.7 __ __ 3 49.6 39 254.2
Uusikaarlepyy —■ Nykarleby 6 10.8 — — — — 5 4.3
Kauppalat —• Köpingar — 
Market towns . ................ 53 5 257.7 7 137.5 55 171.8
Seinäjoki ............................... 32 2 145.9 — — 4 73.9 41 144.4
Suolahti................................ 12 611.7 -- ' — 1 19.2 5 4.9
Äänekoski . . .  / .................... 9 2 500.1 — — 2 44.4 9 22.5
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. —■ Rural communes 1077 18 777.2 695 692.0
Alahärmä ............................ 16 161.6 — — — — 8 2.5
4
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A la järv i................................. 20 147.1 __ __ __ 12 i a
Alaveteli —■ Nedervetil . . . . 7 91.1 — — — . — 4 0.8
Alavus — Alavo ................... 23 593.3 -  — — — — 23 19.3
B e rg ö ..................................... — — — — — 1 ■0.1
B jörk öb y ............................... 2 0.2 — — — — 3 0.7
E vijärv i................................. 8 107.0 ■— — — ' — 2 1.5
H aisua......................... .. 1 21.1 — — — — 5 5.6
Himanka ............................... 4 45.7 — — — — 7 1.1
Ilmajoki ............................... 35 600.8 — — — — 24 132.8
Isojoki —  S tora ................... 9 80.3 — — — — 9 0.5
Isokyrö — S torkyrö.......... 21 241.0 :--- — — — 7 14.8
Jalasjärvi ............................. 41 445.6 “ — — - — 15 f 22.8.
Jepua ..................................... 6 116.1 — — — — 4 6.5
J u rv a ................ .................... 23 171.0 •--- — — — 9 7.9
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk................................ 32 3 201.0 — -— ■-- — 14 10.0
Kaarlela — K arleby ........ .’ 34 1154.9 —- — ■ --- — 7 0.7
Kannonkoski ....................... 2 0.1 — —■ . --- — 3 0.2
Kannus ................................. 11 239.0 — — — — 15 20.1
Karijoki — B ötom ............... 8 92.0 — — — — 6 0.7
Karstula ............................... 6 113.0 __ __ ___ — 8 12.5
K auhajoki............................. 48 696.2 — — --- ■ — 31 30.1
K au hava............................... 73 573.2 — — — . ■— 9 11.2
Kaustinen — Kaustby . . . . 4 97.5 — ■ — — — 5 1.0
Keuruu ................................. 24 303.1 — — — — v 14 32.2
K innula................................. 1 1.1 __ __ __ __ 4 0.4
K iv ijä rv i............................... 2 0.5 — — — . — 4 2.2
Koivulahti —■ Kvevlaks . . . 3 59.6 — — — — 4 0.5
Konginkangas ..................... 3 6.1 — — — — 1 0.1
K orsnäs................................. 3 95.6 — — — — 10 1.7
K ortesjärv i........ .................. 7 75.9 — — — — •6 3.2
Kruunupyy — Kronohy .. 11 218.3 — — — — 6 2.2
Kuortane............................... 15 202.7 — — — — 8 17.7
Kurikka .......................................................... 47 1 106.1 — — — — 19 13.1
K y y jä rv i .......................................................... 4 3.3 — — — — 3 0.7
K ä lv iä .................................................................. 6 83.2 __ __ __ — 9 0 . 7 ‘
Laihia .................................................................. 16 240.8 — • — — . . — ■ 9 23.6
Lappajärvi ................................................... 24 75.6 '  — — — — 8 5.4
Lapua — • L a p p o ................................... 56 678.0 — — — — 26 45.1
Lapväärtti — • Lappfjärd . . 7 114.8 •----- — — — 6 1.3
Laukaa .............................................................. 9 806.5 __ __ __ __ 14 8.5
Lehtim äki ....................................................... 6 22.8 — — — — 2 0.1
Lestijärvi ....................................................... — — — — — i ------ 3 0.1
Lohtaja : ............................... 4 61.7 - _ — — — 10 4.2
Luoto —■ L arsm o................. 1 0.3 — — — 3 0.5
Maalahti — M alaks............. 10 124.5 __ __ __ __ 12 5.1
Maksamaa —  Maksmo . . . . 3 7.0 — —. — — 4 0.3
Multia ................................... 6 30.1 — — ■ — — 2 2.5
M unsala................................. 7 104.0 — — — — 4 0.8
Mustasaari —• Korsholm .. 15 161.1 __ — — 11 4.3
N u rm o............................. .. 7 231.0 __ __ __ __ 5 2.9
Närpiö —• Närpes................. 16 334.7 ' --------- — — — 20 14.9
Oravainen — Oravais . . . . 4 502.8 — — — — 4 4.2
P erh o ..................................... 3 9.2 — — — — 3 0.6
Peräseinäjoki ....................... 19 163.6 — — — — 9 2.0
*) T a r k o it t a a  ty ö liik k e is s ä  ty ö s u o r it u s t e n  ja  ra a k a -a in e id e n  y h te is tä  a r v o a .
*•) A v s e r  a rb e ts p r e s ta t io n e r n a s  o c h  r ä ä m n e n a s  s a m m a n la g d a  v ä r d e  i  a rb e tsa ffä re r . 
* )  M ean ing the total value o f work output and raw materials in  m anufactories.
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Petolahti — Petalaks . . . . i 0.1 _ 6 5.1
Petäjävesi............................ 2 145.2 — — — — 8 2.1
Pietarsaaren mlk.-Pedersöre 11 152.3 — — — — 4 4.3
Pihlajavesi .......................... 2 57.0 — — — — 3 2.3
Pihtipudas............................ 5 . 3.7 — —r — — 10 1.4
Pirttikylä —  Pörtom . . . . 3 67.1 . — — — — 7 5.1
Purmo .......................... .. 6 106.1 — — - — — 5 0.9
Pylkönmäki ......................... — — ' — — — — 3 0.1
Raippaluoto —■ Replot . . . . 1 0.8 — — — — 5 ' 2.2
Saarijärvi ............................. 16 70.5 — — — — 15 26.6
Seinäjoki .............................. 3 6.0 — — — — 4 1.4
Siipyy —• S ideby ................ 1 0.9 — — — — 5 0.2
Soini ..................................... 4 10.1 — — — — — —
Sulva —■ S o lv ...................... 1 0.0 — — — — 7 0.6
Sumiainen............................. 1 3.2 — — ■—■ — 1 —
Teerijärvi —■ Terjärv . . . . 14 147.1 — — — — 4 5.7
Teuva — Östermark.......... 29 337.9 — — — — 17 23.7
Tiukka —■ T jö e k ................ 3 21.3 — — — — 3 0.1
Toholampi .......................... 5 128.1 — — — ' — 9 2.1
Toivakka.............................. 3 13.2 — — — — 1 0.0
T öysä ............ ........................ 11 142.6 — — —- — 5 1.4
Ullava ................................... 1 — — — — — 3 0.1
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk..................... 9 165.7 — - - — — 1 0.0
Uurainen.............................. 6 29.0 — — 1— — 2 0.7
Veteli — V etil. .................... 16 71.2 — — — — 6 1.8
Viitasaari ............................. 7 98.1 __ — — — 16 7.8
Vimpeli —■ Vindala .......... 24 119.3 ■ — — — — 4 0.7
Virrat — Virdois .............. 17 409.5 — — -— — 10 4.3
Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 30 341.8 — — — — 7 3.1
Vöyri —■ V ö r ä .................... 9 219.5 — . — — — 14 36.2
Ylihärmä.............................. 12 94.6 __ — — .— 6 2-.9
Ylimarkku — Övermark .. 7 73.4 — — — — 4 l . l
Ylistaro .............................. 23 236.8 — — — — 7 2.5
Ähtäri .................................. 13 '562.8 v — — — — 8 5.6
Ähtävä —■ E sse .................. 4 88.1 — — — — 6 24.6
Äänekoski .......................... 3 39.4 __ __ — — 1 —
Öja ....................................... ■ 1 0.8 — 4 3.4
Oulun — Uleäborgs .......... 435 19 964.5 — — 18 511.4 720 1 281.3
Kaupungit—Städer—Towns 147 15 936.7 __ — 18 511.4 192 1 052.1
Oulu —• Uleäborg................ 112 10 509.9 — — 9 317.2 133 744.4
K ajaani............ .................... ' 23 4 546.1 — — 6 164.5 48 294.4
■Raahe — Brahestad.......... 12 880.7 — — 3 29.7 11 13.3
Maalaiskunnat —■ Lands-
komm. —• Rural communes 288 4 027. s — ■ — — — 528 229.2
Älavieska ............................ 5 38.8 — — — — 6 0.5
H aapajärvi.......................... 24 159.9 - — — — — 24 17.1
Haapavesi............................. 13 7.6 — — — — 15 10.3
Hailuoto — K a rlö .............. — — — — — — 3 1.5
Haukipudas ........................ 15 1 107.0 — — — — 6 2.8
Hyrynsalmi ........................ — — — — — — 18 3.8
li ........................................... 4 13.0 — — — — 6 4.0
Kajaanin mlk.—'Kajaani lk. 1 — — — — — 14 12.6
Kalajoki ............................... 19 1 114.1 — — — — 7 1.6
Kempele .............................. 1 1 ' 3.8 — — —- 1 0.1
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K estilä........................... .. 3 15.2 i --- 6 1.5
Kiiminki ............................... 2 0.5 — — . — __ 6 1.1
Kuhmo ................................. 5 3.7 — — — __ 32 6.7
Kuivaniem i........................... — — — — — __ 7 1.0
Kuusam o............................... 13 33.3 — — — — 26 7.4
Kärsämäki ........................... 2 0.8 __ __ _ 6 0.2
Lim inka................................. 5 159.8 — — __ - __ 4 9.3
L u m ijok i............................... 1 2.2 — — — — 1
M erijärvi.......... : .................. 1 0.1 — — — — 2 O.o
Muhos ................................... 14 56.2 — — — — 10 12.4
N iv a la ................................... 27 322.4 __ __ 21 3.1
O ulainen............................... 15 39.7 — — __ __ 19 19.8
Oulujoki ............................... 1 0.1 — — __ __ 7 2.2
Oulunsalo.............................. — — — — __ __ 1 _
P aavola ................................. 5 352.9 — — — 5 0.4
Paltam o................................. 3 0.5 _ \! __ 19 1.6
P a ttijo k i............................... 2 — — — — _^ 5 0.2
Piippola................................. 3 1.3 — — — — 3 0.5
Pudasjärvi............................. 7 18.3 — — — __ 19 2.6
Pulkkila................................. 1 — — — — ' — 5 0.6
Puolanka ................................ 2 2.9 __ _ 11 0.9
P y h ä jok i............................... 5 2.6 — — — ' __ 9 1.0
Pyhäjärvi ................... .. 11 132.8 — — — __ 16 7.2
Pyhäntä................................. — — — — — __ 1 __
Rantsila ............................... 3 4.4 — — — — 4 0.4
Rautio ................................... 2 15.3 _ 1 0.3
R eisjä rv i............................... 1 5.0 — — — __ 9 2.6
Ristijärvi............................... 1 0.2 — — •__ __ 11 1.2
Sälöinen................................. — — — __ __ __ 4 0.3
Sievi ........................................ 8 15.8 — — — - - 15 6.6
Siikajoki ............................... 4 10.6 __ __ _ 2 O.o
Sotkamo ............................... 12 94.7 — __ __ __ 46 22.3
Suomussalmi ....................... 2 2.0 __ __ __ • 23 3.1
Säräisniemi........................... 1 — — __ __ __ 6 0.3
Taivalkoski........................... 2 7.0 — — — — 13 1-2
Tem m es................................. __ __ _ 2 0.2
Tyrnävä ............................... 6 13.4 — — __ __ 2 0.9
Utajärvi ............................... 8 12.4 — — __ __ 12 2.9
Vihanti ................................. 5 33.6 __ __ _ 6 0.4
V u olijok i............................... ■ _ — — ----- — — 10 1.4
Y l i - l i ...................................... 2 0.1 1
Y likiim inki........................... 3 11.0 __ __ __ 1
Y livieska........ ...................... 18 212.8 — — — — 19 51.1
Lapin —  L a p p la n d s ............ 178 11 441.3 — — 21 590.1 394 641.7
. Kaupungit—Städer— Toions 57 9 849.0 __ __ 11 270.3 64 266.1
K e m i..................................... 43 9 621.1 — — 8 196.9 47 238.1
Tornio .................................... 14 227.9 __ —- 3 73.4 17 28.g
Kauppala — Iiöping —
Market touon..................... 27 1219.1 — __ 3 164.9 79 298. i
Rovaniemi ........................... 27 1 219.1 — — 3 164.9 79 298.4
Maalaiskunnat —■ Lands-
komm. —  Rural communes 94 373.2 __ __ 7 154.9 251 77.2
Alatornio —  Nedertorneä . 9 22.0 — — 9 2.5
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbctsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
0 M ean ing the total value o i  work output and raw materials in  manulactorics.
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Enontekiö .................................... _ _ 2 0 .1
Inari —■ E nare ............................ 1 0 '4 8 .8 — ■ — i 1 9 .9 5 3 .1
Karunki .......................................... . i 0 .4 — — ' — — 6 1 0 .6
K em ijärvi ....................................... 1 4 6 1 .5 — — 2 6 8 .2 41 1 6 .5
Kemin mlk. —• Kemi lk. . . 4 3 .3 _ _ _ 6 0 .5
K ittilä ................................................ 3 9 .1 — ■— 1 7 .6 1 3 2 .8
Kolari ............................................... 2 2 .2 — — — __ _ 15 2 .8
Muonio ............................................. 3 0 .8 __ __ __ __ 3 0 .3
Pelkosenniemi ............................ — — — — — — 3 0 .6
Pello .................................................. 8 1 3 .7 _ _ 1 2 4 .9 1 3 4 .9
Posio .................................................. — — — — — __ 1 0 1 .3
Ranua ................................................ 2 0 .6 — — ___ __ 12 0 .6
Rovaniemi .................................... 11 4 4 .4 __ __ J__ __ 2 4 5 .2
Salla ..................................................... 6 2 5 .2 — — — — 1 4 5 .4
Savukoski....................................... __ __ __ __ _ _ _ 3 1 .7
Simo .................................................. 1 0 .7 — — — — . 11 1 .4
Sodankylä ........... .. ........................ 8 3 7 .0 — — 2 3 4 .3 2 7 4 .3
Tervola ............................................. 3 1 6 .6 — . — — — 1 8 4 .4
Ylitornio —  Övertorneä . . 9 8 6 .9 — — — ' ---- 16 8 .2
Koko m aa —  Hela riket —
Whole country ......................... 9  6 6 8 6 0 1  4 9 1 .4 1 3 1 1 4 2  1 4 7 .6 4 5 9 1 4  5 3 2 .5 8  2 7 6 2 3  2 2 1 .8
Kaupungit — St&der— Towns 4 998 420 610.7 124 138 570. o 378 12 542.3 3 802 18 347.8
Kauppalat —  Köpingar —  
Market tow n s ................. .. 689 64 471.9 S 3 487.4 68 1 600.8 778 2139.4
Maalaiskunnat —  Lands-  
kommuner —  Rural com­
munes .......................................... 3 976 116 408. s ■ 2 90.2 13 389.4 3 696 2 734.6.
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Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin. —
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U udenm aan —  N y la n d s ............................... 2 933 235  143.5 294 58  513.1 162 4  048.9 10 1 458.2 21 25  477.0 187 10  526.8
Helsinki —  H elsingfors.....................
Muut kaupungit —  Övriga städer —  
Other towns..................... ' . .  ! ..........
2 277 208  049.5 168 54  656.0 90 3  369.8 2 898.6 8 25  338.7 146 7 484.2
143 4  824.0 34 892.5 18 176.7 i 148.4 5 121.1 6 675.9
Kauppalat— Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
144 6 691.7 '  37 1 267.9 22 317.6 2 401.4 6 16.9 9 131.5
Rural comm....................................................... 369 15  578.3 55 1 696.1 32 184.8 5 9.8 2 0.3 26 2 235.2
T urun-Porin —  A b o -B jö r n e b o r g s ------- 1641 96  417.0 386 22  982.9 188 1 897.8 25 3 065.1 26 1 064.9 72 4  435.9
Turku — ■ Ä b o ....................................................
Muut kaupungit —  Övriga städer —
504 36  559.1 114 11 237.2 66 806.5 4 1 124.9 8 433.5 44 3  900.2
Other towns ....................................................... 220 26  507.1 56 1 846.8 34 534.4 3 306.2 6 352.8 10 413.3
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
103 9 243.3 31 1 871.3 17 233.9 •3 289.1 4 259.4 2 56.6
Rural comm....................................... 814 24  107.8 185 8 027.6 71 323.0 15 1 344.9 8 19.2 16 65.8
A hvenanm aa —  A la n d ..................................... 47 620.5 22 '  472.5 7 33.3 — — 1 5.5 — —
Kaupunki —• Stad —  T o w n ..........
Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
25 388.1 13 271.4 5 26.8 — 1 5.5
Rural comm...................................................... 22 232.1 9 201.1 2 6.-5 — — — — —
H äm een —  T a v a steh u s ..................................... 1 6 3 8 91  228.4 270 17  774.6 155 2 826.7 24 1 427.4 27 1 692.6 114 16  845.9
Tampere —  Tam merfors...................
Muut kaupungit —  Övriga städer —
477 40  326.1 67 6 771.0 49 1 542.8 1 41.0 4 504.4 57 14  261.8
Other tow n s ...........■.................................... 329 19  855.1 46 4 136.4 26 700.1 — — 11 1 010.1 20 1 443.4
Kauppalat—Köpingar— Marhet towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
186 16  961:5 50 2 948.2 28 370.4 3 1 311.4 9 167.5 10 833.9
Rural comm...................................................... 646 14  085.7 107 3 919.0 52 213.4 20 75.0 3 10.6 27 306.8
K ym en  —  K y m m e n e ....................................................... 537 52  791.2 108 6 365 .  7 75 819.7 7 32.9 21 388.0 19 105.7
Kaupungit —• Städer — • Towns . . . . 157 5 678.9 35 1 864.0 23 450.9 — — 9 335.7 9 06.5
Kauppalat—Köpingar—Market toions 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
95 16  920.5 29 2 327.4 20 265.4 i 23.2 4 48.8 2 5.7
Rural oomm......................................................................... 285 30  191.8 44 2 174.3 32 103.4 6 9.7 8 3.5 8 43.5
M ikkelin —  S :t  M ic h e ls ........................................... 301 8  612.5 81 1 892.9 42 356.0 17 255.9 9 134.6 1 0.2
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 115 5  048.1 36 1 300.9 21 250.4 3 169.5 3 123.7 1 0.2
Kauppala —  Köping —  Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
35 361.4 10 157.4 6 65.7 1 64.9 1 7.8
Rural comm......................................................................... 151 3  202.7 36 434.6 15 40.8 13 21.5 5 3.1 — —
Kuopion —  K u o p i o ............................................... 426 23  741.0 117 4 265 .  7 67 621.0 17 215.1 20 427.2 7 48.8
Kaupungit — • Städer — • Towns . . . . 150 10  092.1 40 3 166.4 20 332.7 4 163.3 7 343.8 4 45.4
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
46 7 816.7 14 164.9 10 131.7 2 29.6 6 25.7 .  1 2.6
Rural comm.......................................................................... 230 5 832.2 63 934.4 37 157.5 11 22.2 7 57.7 2 0.8
V aasan —  V a s a .......................................................................... 1 5 2 7 61  530.9 401 18  224.5 202 1 879.0 30 5 312.8 31 618.1 145 2 778.6
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 397 37  496.0 94 9 269.9 61 1 142.5 1 5 229.4 .12 495.3 20 1605.1
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
53 5  257.7 18 1 407.6 13 84.0 — 3 92.0 4 56.9
Rural comm......................................................................... 1 077 18  777.2 289 7 547.0 . 128 653.4 29 83.4 16 30.8 • 121 1 116.6
Oulun —  U leä b o rg s ............................................................... 435 19  964.5 146 4 147.3 87 673.3 18 710.5 16 286.0 11 225.1
K a u p u n g i t S t ä d e r  —  Towns . . . .  
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
147 15  936.7 49 3 282.5 31 503.8 3 667.7 5 265.5 4 213.0
. 288 4  027.8 97 864.8 56 169.5 15 42.8 11 20.5 7 12.1
Lapin —  L ap p lan d s ............................................................... 178 11 441.3 55 2 031.7 44 284.8 2 7.8 7 210.1 3 4.6
Kaupungit*—• Städer — Towns . . . . 57 9 849.0 20 1 091.9 15 55.9 — — 2 150.7 - -- —
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
27 1 219.1 11 844.8 7 141.7 1 56.7
Rural comm....................................... 94 373.2 24 95.0 22 87.2 2 7.8 4 2.7 3 4.6
K o k o  m aa— H ela riket— Whole country 
Kaupungit ja kauppalat—Städer och
9 663 601  491.4 1 8 8 0 136  670.9 1 029 13  443.2 150 12  485.7 179 30 304.O 559 34  971.0
köpingar—Towns and market towns 
Maalaiskunnat —• Landskomm. •—
5 687 485  082.6 972 110  777.0 582 11 503.7 34 10  868.0 115 30  155.6 349 3 1186 .2
Rural comm....................................... 3 976 116  408.8 908 25  893.9 447 1 939.5 116 1 617.1 64 148.4 210 3 785.4
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Tabell 7. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart länsvis.
b u sin ess enterprises b y  branches and b y  counties.______________________ '
—  Industry :
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4 3 7 1 0  5 6 0 .1 1 9 3 2 4  4 6 5 .6 9 1 2 4 2 8 .7 1 5 6 1  6 6 2 .5 59 2  6 9 5 .9 1 4 6 7 2 1 1 .2 1 4 4 0 9 4  0 3 1 .3
414 9 764.3 77 21 105.2 n 260.1 73 429.7 52 1 519.4 137 6 582.8 1 202 81  168.6
3 17.2 19 913.7 9 631.1 14 128.9 1 8.6 4 546.4 57 1 519.7
7 424.5 16 1 115.3 7 406.7 18 244.0 3 897.0 1 0.4 47 2 594.2
13 354.1 81 1 331.4 64 1 130.8 51 859.9 3 270.9 4 81.6 134 ' 8 748.8
1 5 8 5  8 3 1 .1 2 4 9 9  8 8 7 .1 1 4 7 5  9 8 6 .7 1 1 1 6 4 2 .6 27 7 1 4 0 .3 5 0 5 4 7 9 .1 5 6 2 3 8  9 5 3 .7
93 4  715.1 20 428.2 3 106.1 28 251.9 12 362.3 23 683.8 162 14  546.9
17 413.8 18 3 911.7 5 2 618.5 10 81.7 10 5 571.0 11 , 3 889.0 82 10  027.3
5 102.3 13 450.9 4 71.7 9 28.1 '  — — 7 263.0 32 6 211.7
43 599.9 198 5 096.3 135 3 190.4 64 280.9 5 1 207.0 9 643.3 286 8  167.8
1 2 .6 5 9 7 .8 3 9 3 .6 4 5 .8 — — — ----- - 1 4 3 6 .3
1 2.6 1 90.0 1 90.1 3 3.9 ~ — — — 6 15.0
_ ____ 4 7.8 2 3.5 1 1.9 ___ — — — 8 21.3
1 7 2 8  5 0 9 .1 2 4 8 1 3  3 4 6 .1 1 2 6 3  8 0 9 .1 1 1 1 3  2 2 2 .0 4 8 ' 8 1 1 4 .8 2 9 3 6 8 4 .2 6 1 9 1 8  0 3 9 .1
91 5 169.9 27 ■ 512.0 3 2.9 5 87.7 29 1 947.5 13 2 465.7 184 8 606.1
44 2 545.5 ■ 32 3 467.1 6 ■ 733.9 38 2 429.4 6 69.5 8 663.5 124 4  090.2
11 110.7 17 6 013.5 3 25.3 16 62.2 8 4  508.2 6 544.2 59 . 1 773.1
26 683.0 172 3 353.5 114 3 047.0 52 642.7 5 1 589.6 2 .  10.8 252 3  569.7
17 2 2 4 .6 1 1 2 2 0  6 9 8 .5 6 5 2 6 3 0 .2 4 6 2 0 5 .6 12 1 3  7 4 2 .0 1 8 2 2 2 4 .8 1 8 4 8  8 3 6 .3
11 182.2 25 2 087.0 8 511.8 14 71.6 1 62.1 8 534.0 45 485.8
1 6.6 ,  10 1 009.7 5 950.7 4 26.0 3 7 430.9 4 79.6 38 5  985.8
'5 35.8 77 17 601.8 52 1167.7 28 108.0 8 6 249.0 6 1611.2 101 2 3 6 4 .7
1 5 4 9 2 .7 8 4 4  9 1 7 .4 5 6 1 6 0 7 .4 2 5 1 2 7 .5 — — 5 1 4 4 .7 8 1 9 0 2 .5
11 345.6 18 2 812.6 9 635.5 11 69.6 — — 5 144.7 30 251.1
2 32.6 11 47.7 7 17.6 4 18.0 — — — — 7 97.9
2 114.5 55 2 057.1 40 954.3 10 39.9 — — — — 44 5 5 3 .5
4 0 1  0 9 7 .1 6 9 6 8 3 2 .4 4 0 1 8 7 8 .9 2 7 2 9 2 .8 3 7 8 0 0 .4 2 2 1 .8 1 4 1 2  9 5 4 .8
26 1 006.1 16 4  467.9 6 555.9 8 72.0 2 421.4 2 21.8 45 547.3
7 70.5 6 114.7 1 100.4 4 27.5 1 7 379.0 — — 7 31.8
7 20.5 47 2 249.8 33 1 222.6 15 193.3 — — — — 89 2 375.7
8 2 4  3 1 2 .6 2 6 9 1 5  4 7 5 .3 1 5 7 2  8 5 1 .5 6 5 1 0 7 6 .5 8 2  6 4 6 .3 27 1 7 5 5 .0 4 9 9 1 4  6 4 3 .5
50 3 692.0 37 8  379.7 8 571.6 17 185.9 4 1 777.0 11 902.2 152 1 1 188 .9
4 128.6 8 3 179.5 ■4 216.0 2 10.5 — — 1 8.0 13 374.6
28 492.0 224 3 916.1 145 2 063.9 _  46 880 . 1 , 4 869.3 15 845.3 334 3 080.0
17 1 5 7 .6 5 5 1 0  9 0 0 .8 3 2 1 4 0 8 .9 2 2 1 0 0 .4 3 1 4 3 0 .6 3 9 5 3 .1 1 6 2 1  7 6 3 .6
13 155.5 5 8 208.4 1 188.5 8 68.9 3 1 430.6 3 953.1 57 1 359.2
4 2.1 50 2 692.4 31 1 220.4 14 31.5 — — — — 105 , 404.1
3 1 2 .5 4 2 8 7 0 2 .5 1 7 6 7 3 .5 8 1 1 .7 — — 1 1 3 .2 5 9 4 5 5 .0
-  1 11.8 9 8 344.2 1 578.7 4 6.2 — — 1 13.2 20 231.0
— — 4 178.4 — — 1 1.6
/
— — “ — 10 137.6
2 0.7 29 179.9 16 94.8 3 3.9 — — — — 29 86.1
9 4 2 3 1  200 .O 1 3 2 6 1 1 5  3 2 3 .5 7 3 4 2 3  3 6 8 .5 5 7 5 7 3 4 7 .4 1 6 0 4 3  5 7 0 .3 2 8 1 2 1 4 8 7 .6 3  7.61 1 8 0  6 1 6 .1
812 28 897.4 389 76  837.4 102 9 273.1 291 4 305.3 135 33  384.5 245 18 295.4 2 379 151 243.8
130 2 302.6 937 38  486.1 632 14  095.4 284 3 042.1 25 10  185.8 36 3192.2 1 3 8 2 29  372.3
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Työliikkeet: —  Arbetsaffärer:
Lääni — Län 
County
Kaikkiaan
Inalles
Total
Elintarvike­
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3 1  E  dr- era s:
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Uudenmaan — Nylands....................... 1816 9 075.4 13 67.4 7 4.9 55 116.1 586 1168.0 248 415.4
Helsinki — Helsingfors................... 1339 8  295.7 7 63.6 • i 1 . 1 35 105.7 514 1125.4 217 399.9
Muut kaupungit — Övriga städer —
' Other towns........................................ 137 307.2 — — — — 6 1 . 2 28 17.8 1 1 5.2
Kauppalat—Köpingar—iliar7cei towns 1 1 2 230.9 — — — — 7 4.8 23 14.6 14 9.6
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm................................... 228 241.6 6 3.8 6 3.8 7 4.4 2 1 1 0 . 2 6 0.7^
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs....... 1280 2 823.6 59 36.5 58 36.5 56 105.3 263 360.3 1 0 2 90.1
Turku — A b o ................................. 428 1 371.5 1 0 . 1 1 0 . 1 15 17.4 153 236.2 61 63.7
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns.................................. 213 690.1 1 0 . 6 1 0.7 1 2 16.8 51 65.6 2 1 2 1 . 8
Kauppalat—Köpingar—M arlcet towns 109 285.6 1 1.5 1 1.5 7 28.4 2 1 26.8 5 0.5
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................. 530 476.4 56 34.3 55 34.2 2 2 42.7 38 31.7 15 4.1
Ahvenanmaa —• Aland ........................ 56 6 8 . 2 1 0 1 . 8 1 0 1 . 8 4 4.1 7 5.6 3 3.0
Kaupunki — Stad — T o io n ......... 23 55.9 — — — — 3 3.4 7 5.6 3 3.0
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................. 33 12.3 1 0 1 . 8 1 0 1 . 8 1 0.7 — — _ —
Hämeen — Tavastehus....................... 1 214 3 691.3 50 20.5 49 19.7 64 70.8 258 385.2 114 127.4
Tampere — Tammerfors................. 287 1 294.8 i 0.7 — — 1 0 1 1 . 2 99 2 2 1 . 6 47 78.1
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other tow n s ...................................... 255 1 619.0 — — — — 16 20.9 93 118.9 41 38.9
Kaupp ai at—Kopin gar —Market toivns 131 386.4 i 1.5 1 1.5 8 2.5 31 22.3 15 7.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 541 391.1 48 18.3 48 18.2 30 36.2 35 22.4 1 1 2.7
Kymen — Kymmene ........................... 653 1 277.6 36 13.8 34 1318 35 37.0 134 150.8 64 43.6
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 184 610.0 — — — — 7 9.9 59 80.7 27 25.3
K aupp ai at—Kopin gar—Market towns 170 509.4 1 0 . 1 — — 1 0 19.6 51 54.6 26 13.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 299 158.2 35 13.7 34 13.8 18 7.5 24 15.5 1 1 5.1
Mikkelin — S:t Michels..................... 432 812.0 33 1 0 . 1 33 1 0 . 1 2 2 27.0 48 54.0 2 0 1 1 . 1
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 132 578.3 — — — — 8 7.2 30 35.6 15 8.9
Kauppala — Köping — Market town 36 47.2 1 — 1 — 2 5.3 6 8.7 1 0.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 264 186.5 32 1 0 . 1 32 1 0 . 1 1 2 14.5 1 2 9.7 4 1.5
Kuopion — Kuopio............................. 657 1171.1 33 16.5 33 16.5 27 57.5 107 148.8 42 31.7
Kaupungit — Städer — Toivns . . . . 244 691.3 — — — — 14 29.1 76 126.5 29 25.3
Kauppalat—Köpingar—M  arket toivns 8 6 209.7 — — — — 2 1.5 18 15.3 8 4.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 327 270.1 33 16.5 33 16.5 1 1 26.9 13 7.0 5 1.7
Vaasan — V asa................................... 1054 2 379.6 94 81.8 93 79.9 61 182.1 114 131.8 51 37.0
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 304 1  515.8 — — — — 5 3.7 76 108.1 32 31.7
Kauppalat—Köpingar—Market towns 55 171.8 1 1 . 2 1 1 . 2 3 3.8 7 4.8 2 0 . 8
Maalaiskunnat —• Landskomm. —•
Rural comm....................................... 695 692.0 93 80.6 92 78.7 53 174.6 31 18.9 17 4.5
Oulun — Uleäborgs............................... 720 1 281.3 90 21.3 90 21.3 27 51.9 52 65.6 26 18.3
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 192 1 052.1 2 0 . 2 2 0 . 2 5 l l .l 41 55.5 23 15.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 528 229.2 . 88 2 1 . 1 8 8 2 1 . 1 2 2 40.8 1 1 1 0 . 1 3 2 . 6
Lapin — Lappiands ........................... 394 641.7 24 6 . 2 24 6 . 2 6 2.5 28 26.1 1 1 10.4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 64 266.1 — — — — — — 14 7.1 4 0 . 6
Kauppala — Köping — Market town 79 298.4 — — — — 3 0.4 1 1 18.5 5 9.5
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 251 77.2 24 6 . 2 24 6 . 2 3 2 . 1 3 0.5 2 0.3
Koko maa—Hela riket—Whole country 8  276 23 221.8 442 275.9 431 210.7 357 654.3 1597 2 496.2 681 788.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — Towns and market
towns ................................................ 4 580 20 487.2 17 69.5 9 6.3 178 303.9 1 409 2 370.2 607 764.8
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 3 696 2 734.6 425 206.4 422 204.4 179 350.4 lé8 126.0 74 23.2
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
*) M ean ing the total value o f work output and raw materials in  manufactories.
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(Tabcll 7. Forts.)-
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1 4 5 3 3 7 .0 1 2 3 2 0 3 .5 5 3 1 7 4 .1 2 3 2 5 4 8 .6 1 5 2 4 1 .6 9 0 1  3 8 9 .5 1 4 3 1  3 3 2 .6 6 9 7 4  4 5 3 .2
1 1 8 3 1 3 .9 m 2 0 0 .4 51 1 7 3 .2 6 3 4 6 6 .2 7 2 2 .3 7 4 1 3 3 8 :8 1 1 3 1  1 9 4 .4 5 3 3 4  0 0 1 .6
8 1 0 .0 ' 9 2 .6 18 2 4 .1 8 2 .1 6 3 5 .0 14 5 3 .9 6 5 1 7 5 .2
6 3 .9 1 0 .2 2 0 .9 2 1 3 4 .1 1 3 2 .6 3 1 .5 5 4 5 .0 5 3 1 3 0 .9
13 9 .2 2 0 .3 __ 1 3 0 2 4 .2 1 2 4 1 4 .6 7 1 4 .2 11 3 9 .3 4 6 1 4 5 .5
78 1 5 2 .7 5 0 7 9 .1 2 6 3 4 .1 3 0 8 2 4 8 .4 2 0 3 5 4 .7 3 9 8 2 .4 6 9 6 7 4 .7 4 8 6 1  3 1 ( j .0
3 5 8 5 .1 2 8 5 2 .3 2 5 3 3 .9 1 8 4 7 .9 1 .0 .2 2 0 5 3 .9 . 2 3 3 8 2 .7 1 9 8 6 3 3 .3
17 2 4 .3 11 1 7 .5 1 0 .2 1 5 5 0 .3 1 0 .2 5 6 .9 19 1 8 8 .4 1 1 0 3 6 1 .5
6 1 7 .1 8 7 .7 — 13 1 6 .5 3 0 .6 2 2 .1 11 5 3 .0 5 4 1 5 7 .3
2 0 2 6 .2 3 1 .6 __ 2 6 2 . 1 3 3 .7 1 9 8 5 3 .7 1 2 1 9 .5 16 5 0 .6 1 2 4 1 6 3 .9
1 1 .1 2 1 .4 __ 1 8 3 .4 1 6 2 .0 3 ’ 3 .6 2 1 2 .8 1 2 3 6 .9
1 l . l 2 1 .4 — — 2 1.3 — — — — 2 1 2 .8 9 3 2 .8
_ _ __ __ _ 16 2 .1 1 6 ' 2 .0 3 3 .6 — — 3 4 .1
75 1 7 4 .8 5 2 6 1 .3 1 2 2 0 .4 3 7 8 3 5 3 .5 3 0 7 3 0 .6 3 1 9 6 .9 6 4 4 6 4 .5 3 6 9 2  2 9 9 .9
2 0 8 6 .0 2 2 4 3 .5 5 1 2 .5 2 5 1 5 8 .0 1 0 .4 8 2 5 .0 1 6 1 9 4 .3 1 2 8 6 8 4 .0
23 5 8 .4 2 3 1 5 .1 6 6 .7 1 6 7 0 .5 3 0 .5 7- 1 1 .3 2 2 1 8 6 .1 1 01 1 2 1 1 .3
11 1 2 .4 5 2 .2 — 2 0 6 0 .6 8 0 .6 3 3 .1 1 0 3 9 .9 5 8 2 5 6 .5
21 1 8 .0 2 0 .5 1 1 .2 3 1 7 6 4 .4 2 9 5 2 9 .1 1 3 5 7 .5 1 6 4 4 .2 8 2 1 4 8 .1
4 0 8 1 .5 2 6 1 7 .5 4 8 .2 2 0 1 2 0 1 .8 1 5 1 2 1 .7 1 4 1 9 .3 3 9 2 0 5 .9 1 9 4 6 4 9 .0
' 16 4 5 .7 1 4 . 9 .2 2 0 .5 2 0 7 8 .7 1 0 .4 5 9 .6 1 9 1 1 2 .4 ■ 7 4 3 1 8 .7
12 2 5 .7 11 8 .1 2 7 .7 2 0 7 8 .3 4 0 . 7 ' 6 7 .5 1 3 7 9 .3 6 9 2 7 0 .0
12 1 0 .1 1 0 .2 '__ 1 61 4 4 .8 1 4 6 2 0 .6 3 2 .2 7 1 4 .2 5 1 6 0 .3
2 1 3 9 .9 7 3 .0 __ __ 2 0 5 1 8 2 .9 1 7 7 3 8 .7 7 1 5 .4 2 2 8 7 .0 9 5 4 3 5 .6
11 2 4 .4 4 2 .3 __L __ 2 0 6 7 .9 11 4 .6 4 1 1 .5 1 5 ■ 6 2 .2 5 5 3 9 3 .9
2 7 .2 - 3 0 .7 — — 1 4 1 5 .6 11 1 .7 —
— 2 0 .1 1 1 1 7 .5
8 8 .3 __ __ _ 1 71 • 9 9 .4 1 5 5 3 2 .4 3 3 .9 5 2 4 .7 2 9 2 4 .2
3 4 5 8 .4 2 4 5 0 .6 3 1 .5 2 5 0 2 1 1 .6 2 1 0 4 6 .9 1 0 ■ 8 2 .1 3 5 1 7 8 .1 1 9 5 4 7 6 .5
23 4 8 .1 1 9 •45.2 2 1 .5 27 9 1 .7 13 2 .5 8 7 7 .5 2 0 6 0 .5 9 9 3 0 6 .0
4 5 .1 5 5 .4 — 2 3 6 2 .2 15 4 .6 1 3 .9 5 1 9 .3 3 7 1 0 7 .5
7 5 .2 __ __ 1 "  O.o 2 0 0 5 7 .7 1 8 2 3 9 .8 1 0 .7 1 0 9 8 .3 5 9 6 3 .0
3 9 6 6 .8 1 6 1 6 .6 6 1 0 .3 4 2 0 4 4 9 .6 3 3 8 4 2 .3 1 8 5 1 .5 5 2 2 3 0 .6 2 9 5 1 2 5 2 .2
2 2 5 0 .7 15 1 5 .5 5 9 .2 3 2 2 2 9 .2 5 2 .3 1 2 3 3 .5 2 5 1 6 5 .0 1 5 4 9 7 6 .3
3 1 .8 1 1 .1 1 1 .1 1 2 2 4 .6 3 0 .1 — — 4 - 1 5 .2 2 8 ' 1 2 2 .2
14 1 4 .3 __ __ _ 3 7 6 1 9 5 .8 3 3 0 3 9 .9 6 - 1 8 .0 2 3 5 0 .4 1 1 3 1 5 3 .7
1 3 3 5 .2 1 2 1 1 .8 _ 3 3 3 1 6 9 .7 3 1 0 3 4 .4 1 6 1 0 5 .4 2 9 7 8 .0 1 7 3 7 8 9 .4
7 2 8 .3 1 0 1 1 .2 — ■ — 17 9 3 .3 4 1 .4 11 1 0 0 .9 1 8 7 3 .0 98 7 1 8 .1
6 6 .9 2 0 .6 _ 3 1 6 7 6 .4 3 0 6 3 3 .0 5 4 .5 11 5 .0 75 7 1 ,3
7 1 1 .2 1 0 4 .4 2 1 9 2 1 0 .3 2 0 0 1 4 4 .5 3 1 .7 2 0 7 0 .0 .9 4 3 2 4 .9
3 4 .7 7 1 .7 __ __ 8 1 1 9 .5 3 9 2 .1 — — 8 2 8 .1 3 4 1 1 1 .4
3 6 .3 3 2 .7 — — 1 7 3 9 .1 9 7 .4 3 1.7 5 3 4 .9 4 0 2 0 3 .8
1 0 .2 __ __ _ __ 1 9 4 5 1 .7 1 8 8 4 5 .0 — — 7 7 .0 2 0 9 .7
4 5 3 9 5 8 .6 3 2 2 4 4 9 .2 1 0 4 2 4 8 .6 2  5 6 4 2  5 7 9 .8 2  0 6 4 4 5 7 .4 2 3 1 i  8 4 7 .8 4 7 5 3  3 3 4 .2 2 6 1 0 1 2  0 3 3 .6
3 5 1 8 6 0 .2 3 1 2 4 4 6 .0 1 0 2 2 4 7 .4 4 2 1 1 8 2 9 .6 1 2 4 1 4 7 .3 1 7 8 1 7 2 3 .7 3 6 9 3  0 0 0 .5 2 0 0 8 1 1  1 8 9 .8
1 0 2 9 8 .4 1 0 3 .2 2 1 .2 2  1 4 3 7 5 0 .2 1 9 4 0 3 1 0 .1 5 3 1 2 4 .1 1 0 6 3 3 3 .7 6 0 2 8 4 3 .8
5 5 1 0 0 — 5 4
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Taulu 8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin.
'______________________________T able 8 . N u m b e r  and sales o f and tax on  b u sin ess enterprises
V erolom ake A . Työliikkeet 
S katteb lankett A . Arbetsaffärer 
Taxation form. A .  M anufactories
V erolom ake B 
Skatteblankett B 
Taxation form  B
K aikki —  S am t­
liga  —  Total
V erotetu t — B eskattade —  Chargeable
K aikki —  Sam tliga
Total
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G
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V
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S
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M
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R
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 m
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©
s  I I
g £ !  1
w « * £
1 1  
©
L
uku —
 A
ntal 
N
um
ber
K
okon
aism
yyn
ti 
T
otalförsäljning 
G
ross sales
V
eronalainen m
yynti 
S
kattbar försäljning 
T
axable sales
T
akaisin 
m
aksettu 
vei 
Ä
terbäring av skatt 
T
ax refunds 
1 000 m
k
M ilj. m k —  M ill mk "'M ilj. m k - - M i l l ,  mk
o
Uudenmaan — Nylands..................! .. 1 8 1 6 9 0 7 5 .4 1 6 2 7 8 8 2 4 .8 5 1 6 8 .8 1 8 4 3 .8 3 3 2  5 3 7 3  0 3 4 3 5 4  4 5 9 .4 1 1 3  7 6 4 .6 8 1  4 0 2
Helsinki — Helsingfors.................... 1 3 3 9 8  2 9 5 .7 1 2 1 2 8  0 7 5 .7 4  7 1 1 .1 1 6 6 5 .8 3 0 4  5 9 3 2  3 7 8 3 2 7  3 6 5 .4 1 0 0  3 9 0 .1 7 1  7 9 3
Muut kaupungit —  Övriga städer — ■ 
Other towns..................................... 1 3 7 3 0 7 .2 1 2 9 2 9 1 .6 1 7 8 .7 7 1 .3 1 0  7 2 8 1 4 3 4  8 2 4 .0 2 0 2 1 .o 3  6 3 9
Kauppalat—Köpingar—.Mur/cef towns 1 1 2 2 3 0 .9 1 0 3 2 2 9 .8 1 4 3 .7 6 1 .9 8  1 7 7 1 4 4 6 6 9 1 .7 2 2 6 8 .8 1 8 3 7
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm..................................... 2 2 8 2 4 1 .6 1 8 3 2 2 7 .7 1 3 5 .3 4 4 .8 9  0 3 9 3 6 9 1 5  5 7 8 .3 9  0 8 4 .7 4  1 3 3
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 1 2 8 « 2  8 2 3 .6 1 1 8 3 2 6 6 1 .9 1  8 4 1 .2 6 5 0 .1 1 1 8  9 6 4 1 6 4 9 9 7  5 2 0 .3 2 8  8 6 9 .4 7 2  4 2 2
Turku — Ä b o ................................... 4 2 8 1 3 7 1 .5 3 9 6 1 2 8 4 .7 8 3 8 .5 2 8 6 .3 5 5  1 6 5 5 1 1 3 7  6 1 3 .6 1 4  4 4 9 .1 1 1  3 7 2
Muut kaupungit —  Övriga städer —  
Other towns..................... ...................... 2 1 3 6 9 0 .1 2 0 0 6 3 9 .2 4 4 1 .7 1 8 8 .0 2 5  2 9 5 2 2 1 2 6  5 5 5 .6 4  7 9 2 .6 5 0  5 9 5
Kauppalat—Köpingar—Jliar7cef towns 1 0 9 2 8 5 .6 1 0 2 2 7 8 .4 2 1 1 .9 7 1 .3 1 4  0 5 5 1 0 3 9  2 4 3 .3 5  4 3 6 .8 1 1 5 3
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm......................................... 5 3 0 4 7 6 .4 4 8 5 4 5 9 .6 3 4 9 .1 1 0 4 .5 2 4  4 4 9 8 1 4 2 4  1 0 7 .8 4  1 9 0 .9 9  3 0 2
Ahvenanmaa —  Aland ..................................... 5 6 6 8 .2 5 4 6 4 .4 4 2 .3 1 0 .1 3  2 2 2 4 7 6 2 0 .6 7 9 .1 6 4 5
Kaupunki — Stad — T o w n .......... 2 3 5 5 .9 2 2 5 2 .1 3 2 .2 8 .8 2 3 4 7 25 3 8 8 .4 6 4 .3 5 1 4
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 3 3 1 2 .3 3 2 1 2 .3 1 0 .1 1 .3 8 7 5 2 2 2 3 2 .1 1 4 .8 131
Hämeen — Tavastehus......................... 1 2 1 4 3  6 9 1 .3 1 1 2 9 3  6 2 8 .4 1 9 2 1 .6 6 5 6 .8 1 2 6  3 4 1 1 6 5 5 1 1 2  0 2 1 .6 4 2  5 8 2 .7 3 0  1 5 1
Tampere —■ Tammerfors.................. 2 8 7 1 2 9 4 .8 2 7 9 1 2 7 0 .6 8 8 8 .7 3 1 1 .4 5 7  5 4 3 4 8 6 5 3  4 6 1 .4 2 3  5 3 6 .4 1 7  5 8 2
Muut kaupungit — Övriga städer — 
Other tow n s .............. .................. 2 5 5 1 6 1 9 .0 2 4 5 1 5 9 8 .7 5 7 8 .6 1 9 7 .0 3 8  1 6 2 3 3 1 2 3  9 5 1 .0 ' 1 0  4 6 5 .3 6  6 2 5
Kauppalat—Köpingar—Market towns 1 3 1 3 8 6 .4 1 2 7 3 7 6 .9 1 5 1 .1 6 3 .7 8  7 3 8 1 9 0 2 0  4 3 3 .3 3  7 9 7 .7 2 9 4 4
Maalaiskunnat —• Landskomm. — 
Rural comm..................................... 5 4 1 3 9 1 .1 4 7 8 3 8 2 .2 3 0 3 .2 8 4 .7 2 1 8 9 8 6 4 8 1 4  1 7 5 .9 4  7 8 3 .3 3  0 0 0
Kymen — Kymmene ........................... 6 5 3 1 2 7 7 .6 6 0 3 1 2 5 0 .0 8 8 0 .8 2 9 8 .6 5 8  1 7 2 5 3 8 52 806.8 6  9 1 9 .3 1 3  8 0 7
Kaupungit —• Städer —• Towns . . . . 1 8 4 6 1 0 .0 1 8 2 6 1 0 .o 3 7 2 .4 1 2 6 .4 2 4  6 7 3 1 5 7 . 5 6 7 8 .9 1 7 3 0 .5 3  2 3 7
Kauppalat—Köpingar—Market towns 1 7 0 • 5 0 9 .4 1 6 5 5 0 1 .1 3 8 3 .7 1 3 5 .3 2 4  8 2 0 9 6 1 6  9 3 6 .1 2 1 7 6 .1 8 3 8
Maalaiskunnat —■ Landskomm. — 
Rural comm..................................... 2 9 9 1 5 8 .2 2 5 6 1 3 9 .8 1 2 4 .7 3 7 .9 8  6 7 9 2 8 5 3 0  1 9 1 .8 3  0 1 2 .7 9  7 3 2
M ikkelin — S : t  M ic h e ls ............................... 4 3 2 8 1 2 .0 4 0 2 7 4 6 .8 458.7 1 3 7 .6 3 2  4 8 7 3 0 1 8 6 1 2 .5 1 8 8 1 .0 1 7 0 7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 1 3 2 5 7 8 .3 1 2 8 5 7 7 .3 3 3 2 .6 116 .1 2 1  8 7 5 1 1 5 5  0 4 8 .4 7 8 4 .3 8 3 0
Kauppala — Köping — Market town 3 6 4 7 .2 3 3 4 7 .2 4 4 .1 9 .5 3  4 7 0 3 5 3 6 1 .4 1 0 7 .2 7 2 0
Maalaiskunnat —• Landskomm. — 
Rural comm.................................... 2 6 4 1 8 6 .5 2 4 1 1 2 2 .3 8 2 .0 1 2 .0 7 1 4 2 1 51 3  2 0 2 .7 9 8 9 .5 1 5 7
Kuopion —  K u o p i o .......................... 6 5 7 1 1 7 1 .X 6 2 9 1 1 6 5 .9 8 1 4 .2 2 4 1 .6 • 5 7  2 2 5 4 2 6 2 3  7 4 1 .0 4  9 0 5 .3 1 4  3 1 4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 2 4 4 6 9 1 .3 2 4 0 6 8 9 .9 5 2 5 .6 1 7 0 .5 3 5  4 9 6 1 5 0 1 0  0 9 2 .1 2 3 7 7 .3 4  2 7 7
Kauppalat—Köpingar—M  arket towns 8 6 2 0 9 .7 8 5 2 0 9 .7 1 4 1 .9 5 2 .7 8  9 1 3 4 6 7 8 1 6 .7 9 6 5 .7 1 1 2 5
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm..................................... 3 2 7 2 7 0 .1 3 0 4 2 6 6 .3 1 4 6 .7 1 8 .4 1 2  8 1 6 2 3 0 5  8 3 2 .2 1 5 6 2 .3 8  9 1 2
Vaasan —  V a s a .................................................. 1 0 5 4 2 3 7 9 .6 9 5 6 2  0 9 7 .1 1  5 2 0 .6 5 0 4 .9 1 0 1  7 1 2 1 5 3 1 6 2  4 5 1 .1 1 5  5 3 4 .1 2 7  4 0 1
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 3 0 4 1 5 1 5 .8 2 9 0 1 3 4 5 .0 9 1 6 .9 3 7 2 .8 5 4  3 8 4 4 0 1 3 8  4 1 6 .2 9 7 0 4 .8 9 2 5 7
Kaupp ai at—Kopin gar—M  arket towns 5 5 1 7 1 .8 5 0 1 2 1 .5 9 5 .6 3 7 .5 5  8 6 4 5 3 5 2 5 7 .7 5 9 6 .9 1 3 9
Maalaiskunnat — Landskomm. •—■ 
Rural comm..................................... 6 9 5 6 9 2 .0 6 1 6 6 3 0 .6 , 5 0 8 .1 9 4 .6 4 1  4 6 4 1 0 7 7 18  7 7 7 .2 5  2 3 2 .4 1 8  0 0 5
Oulun — ■ U leäb o rg s.......................................... 7 2 0 1 2 8 1 .3 5 4 0 8 0 5 .6 6 9 1 .9 2 3 6 .2 4 5  5 3 5 4 3 5 1 9  9 6 4 .5 2  850 .O 2 5 3 3
Kaupungit — Städer — Towns . . . . Ï 9 2 1 0 5 2 .1 1 6 6 6 2 7 .1 5 2 8 .4 2 0 9 .2 3 1  9 0 2 1 47 15  9 3 6 .7 2  3 2 5 .7 • 19 9 8
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm..................................... 5 2 8 2 2 9 .2 3 7 4 1 7 8 .5 1 6 3 .5 2 7 .0 1 3  6 3 3 2 8 8 4  0 2 7 .8 5 2 4 .3 5 3 5
Lapin —  Lapplands ............................. 3 9 4 6 4 1 .7 2 8 5 4 6 6 .2 3 7 8 .7 1 3 6 .1 2 4  3 3 0 1 7 8 11  4 4 1 .3 8 6 6 .0 5 9 0
Kaupungit — Städer —• Towns . . . . 6 4 2 6 6 .1 4 9 1 4 1 .0 1 1 0 .2 4 5 .1 6 5 0 4 5 7 9  8 4 9 .0 ■ 5 3 7 .0 2 9 0
Kauppala — Köping — Market town 7 9 2 9 8 .4 6 3 2 5 4 .3 2 0 5 .5 8 5 .9 1 1  9 4 9 2 7 1 2 1 9 .1 1 8 5 .7 1 0 9
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm.................................... 2 5 1 7 7 .2 1 7 3 7 0 .9 6 3 .0 5 .1 5  8 7 7 9 4 3 7 3 .2 P 4 3 .3 1 91
K ok o m aa— H ela riket—Whole country 8 2 7 6 2 3  2 2 1 .8 7 4 0 8 2 1  7 1 2 .0 1 3  7 1 8 .8 4  7 1 5 .8 9 0 0  5 2 5 9  7 9 4 7 4 3  6 3 9 .0 2 1 8  2 5 1 .6 2 4 4  9 7 2
Kaupungit — Städer — Towns 3  8 0 2 1 8  3 4 7 .8 3  5 3 8 17  2 0 2 .9 10  4 5 5 .6 3  7 6 7 .7 6 6 8  6 6 7 5  1 2 2 5 5 9  1 8 0 .7 1 7 3  1 7 8 .4 1 8 2  0 0 9
"Kauppalat— Köpingar—Market towns 7 7 8 2  1 3 9 .4 7 2 8 2 0 1 8 .9 1 3 7 7 .5 5 1 7 .8 8 5  9 8 6 6 9 4 6 7  9 5 9 .3 1 5  5 3 4 .9 8  8 6 5
Maalaiskunnat — Landskomm.' —■ 
Rural comm.................................... 3  6 9 6 2 7 3 4 .6 3  1 4 2 2  4 9 0 .2 1 8 8 5 .7 4 3 0 .3 1 4 5  8 7 2 3  9 7 8 1 1 6  4 9 9 .0 2 9  5 3 8 .2 5 4  0 9 8
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
*) M ean ing the total value o/ work output and raw materials in  manufactories.
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Tabell 8. Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
according to the tax return  form  prescribed , b y co u n ties :
T u otta ja t ja  veronsiirtoliikkeet
Producenter och  affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
Producers and business enterprises in  transfers o f taxes
V erolom ake C. Ravitsem isliikkeet 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser 
Taxation form C. Restaurants
V erotetut —  Beskattade —  Chargeable
K aikki —  Samfcliga
Total
V erotetut —  B eskattade —  Chargeable
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T
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Ä
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T
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N
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ë  h  w
Y ' o  o  
a  ?  ST o  
w  1  S  1
¿ s i l
§  §  a  3
S3 sj? D 0 K 2
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L
uku —
 A
ntal
N
um
ber
V
eronalainen m
yyn
ti 
S
kattbar försäljning 
T
axable sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
V
erom
äärä 
S
kattebelopp 
A
m
ount of tax 
1
0
%
1 000 m
k
M ilj. m k - — M ill, mk 1 000  m k
2 487 334 341.5 113 584.0 20 836 682 36 355 156 6  943.3 154 2  722.6 272 258
1 9 5 0 3 1 0  1 8 8 .3 1 0 0  2 2 7 .6 1 8  7 1 4  0 2 4 3 0  1 2 7 1 2 0 6  3 6 4 .0 1 1 9 2  5 3 5 .7 2 5 3  5 7 0
1 21 4  3 1 3 .5 2 0 2 1 .0 3 3 3  6 9 1  ■ 1 7 9 1 22 2 7 7 .5 21 9 8 .0 .. 9  8 0 3
1 1 3 5  7 4 6 .1 2 2 5 7 .6 4 1 8  6 3 5 1 4 2 5 1 4 3 0 1 .8 1 4 8 8 .9 8  8 8 5
3 0 3 1 4  0 9 3 .6 9  0 7 7 .8 1 3 7 0  3 3 2 3  0 1 2 — — — — —
1 272 84 617.4 28 804.7 5 273 235 15 411 59 1 433.1 59 491.0 49189
. 4 1 6 3 4  4 9 7 .8 1 4  4 4 3 .9 2 5 9 4 1 7 8 5  6 5 8 2 4 7 2 5 .4 2 4 2 6 0 .4 2 6  0 3 8
1 8 0 2 4  4 6 0 .4 4  7 3 9 .1 8 4 8  1 6 6 6 9 3 9 2 5 '4 9 0 .9 2 5 1 6 3 .2 ' 1 6  3 2 1
■ 8 0 8  6 4 6 .1 5  4 3 3 .9 1 0 5 0  5 8 8 2 9 0 9 ' 2 1 2 .0 9 6 5 .5 6  5 4 7
5 9 6 17  0 1 3 .1 4  1 8 7 .8 7 8 0  3 0 3 2 5 2 4 1 4 .8 1 2 .8 2 8 3
32 179.8 79.1 14 512 382 7 82.5 7 33.0 3 302
1 9 1 4 7 .6 6 4 .3 1 2  0 6 9 3 1 7 7 8 2 .5 7 3 3 .0 3  3 0 2
1 3 3 2 .2 1 4 .8 2 4 4 3 6 5 — — — — —
1335 103 581.8 42 561.2 7 930 211 19 649 49 1  682.6 49 629.9 62 990
3 8 1 5 0  7 4 9 .4 "  2 3  5 1 9 .6 4  3 4 5  0 8 5 9  8 8 6 2 1 . 7 3 0 .6 21 2 7 8 .0 2 7  7 9 3
2 9 3 2 2  4 8 1 .3 1 0 4 6 5 .3 1 9 5 1 6 5 7 6 3 5 9 17 6 4 7 .5 17 2 4 0 .6 2 4  0 6 2
1 4 1 1 8  1 0 3 .5 3  7 9 6 .9 7 1 5  2 3 7 1 9 5 1 1 0 2 8 3 .5 1 0 9 8 .9 9  8 9 3
5 1 7 1 2  2 4 7 .6 4  7 7 9 .4 9 1 8  2 3 2 1 4 5 3 1 -  2 1 .0 1 1 2 .4 1 2 4 2
452 46 059.2 6  913.8 1 276 070 6 434 38 993.0 38 314.9 31 490
1 3 8 4  6 8 0 .2 1 7 3 0 .3 3 0 2  0 6 2 5 5 5 2 4 6 0 9 .8 2 4 1 9 2 .8 1 9  2 7 9
8 3 1 4  7 9 5 .6 2 1 7 4 .0 3 9 8  2 7 0 2 2 8 1 2 2 0 4 .6 . 12 5 8 .7 5  8 6 9
2 3 1 2 6  5 8 3 .4  ■ 3  0 0 9 .5 5 7 5  7 3 8 5  6 5 1 2 1 7 8 .6 2 6 3 .4 6  3 4 2
257 7 693.5 1 878.3 346 919 932 28 464.2 28 152.5 15 254
1 01 4  4 7 3 .5 7 8 1 .6 1 4 0  7 9 4 6 9 2 5 . 3 8 2 .2 2 5 1 2 4 .6 1 2  4 6 7
3 1 3 0 6 .7 1 0 7 .2 17  2 4 6 7 2 0 2 6 4 .1 2 1 8 .8 1 8 8 0
1 2 5 2  9 1 3 .3 9 8 9 .5 1 8 8  8 7 9 1 4 3 1 1 7 .9 ; 1 9 .1 9 0 7
367 21 979.9 4 815.8 881 049 6111 31 821.0 31 283.1 28 311
1 3 4 9  0 6 4 .7 2 3 7 7 .2 4 3 2  9 5 6 2 4 5 7 19 5 7 9 .4 1 9 2 0 1 .3 2 0  1 2 6
3 8 7 7 6 5 .7 9 6 5 .7 1 7 1  0 7 1 1 0 8 0 11 2 3 2 .4 11 7 3 .8 7 3 8 3
1 9 5 5  1 4 9 .5 1 4 7 2 .9 2 7 7  0 2 2 2 5 7 4 1 1 2 .2 1 8 .0 8 0 2
1151 44 135.9 15 504.2 2 855 750 14 160 52 1 008.3 51 354.8 35 481
3 3 1 2 9  7 7 0 .1 9  6 9 5 .9 1 8 0 5  0 7 8 5  9 4 3 4 5 8 7 0 .8 4 4 3 1 4 .8 3 1  4 8 0
47 3  6 5 2 .6 5 9 6 .7 1 1 0  6 0 4 11 7 1 3 7 .5 7 4 0 .0 4  0 0 1
'7 7 3 1 0  7 1 3 .2 5  2 1 1 .6  ‘ 9 4 0  0 6 8 8  2 0 6 — — — — —
309 17 960.6 2 846.6 520 460 1092 18 511.4 18 166.8 16 676
1 0 4 1 4  5 1 0 .3 2 3 2 3 .8 4 2 3  2 4 9 9 1 5 18 5 1 1 .4 1 8 1 6 6 .8 1 6  6 7 6
2 0 5 3  4 5 0 .3 5 2 2 .8 9 7  2 1 1 1 7 7  \ — — --- — —
125 10 627.2 865.2 154 102 320 2 1 590.1 19 193.0 19 306
42 9  7 6 7 .5 5 3 6 .4 97  7 3 3 1 2 8 11 2 7 0 .3 1 0 8 3 .2 8  3 2 4
20 5 1 7 .0 1 8 5 .7 3 0  5 3 4 4 2 3 1 6 4 .9 3 5 0 .8 5  0 8 5
63 3 4 2 .7 1 4 3 .1 2 5  8 3 5 1 5 0 7 1 5 4 .9 6 '5 9 .0 5  8 9 7
7 787 671 176.8 217 852.» 40 088 990 100 846 459 14 532.5 454 . 5 342.5 534 257
4  2 1 0 5 1 9  1 0 4 .6 1 7 2  9 2 6 .0 3 2  0 0 0  7 4 2 .  7 1  1 4 4 3 7 8 1 2  5 4 2 .3 3 7 4 4  6 9 2 .4 4 6 9  2 4 1
5 5 6 5 9  5 3 3 .3 1 5  5 1 7 .7 2  9 1 2  1 85 5  7 4 7 6 8 1 6 0 0 .8 6 8 4 9 5 .4 4 9  5 4 3
3  0 21 9 2  5 3 8 .9 2 9  4 0 9 .2 5  1 7 6  0 6 3 2 3  9 5 5 1 3 3 8 9 .4 12 1 5 4 .7 1 5  4 7 3
*) M yös v erotettu jen  k ok on a ism y yn ti.
2) Ä ven  tota lförsäljn ingen  a v  de beskattade. 
* )  Gross sales of the chargeable too.
